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ǬǬᓛǬ㆙  ᆶӾ৩ߖࡴ໑劽▽໙⢒᪫ԭऊӦᝉݝ㇗᥮ዉ४⍝ၾ㌤劽ݝ㴤ソⅢỗ
ğө⚊ᘲຨĠ⍝ݑ㋰▽ヰğө㪍ᘲຨĠ⍝ᘲຨ▽Ꮀ㮩㆝Ǯ㗲ృヰݵծğ㉡㇮ໂ㕹
डĠ⍝㌤㫮劽ᚰ▽໙ݑ㚉༰⮋㔂㐂ड⍝㝊ೳ㉹ᘡ劽ᚰ༰㇮ዉԒ㖢㗲ӟࣽ⨢⍝৑
ໂǭ⦿ໂॳ㮞⍝㝊ᙏሑ⨤Ǯ᝭ᘲ޺ីԭᘲຨ▽༰㉡㇮⍝⎺ᮿ࣪ݜ༰㇮ዉ⑜⎱⍝ࡳ
㇗劽ݠ࣪㇮ዉ㇆Ӧ㘛໱༰ݑ㋰▽ǭܒ໱༰ᘲຨ▽⍝ᆔ㭢劽ᝉᆬⵖ㐲ஃᘲຨ▽⍝⦿
ໂ㕹डӦǮ
ǬǬ㧭㢰㈰Ǭᘲຨ▽Ǭ㇮ዉ㇆Ǭܒ໱Ǭ㘛໱Ǭ▽໙
ǬǬ20Ӱ⠜ծש劽㆗ᙖ৑ໂծ࣪ᘲ㊋⒆♈ޱⅢ㝊ೳ㕹डĜĜծ㉡㇮ỗ㧭ᯏ⍝ἥ
㾯ॿⅩ㊋⍝ᠶᇔ劽ໂ≲☛Ԓỗğ㉡㇮ໂ㕹डĠǮ㆗৑يөېծ㉡㇮ỗዉ⧖⍝࣭ᚤ劽
⨫ӮծԒỗዉ⧖⍝ࠇ㗹勋өېㆨ㉡㇮ỗՏ㮬ᝉ㝊㆙⍝㉔③ၻݝ劽⨫ӮㆨԒỗՏ㮬
ğຩஃ⍝໱୴Ġ1)劽ᅮ㉹勋ğᎏي⫖೯ᖖᝐዉ⧖ॿ⢒㳰劽ېېᚰୖỗᎏيᖖᝐӟ☘
㉡㇮ծ໳⠩ዉ⧖⮡⢒㳰ģģኮۙӟ☘㉡㇮ཇᚰኮۙӟ☘໒ᘡ⍝╣ᝌ≐ᰒǮĠ2)Ӿ
ୱ⍝▽ໂ໱Ԡٗ≕ğ㉡㇮ໂ㕹डĠשໜሚ৩▽ߖ໑▽⍝㕹㌤ 3)Ǯ⊏ἲ㗲ృ⍗≐ஃ
11Ӱ⠜ឝᙖ▽㦥ݑ⍝㕹ड劽ᝐ⵮⮡㆗ᙖөज⍝ݑᱥ⮡ዉ⧖Ǯ
1)  㨵ભᚤ勋ǵ᰸ᇊᠺ ৑ໂᤳ㊋Ƕ劽ࡴՈ勋ӥ⩭ᝄჶ 1995ნ 劽⛍ 301㭤Ǯ
2)  Terry Eagleton, Literary Theory: Anxntroduetion. Ibid. pp52-53.
3)  ॠㄏ᤭勋ǵ▽໙㉡㇮Ƕ劽រၶ勋ᰝ᭝Տᬞޱ ╣ 1999ნ 劽⛍ 140㭤Ǯ
ǬǬ▽໙⍝㉡㇮ໂ㕹ड劽ݝ㴤㇮Ԓ劽ཇᚰ≞ğө⚊ᘲຨĠ㕹डğө㪍ᘲຨĠǮğө
⚊ᘲຨĠᚰӾ৩ݑ㋰▽⍝᝭ᙹ劽ğө㪍ᘲຨĠߦᚰࡴ໑ᘲຨ▽⍝ᙏ㊋劽Բ⨦஗ᚰ
▽໙༰㇮ዉ㧭ؐ⍝Ⅹ㇗⮡ソ㘜ǮğᘲຨĠ࣐ᑆ׃ᘎ⢒㊋Ǯኢ⩷᝭ǵಱ⢒Ƕ᜽勋ğӟ
޻⢒ᝄ劽࣪㊩ᘲຨ劽ೳ༲Բԙ劽࢑Բ㚉⢒ǮĠ4)ഌဣ᝭ǵಱ⢒Ƕ᜽勋ğཎԍ఑ࢸ
(ǵೳ᱆ᥩ⢒Ƕ)ਘຨģģႩ᜽勋ĝ㊩׃ിⅩ劽㫧㧭ᘲຨĞǮĠ5)इㆢ劽▽໙༪׃ᘎ
⢒㊋☛ڂğᘲຨĠǮ⨫৩▽ᅮ㉹ğө⚊ᘲຨĠ᪠ᚰޱᙘ࢐ߏᇔ▽⮡㇮ᘎծ⃤ᧀӟ
໙⍝㪡㆙劽ୖ⨫▽㦥ӟ⎩ծğᘎ೩ߏۂ劽ө⚊ᘲຨĠỗ᝭ᙹǮߖԭࡴ໑劽ឝ୿
╸Ⴉ⍝㉡㡏ݖᡅᝈլԭࢲჿ׃ᅁ⍝ӥ⺦Ԟ⢒劽ᎎỗ▽໙⍝ᙏݞ➘劽ᚰ۬⏢ᘎ▽ໂ
▽⍝ఔ᝭㎬ᘽǮğӟೳ⺦⢒⍞ᚰᘲຨ劽▽໱㉡㡏ՅᚰᘲຨĠ6)劽㉡㡏ᚰ༰⺦⢒⍝㧱
⍗劽ୖ⨫ỗğᘲຨĠǮ㭭ࣽᚰ༰㉡㡏⍝㧱⍗劽ᆶ⨫ԠỗğᘲຨĠǮᎰծ劽ࡴ໑ᘲຨ
▽⍝ğᘲຨĠ✰୳ᗀೳ劽ं㆙ᚰ㧱⍗▽Ⅹ⍝ᝄ༙ᘲ㴤⍞इ߇ݐğᘲຨĠԒ߇劽ᙘ
ᚰ㉡㡏ᾪ㡏ǭ㭭ࣽᐖࣽǭٴ㭭㈸᪎⍞ஃݜӾǮᘲຨᚰ༰㇮㉫⍝ㇿ㡏劽㙛㾔劽㧱⍗
▽ⅩԒ㇮㉫劽Ԡ፛⊏ᚰğᘲຨĠ⍝೩ᅀǮࡴ໑ᘲຨ▽᪠ᚰఔᙘӦ㗒༰ğᘲຨĠ⍝
㉔㋿劽ೳٙğө㪍ᘲຨĠ劽ソ㘜ԭ⮋ႂ⃤‰⍝㇮ዉ㇆劽㴤Ⅲԭ㝊ㆨ㉡㇮⍝㕹डǮ
ǬǬஃӾୱӥೳ৑ໂ㴤⠘ㄚ劽ܒǭ㘛⮢㐇ᙘ᝭୿劽ஃӾୱᘲࡳ㴤⠘Ӿּᖪ⵮Ӿ᦯
ֵ⦥劽ᠷᲜⶕ୥Ӯៃ⤣ⵡⱩ勌⨫׃ᘎש⮋ᙘ೴⚥劽༰᝭୿ᘲࡳ⨫㇮劽໋өइ㙀ܿ
ஊႮ⵮㨙≐ዖԍ⮑⊡㪍ዖǮỗԭ⫖ஃ⊍௼㦬Ⱘ⡠ែ劽׃ᘎ⮋㑻㐲ឝ୿⍝㙛೴㐇劽
ཇөᙔஊडӾୱᘲࡳ⍝ᠶᇔ㫩ᗔ劽ॄ⠩㘛໱劽៩ᑆܒໂ劽㦬൩ԭ㆗㍷ᓥឝ㮡⍝⾏
㌤Ǯ
ǬǬ▽໙ᚰ׃ᘎӾୱࡳᝉ㮹⵮⍝ӟᗰ劽ୖ⨫ԠᎎỗӾୱ׃ᘎ⍝լソǮ㗲☘Ӿୱࡳ
⊏ἲԠᝌ㴤Ⅲஃ▽໙⍝㇮ዉ㇆Ӧ劽ݑ㋰▽ğө⚊ᘲຨĠ⍝᝭ᙹ⮡㘛໱ğ㇮ө⎙
ዉĠ㉫⊍᜿जၻ勌ᘲຨ▽ğө㪍ᘲຨĠ⍝ᙏ㊋劽㮹ἲࣳԭܒ໱ğ㇮इ⎙ዉĠ㉫⍝
ᆔ㭢勌⨫ኢᰁ⛢ᓛޱ⍝ğө㪍ө⵮Ġ⍝ᘲຨע≕࣐ߦ劽Ԡ᪠ᚰޱᙘ༰ܒǭ㘛㇗᭳
㇮ዉ⑜⎱⛮⊄⍝ٗ㥬Ǯ㆙㇮Ԓ劽▽໙ٗ࠮ܒǭ㘛⍝ࠦ㝌劽ޱ⯴ஊ໒ᎎԭ㉡㇮ໂ㕹
4)  㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1997ნ 劽⛍ 68㭤Ǯ
5)  जӦ劽⛍ 105㭤Ǯ
6)   ǵ࢑☘ਘഊ༰㩵Ƕ⛍ӥਘ劽ǵ৑ໂೳ㖠ᝄǶ⛍ӟ冊劽ईࡴ勋㕍Քೳໂޱ ╣ 1993ნ 劽⛍ 475㭤Ǯ
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ǬǬᎰ㊱✰⊛劽ཇᚰՏ༰໢㇆Ա․ᛜ㘕᝭㏊⍝ᤳᐮ⮡࣭ᚤǮğ㇮Ġ⮡ğዉĠᚰӾ
ୱࣽݞ৑ໂծ࣪ᘲ⺰ໂ⢒Ⴐ≕ߖ⍝ӟ༰✰⊛ǮݜӾ劽ğ㇮Ġᑆ㉡㇮劽ࡦᐮࣼ㮈㉡
㇮ࢵ㇮㉫ॿᝄ㫫㉡㇮ࢵᘲຨǮ⨫ğዉĠᑆዉ⧖劽ᙵइᑆլソԱ․᝭㏊⍝ᐍ㍗Ⅹᇶ
ࢵğ㘛Ġ劽ԠइᑆمՏ⃤‰⍝ሑኮࢵğᇡĠॿኊዖࢵğኊĠ劽ᝐᚻ㙅ծ໢㇆ຩஃࢵ
ğ․Ġỗݜ೩ᅀǮ
ǬǬ㉡㇮⮡ዉ⧖⍝㧭ؐӟ⎩ᚰܻ৑ᒹㇶ⍝ἥ㾯劽ğ㇮ө⎙ዉĠ⨦⮡ğ㇮इ⎙ዉĠ
⨦क఑ӟ㈰Ǯӟᙖ㫫劽ᆶ᝭㴤㊋⍝㇉ჿש⎺劽㇮ዉ効㘛ǭᇡǭኊ劺㧭ؐᑆ㉡㇮⮡
ሑ⢦⍝㧭ؐǮ㉡㇮⍝ຩஃ⊁⚔ᚰ⛇⼘⍝ຩஃ劽Ꮀծᚰᝐᆈ⍝劽⎬༰୥ໜ⍝勌ሑ⢦
ఔᙘݜᆈ⨫Ӧ⍝᝭㏊ࢻᚰἡᆈ⍝ǭ೬㌤⍝Ǯ᪠ᚰޱᙘ༰㉡㇮ᝐ㨝⨫ሑ⢦ἡ㨝⍝㉔
㋿劽㘛໱Ꮋᓛޱğ㇮ө⎙ዉĠǮ ࣿӟᙖ㫫劽ᆶ㉔㋿㊋⍝㇉ჿש⎺劽㇮ዉ効․劺㧭
ؐᚰᑆ㉡㇮⮡ຩஃ⍝㧭ؐǮ㉡㇮⮡ຩஃ劽Ⴐヰソ㗒ỗğझĠ⮡ğ༔Ġ劽ğᎰծ㊱劽
झԠ勌Ꮀ㊱劽༔ԠĠ7)ǮğझĠᚰՏي≕ծᑆլ໢㇆༔․⍝⛇⼘劽Տيंᝐٗ࠮໋
Ꮋ⫖࢐ߏ೩․ǭ⎬ԶՃᰘǮ᪠ᚰޱᙘ༰㉡㇮㉔③ࠧ⫖⍝ᅮ㉹劽ܒ໱Ꮋ㆙ᭇझ㆙⛇
༔劽ݜݑஃ׼ᖪߦᚰğ㇮इ⎙ዉĠǮᎰծ劽ࠗࡘ⤟⡠㘛勋ğ೶ᆈ⨫Ӧ⨦㊱Ԓ㘛劽ᆈ
⨫ӧ⨦㊱Ԓ૷Ǯ▀㘛㪎ᕠ劽⟪㇮ө⫖㗜ݜᤫ勌ᆈ૷᚜༙劽೎㖠इᆱ੪ݜ⏈ǮĠ8)
ܒǭ㘛өज⍝㇮ዉ㇆޺ߏỗөजᚻᝢ⍝▽໙ᎰॄᗶǮஃ᝭✮Ӿ劽ܻשᒹㇶ⍝ᚰ㘛
໱ğ㇮ө⎙ዉĠ㇆࣪ݜ༰ݑ㋰▽⍝ᆔ㭢Ǯ
ǭ㘛໱㇮ዉ㇆ĜĜ㇮ө⎙ዉ
ǬǬğ㘛Ġᚰ㘛໱৑ໂᝉᠶᇔǭᝉఔ᝭ࣨᝉ㴨⍝✰⊛Ǯ㘛໱⍝ᘡم৑ໂ㴤⠘㚚ᚰ
୳⤹⵮ğ㘛Ġש᥮ᅄ⍝劽൩ᙘğ㘛Ġ⨫⡖ᙘğ㘛ĠǮݜ㇮ዉ㇆⊏ἲԠө׮೩劽ज
7)   ǵಛຢ •⢒㉫ӦǶǮ
8)  ࠗࡘ勋ǵᘲᇔ㪁䀸 •㉑㯻ǶǮ
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ᦳヰ⠩ݐԭğ㘛Ġ⍝ሑ㖟ᡃ័ǮᎰծஃᒹㇶ㘛໱༰㇮⍝⎺ᮿԒ߫劽ᇖ㭫ܻ␷㇗ݜ
༰ğ㘛Ġ⍝ㆣໜǮ
ǬǬ効劺㘛өइ㇮勋ἡ᪟ሚǭἡᆈሚǭᦲ⟱ሚǭᘡ㴤ሚ
ǬǬ㘛໱Ꮻğ㘛Ġㆨỗ໎໛⍝᝭㴤劽ᚰө׼㏓ᙘսֽԱ․⍝⃤⚊ຩஃ勌໋ܻ೴ஊ
⨫≐劽ࡳ⪝ⵅ․ӹԈ໭ԒǮğᝐ․Ტᎎ劽ܻ೴ஊ≐劽໷ݘ༓ݘ劽⃤⚊⨫өᗹ劽ॠ
エ⨫ө᪷Ǯइծỗ೴ӧ᫫Ǯॉө③ݜझ劽ᘀຨԒ᜽㘛劽ᅮỗԒझ᜽ೳĠǮ9)
ǬǬğ㘛Ġ⍝‰ሚ劽ݜӟỗᚻ㦴Ӧ⍝ἡ᪟ሚ劽 ğॉ㇆Ԓ᝭劽ݜᆡἡ♰勌ॉᭇԒᝬ劽
ݜשἡ᪟ĠǮ10)ݜԲỗ♋㦴Ӧ⍝ἡᆈሚ劽ğἡ⁧Ԓ⁧劽ἡ․Ԓ㍗ĠǮ11)ݜӥỗᆈዲ
Ӧ⍝ᦲ⟱ሚ劽ğ㘛Ԓỗ․劽ኡሶኡኜǮኜݘሶݘ劽ݜӾᝐ㍗Ǯሶݘኜݘ劽ݜӾᝐ
․Ǯ♗ݘݸݘ劽ݜӾᝐ⟪Ġ劽12)㘛ᚰᝨᝩөໜǭფ᛾өᚗ⍝᳔ᮄ⁧ዲǮݜ୒ỗ᝭
㏊Ӧ⍝ᘡ㴤ሚ劽ğᝐծỗᝫ൩ᝐ․⨦劽⮑②劽⎙②劽өइծࠨ②Ǯݜᩮծỗᝐ․
②劽⨫ᝫ൩ᝐ༦ԠǮݜᩮծỗᝐ༦ἐ劽⨫ᝫ൩ᝐᚰ㫧ԠǮᚰ㫧ԒᆓԠ劽㘛ԒᎰծ
⼞Ġ劽13)㘛ᚰἡ༔․ǭἡ࢐޺ǭἡᚰ㫧⍝ᘡ㴤ຩஃǮ
ǬǬ≞ᙘ༪ğ㘛Ġㆣໜỗἡ൩ἡ⡖劽ἡᆈἡ⎬劽Ꮀծ⨢ຢ㉔ỗՏيἡᮿ㗳㘖ዖ໚
ࣣ㉔㋿໋劽ğㆨԒөㆢĠğ⩷Ԓө⩥Ġğᔍ効㇨ᕟ劺ԒөᆱĠğ⥂⥂効᳐Ⲇ劺ݘөइ
झ劽ㄷ᪬ᙘἡ․ǮĠ14)ㆨ㇁ǭ⩷㇁ǭ㇨㇁ஃğ㘛Ġ⍝㫫߫⡻⡻೻ᘂǮ≞ᙘ༪ğ㘛Ġ
ㆣໜỗሶኜ⨫өໜ劽᳔ᎎ⨫ө޺劽Ꮀծ㉡㇮Ԡजᦳ༰Ԓἡ⫖ỗࠦǮୖỗఔᙘⅩሚ
ሑ⢦⍝झ㇮ᤳᇶ劽ᚰԈ㴤༰໢㇆Ա․⍝ᚗ⓽࢐ߏॿ᪬㮬劽ݜᲬᛞ⓽ໜ⮡ᑆլ޺ᚗ
ቑᚰğ㘛ĠᎰᒬᙇ⍝Ǯ㫫༰ğ㇮Ġ⍝ᚗ⓽ሚ⮡ğ㘛Ġ⍝ᲢᎎሚԒ㦴өइ㉹ॿ⍝
⑜⎱劽ⳅॠዖ᪐㘛勋ğ೶㘛劽សἲ㪎㇮ষĠǮ15)ᙘᚰ劽㘛໱㉔ỗ勋ğ㘛өइ⩥劽⩥
⨫㫧Ԡ勌㘛өइㆢ劽ㆢ⨫㫧Ԡ勌㘛өइ㇮劽㇮⨫㫧ԠǮ③ᆈᆈԒөᆈԔ劲㘛ө
⊏झǮĠ16)⫖೯ծዖ㇁⢒㳰ॿⅩሚሑ⢦שᏫᓫ⍝㘛劽⫖೯ծᚗᛞᤳᇶॿଷ໻㙍㕣
9)   ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ25⚕Ǯ
10)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
11)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ14⚕Ǯ
12)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ21⚕Ǯ
13)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
14)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ14⚕Ǯ
15)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
16)  ǵⳅຢ •③ࡴ㘒ǶǮ
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שᓚ㗒⍝㘛劽㚚ंᚰ㘛⍝៦☘ݝ㴤ソⅢᆈᅔ劽⨫㫧㘛⍝᝭㴤ࢵğႰ㘛ĠǮ㘛⍝᝭
㴤ᚰ㐑㐓ݝ㴤․⎬ॿझ㇮ᤳᇶ⍝劽Ꮀծ㘛໱൩╸⨢ຢ㦬໙ᚗ⧖⍝⛍ӟࣾ㈾ཇᚰ勋
ğ㘛इ㘛劽㫧Ⴐ㘛ĠǮ17)≌⮑ᙘ㗼ğ㘛Ġ㗲ӟझ☛劽⨢ຢԠ⩰☛勋ᚰޱᙘ㧱㉫⍝
ᙖ؍劽өᆱႃ⨫࠿ᅮॳझ⍝勋ğᝐ․Ტᎎģģॉө③ݜझ劽ᘀᅮຨԒ᜽㘛劽ᅮỗ
Ԓझ᜽ೳǮĠ18)
ǬǬᙵἲ⃾Ԓࣨ⃾⍝ğ㘛Ġөइझ⁧劽ἡᆶ㇮㉫劽㙛㾔ࣨ༪യֽ㉔③໋ग़勐⨢ⳅ
ᓛޱ⍝ᙖᮿཇᚰğ㘒ᇔĠǮ㗲ᚰӟ☘ஃ㫥㇆㾪།ݸሑ⍝ݑ⎲Ӿ劽⎩㇆ծ㴤ቯ⍝ሑ
⢦ᙖᅔǮ㉔㋿Ԉ㴤㗳㘖ğ⼕㫥Ġծᘭ▀劽ğடᇢĠծἡᎏ勌ᆶ⨫עᇔ㘒ݐ㇆Ὑ໢
㴤ࢵğ㘛Ġ⍝ݑ㚉劽⮡Ԓࡳ〄ỗӟ㴤劽ࣣ㈍㔂⼒ஊஊ㴤ᝌ໋㙛ἡ൩ἡ⡖ǭἡᆈἡ
⎬ǭሶኜөໜǭ᳔ᎎө޺⍝᝭㏊劽㗲ཇᚰğ᳎ᇔԴ․Ԓ߉ĠǮ19)㗳㘖㘒ᇔ劽Ԉ㴤
⫖೯ዖࣳߖ⦿⮡ᦖ⍝ᤫ⮒ծ࣪ğ㘛Ġ⍝ᝉ㴨ಀ≲劽ğ೶ᆱᚰ劽⮑⦿⮑ᦖԠ劽ᆱ⮑
⦿⨫᳎Ԕ⮑ᦖ劽㊱Ԓ⮑ՏǮĠ20)▀㘐⨫⎣өㆨ⍝ğ㘒ᇔĠ劽ഌघ⵮㘛໱༰ğ㘛Ġ⍝
ㆣໜ⍝劽ᚰ㘛໱㴤⃾ቯി⍝өԲᮿ㦥Ǯ
ǬǬ効劺㇮ө⎙ዉ勋ᚗ⓽ሚ⮡ᲢᎎሚǭԈ㇆ሚ⮡໢㇆ሚǭ⧑㴤ሚ⮡م㴤ሚ
ǬǬఞ☛ğ㘛өइ㇮Ġ⍝ⳅຢԠᏠ㉔㉡㇮⍝ӟ⮾ソ㘜ࠧ⫖劽բ༪㉔③․պ޺ỗӥ
㮬劽․պөजᙖᅔԠөजǮğइծ㇮㊋⨦劽․Ԓ⟐Ԡ勌इծ⮒ዉ⨦劽․Ԓ⟪ԠǮ
㇮ԒᎰө⫖㊋劽ዉԒᎰө⫖།⮒⨦劽өᝢ⟪⟐ἐĠǮ21)ğ․Ԓ⟐ĠࢵԱ․⟐Ფݝ
㴤⍝೩ஃソۙ効․劺劽इծ≕㉡㇮ש㊋㗒勌ğ․Ԓ⟪ĠࢵՏ․⟪ᇄᐍ㍗⍝ݑஃ⟪▀
効ᇡǭኊ劺劽इծ≕ᓭ᳃שᒾ③勌㐑㐓⟐⟪✰୳⍝㘛劽ᚰ㇮㉡ԍ⮑ᓭ᳃㚚ἡᮿᏫᓫ
⍝劽㪡㆙⍝ᚰ㔂⮡㘛ࡳ⍝㴤ᝌǮइㆢ劽ծⳅຢỗլソ⍝㘛໱劽ݜğ㇮ө⎙ዉĠӾ
⍝ğዉĠ劽Ԉ㆙ᚰᑆׄỗⵅ․᝭࣐⍝ğ㘛Ġ劽Ԡᙜ࣪مՏ⃤‰⍝ሑኮ効ğᇡĠ劺ॿኊ
ዖ効ğኊĠ劺Ǯ
ǬǬ㘛໱㉔ỗ㇮ԒᎰծө⫖⎙ዉ劽ᚰ≞ᙘ㇮ዉԒ㦴⍝ӥ㮬⑜⎱ǮݜӾ劽ğ㇮Ġ⍝
17)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ1⚕Ǯ
18)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ25⚕Ǯ
19)ǵⳅຢ •≝ຢᙖǶǮ
20)   ǵⳅຢ •≝ຢᙖǶǮ
21)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
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ᚗ⓽ሚ⮡ğዉĠ効㘛劺⍝ᲢᎎሚԒ㦴⍝⑜⎱劽ԴӦᘲႃᝐ㊋࣪劽᪡⼒өஃ㏡㗒Ǯ
ծӧᚰݜբݓ㮬⑜⎱Ǯ
ǬǬݜӟ劽ğ㇮Ġ⍝Ԉ㇆ሚ⮡ğዉĠ効㘛劺⍝໢㇆ሚԒ㦴⍝⑜⎱Ǯ㉡㇮ᚰمՏ≕ש
ソ㘜⎺ᮿ⍝ǮᙵἲᚰӟႂԒ㇮劽ࣨᏱ⍗⍝ᚰӟႂԒㆢ劽㙛㾔劽ᇖἲႮᝐ㷅ᚗ⍝
Ԉ㇆ሚǮἲ⨫劽ğዉĠ効㘛劺ׄỗⵅ․⍝᝭࣐劽ԍᚰӟ☘໢㇆⏈Ⅹ⍝⃤⚊ຩஃ勌ं
ᝐᇋჴᕀᢙԭԈ㇆ሚ⍝Տ劽Ꮋ⫖ஃ㔂⮡㘛ࡳӾ㴤ᝌߖ໋⍝⏈㊙Ǯ㙛㾔劽ⷎᵫԈ㇆
ựࢲ⍝ğ㇮Ġ劽ஃğዉĠ⍝㫫߫ཇ㮹ᆱἡ⫖ỗࠦԭǮⳅຢ㉫勋ğ㘛ᚮ⨫ө㘛劽㇮㖢
⨫ө࣪ǮĠ22)ᆶक⮋⍝Ԉ㇆㇉ჿޱ⍗⍝ᚰ㫧Ԓ㖢劽ө֯ө⫖עՏᚗ቟ԱⅩǭᐇ㘜
⏈㊙劽࣭⨫խՏዂエዂ㘥Ǯ㗲ᚰୖỗकՏğỗᚰ⨫ᝐ≼Ġ劽㚚㉔ỗ⮋ႂ༰ԱⅩ⍝
࢐޺ॿ⎺ᮿᎻᚰ᪠⓽⍝劽ୖ⨫ğܒಛԒᚰ㫧劽ծᚰݜᎰ㫧⨫㫧ݜᎰᚰĠ劽ܒಛԲ
໱⍞⪛ໜ༰ᙖᎰळໜ⍝ឝ㆗劽⨫ळໜ༰ᙖᎰ⪛ໜ⍝ឝ㆗Ǯ⨫Ա༔ࢻᚰğՏ୥ࣳݜ
᛾劽ॉ㉮ע᪠Ԓ勐Ġ23)᫬مՏ㚚ᝐԈ㇆㉔㋿Ӧ⍝ᛖ᛾Ԓ⼒劽ᮉᝐ㉮⫖ׄޱ໒ݒ᪠
⓽⨫ݖܵ⍝ໜᙔǮ㘛໱ծỗğ᩶ᚰݜᎰ㫧⨫㫧ݜᎰᚰ劽ߦⳤⱎծᚗĠ劽24)⮡ݜஃ
क⮋⍝ٻㆢㄚ⠛⥢ө֎劽ᙘ㘛㋗ծ࢓㝉劽өയᙘ㘛⍝᝭ἲӾࣣ㴤།⨫ᭇᆱᚗ㥬Ǯ
ğ㘛Ġ㆙ᭇᇋჴᗃ⫸Ԉ㇆ሚ劽ἲ⨫ğ㇮Ġ⍝Ԉ㇆ሚࢻᚰ⮡≐زש劽ἡᮿᗃ⫸⍝Ǯ
ୖ⨫ⳅຢዖግө⫖㉔㋿ߖ㗲ӟ⑜⎱⍝ӰՏ劽ğ③⨦ө㇮劽㇮⨦ө③劽⨫Ӱ㍅㋿Ԓ
ষ劲Ġ25)
ǬǬݜԲ劽ğ㇮Ġ⍝⧑㴤ሚ⮡ğዉĠ効ᇡǭኊ劺⍝م㴤ሚԒ㦴⍝⑜⎱Ǯ㉡㇮ᚰݖ⏢
≕ש⎬Զᴚ㗳⍝Ǯ㗲ཇע໋ᇖ㭫ᒸ≕ỗ⧑㴤Ꮀݙ㉔⍝ᙖᅔשሑ⢦ॿソ㘜劽ୖ⨫Ⴎ
ᝐ㷅ᚗ⍝⧑㴤ሚǮ㉡㇮ᚰӟم╣ᝌ⍝⠠ໜآᎎ劽⧑㴤ሚᚰ໋⍝ݑஃ‰ሚԒӟǮἲ
⨫劽ğዉĠ効ᇡǭኊ劺ᚰمՏ⃤‰⍝ሑኮॿኊዖ劽ݜფᇄ㩥᜿Ԓ⼒೬ᙜ㘈ᘿޱᙘ⧑
㴤⍝ݙजዖ㇁Ԓ೩Ǯ㙛㾔劽≞ݙजሚሑ⢦ॿݙ≕ᅔソ㘜᥮✳⨫ᎎ⍝㉡㇮劽ஃğዉĠ
㫫߫ཇ㮹ᆱᑴㅽㆢ⪊ǭ⊵Դ፛դԭǮğᎏ㫧ຢ劽୥ө③ຢ②勌ຢ୥㫧㶌Ԡ劽ຢԒ
22)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
23)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
24)  ǵⳅຢ •䀈․㊋ǶǮ
25)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ
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ө③㶌Ԓᦖ劽ݒ②ǮĠ26)مՏԒዉ⍝⃤‰ሚծ࣪㩥◡ሚ劽עᆱ᫬ӟمՏ㚚ἡᮿ໒
ݒ᯷ᇋࣿӟمՏ⍝ᇔሑ劽ᝁֽᮬᚰ༪㗲վ⃤ӟἡԲ⍝ᇔሑ㈐㊩ᙘ⧑㴤ሚ⍝㉡㇮
ग़勐㗲ᚰ᪡㇮ө⎙ᆝዉ劽⊏ἲ㙅ᝐ᪡㇮ө⎙᪡ዉǮğᙋ㕟劽ᆭߦ≊⨫ө୥劽⋀ߦ
ⱏ⨫өݐǮөᆭө⋀劽ᆱԒԴᎹ⨫፛ᙘᇔ劽ࣼө⫖㇮劽ᝐᘥຩἐᙘݜ㦴Ǯ⮄ө⫖
ծ੪⮄Ԓຢ劽⮄ԒຢՅө⫖ࣳԒᙘ⮄Ġ劽27)ᙋ㕟⍝㴨㐑Ꮱᮿയजğ㘛Ġӟᦳ劽ᚰ
ӟ☘ㆸ᪫ㆸỗᆬᙖ⫖ᇔ㭹▀ᝌ⍝م㴤⢒㳰Ǯ⃭֯ᆱԒᆬ劽ࢻ㪎ծソ㘜ޱשӹۂᏠ
ӧࣣ劽ཇᚰୖỗم㴤ሚ⍝⢒㳰ἡᮿỗ⧑㴤ሚ⍝㉡㇮Ꮀ⎬໳Ǯୖ⨫ⳅຢફኞө⫖㉔
㋿ߖ㗲ӟ⑜⎱⍝ӰՏ劽ğࣽԒՏ⮡ݜөइۂԠ᪯②劽ἲߦऩԒᎰ㌝⨦劽ࣽՏԒ⠃
⟎ႃ೶劲Ġ28)
ǬǬ㘛໱ğ㘛өइ㇮Ġǭğ㇮ө⎙ዉĠ⍝㇆㾯劽ᚮ╟ԭբي㝊ዉ㕎㇮⍝ۋडǮ㘛
໱ᝉỗ⎺㝊⍝ᚰዉ⧖劽⨫㉡㇮өې᝭㔂ᮉᝐۻ٭劽ӹӮソⅢࠦԠᤫݜᝐ㨝劽Ꮀծ
㉫勋ğ㉡ԒᎰ㎚⨦ዉԠ劽ዉᝐᎰ㩟ǮዉԒᎰ㩟⨦劽өइծ㇮ۂԠǮĠ29)
ǭݑ㋰▽᝭ᙹĜĜө⚊ᘲຨ
ǬǬ▽໙༪⮋ႂ⍝᪫ऊ㘥ᴨߖ׃ᘎ൩ࠇᚻᝢǮᖪ㉫㫛ཷᮿᝌӦ劽㝈㗌ᐖⰨ劽㗌ⵡ
ᇄ⚷劽עᆱğ᪠ᮿ⏠⺦劽᱆ᥩിᇔ劽༔⎬ἡ⎬劽ᇄിᮿ㦥Ġ30)դୌԭ▽㦥Ǯୖ⨫
㝈㗌༰▽໙᝭ᙹ⍝ㆣໜĜĜө⚊ᘲຨǭᘎ೩ߏۂ劽ԠⅩᎰ⊏ἲஊᎎỗԭ▽໙༰
㉡㇮⍝ఔ᝭ዲჿǮ㗲ߦۂ㉫⍝⏈༔ሚڲࣳ㏊⊣劽໋࣭֯ᚤޱ⍝㇮ዉ㇆劽⓽ᚰ⮡▽
໙ഇᑃ⍝ქ㚉ᢔ⢒ӟ⫟⎬ᏠǮǵᤔ֨⢒Ƕ㪖勋ğө㉫ӟຨ劽ө⛬ӟຨǮᎰծ⨦ֽ勐
ᮿ㪍ᘲຨᘀǮĠ31)ǵ㝎ߴ⢒Ƕ㪖勋ğ㉫ᮿ⨦劽ἡᮿइ㉫劽ᚰझ㉫ᮿǮĠǵ⢦ᕑ㈽⢒Ƕ
㪖勋ğ⢦ᕑ㈽㾪ἲἡ㉡Ǯᘲ᪺Ⴉߓ᪐᜽勋਽ষ劲ԍ⮑ἡᝐᘲຨ㉡㇮劽ᚰ⏈ݐөԲ
ᮿ㦥ǮĠ32)ࢲჿᢔ⢒ᚰ▽໙㇮ዉ㇆⍝ᝉ߉שᴏ劽ឝ୿㘛໱ߦᚰݜᝉೳᆔ㭢⨦Ǯ
26)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
27)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ
28)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ
29)  ǵⳅຢ •೴㘛ǶǮ
30) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶ1ࢸ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1984ნ 劽⛍ 10㭤Ǯ
31)  ǵᤔ֨⢒Ƕࢸ 4ǵӟ޻׃㉡ᇔযǶǮ
32)  ǵ⢦ᕑ㈽⢒Ƕࢸ 8ǵ㱑☯׃যǶǮ
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ǬǬ⮢㐇ԴӾ৩⍝▽໙ᚰ༰ࢲჿ׃ᘎ⍝ӟృ㫮ॳǮࢲჿ۬؇ᯏ㝊⢒ᆫ㊋⺦劽ᅄ᥮
㐇⤣ㄷ⍝Ⅹ㊋㴤⠘劽ᤳᇶᚗᷟ劽㙍㕣ᢽଷ劽⧖Ⅹ⯳ᲜǮ৩▽╸Ⴉߦğ▽ᾪ㾪Ὑ劽
㇮㉡㘛ᙔ劽ᇔエᴾ⼒劽өޱᘲㇿĠǮ33)߫⨦⍝▽ᮿヰ☛ׄğയש▽Ġ劽ᆬ⨦⍝▽
ᮿヰ☛ׄğ╸Ⴉ▽ĠǮ׃ᘎӾୱࡳ⍝⡠ែ劽ཇᚰğ㝈㗌ݜソ劽⨢ⳅݜ༔Ġ34)⍝╸
Ⴉ▽㫮ᒣԭയש▽⍝ॳǮ㮹ἲஃ㙛ృ㫮ॳӾ劽⨢ⳅᎎỗԭ৩▽⍝ᝉז⎘㔒勌৩▽
ٗ࠮໋ي⍝ࠦ㝌劽ᎎཇԭ⮋ႂ⍝㫎ԈஊֵǮᙘᚰ劽㘛໱⍝ğ㘛өइ㇮Ġ⮡ğ㇮ө
⎙ዉĠ劽ヰॄ⠩㘂▽໙⍝Ⅹ㊋㴤⠘劽㕹ࡳỗğ▽Ġ⮡ğᘲຨሚ♋ĠǮइㆢ劽Ӿ৩╸
Ⴉ▽◖ᑃ⍝ᚰğ⛍ӟ⧖⨦劽⩟ᛧݑ㋰劽㫧㉡㇮ᮿĠ劽35)ୖ⨫ࣨヰ☛ڂݑ㋰▽劽⮡
ࡴ໑ᘲຨ▽ᆈᎎ㪅࿌༰྿ԒࡑǮ
ǬǬ効劺⏈യ᝭ἡ勋ἡ⎬ǭἡַǭἡᇶ
ǬǬݑ㋰▽Ԓğ▽Ġᑆ⏈യ׃ሚ劽ğǵ᱆ᥩ⢒Ƕᚗݜ׃ሚөԲԒᮿ劽ࢵ᪡▽
ԠĠǮ36)⮡㘛໱Ԓğ㘛Ġөज⍝ᚰ劽໋өᚰຩஃᙘ໎໛ⵅ․ԒӦ劽⨫ᚰຩஃᙘ᫬
مՏ⮋ႂ⍝᝭שᇔሚԒӾ劽ğᙘ⮋ᇔ㭴Ⅲ⏈യ᝭ሚĠǮ37)ᙘᚰ劽ݑ㋰▽ࣨᏫ⏈യ
׃ሚ⛢जᙘ⮋ᇔ⮋ሚ効᎓᝭ᇔ᝭ሚ劺劽ğሚࢵᇔ劽ᇔࢵᚰ׃劽׃ࢵᚰᮿĠ劽38)⮋
ሚğࢵ⮋ᚰ⏈യሚĠǮ39)⮡㘛໱Ԓğ㘛Ġ⎬ज⍝ᚰ劽᪡ᇔሚԍⵅᮿ᝭࣐劽ᚰᰕ≐
ӹ㎓♏ӟ޻⍝᝭㴤ຩஃ劽᪠Ꮀ㊱ğሚसⵅᮿᚰೳ劽ⵅᮿ⎙ᚰ⮋ሚㆢĠǮ40)㘛໱༰
ğ㘛Ġ⍝Ⅹ㇗劽♑ޱԭ໋⍝ğ໷ݘ༓ݘĠ劽41)ᚰӟ☘⼕♋໷㫥⍝ຩஃ劽ğ㘛ᮍ劽⨫
≕Ԓ᎓ө⎉ǮᲠݘ֧ⵅ․Ԓ໙Ǯģģॿݜܼ劽जݜ౴Ǯ᳭ݘ֧᎓ຩĠǮ42)ݑ㋰▽
Ԡᅮ㉹♋໷劽ӹ༪Ԓ⮡ᲬᲓǭᛧጌӟ㐇߇ỗ⮋ሚ効ᇔ劺⍝᝭ש㫫⎣劽ğᎏᇔ᝭♋
33) Დ㇁勋ǵᤔ֨Ⴉ㎬ㇿǶ劽⑮࿓ǭᦤ໎ỡ⛢⣚勋ǵӾୱ׃ᘎሑኮ㎬ᘽ㘹⣚Ƕ2ࢸ 4冊劽ࡴՈ勋Ӿ
ⴘᝄད 1981ნ 劽⛍ 169㭤Ǯ
34) ✰ᘲṷ勋ǵӾୱ㗳ऊǶ4冊劽ࡴՈ勋Տᬞޱ ╣ 1979ნ 劽⛍ 208㭤Ǯ
35)  ǵݐᤔ֨⢒ •㩵ӟ޻׃ᮿযǶ⛍ԲǮ
36)  ǵᝅᴥೳႩۂǶǮ
37) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ30✮劽⑮࿓ǭᦤ໎ỡ⛢⣚勋ǵӾୱ׃ᘎሑኮ㎬ᘽ㘹⣚Ƕ2ࢸ 4冊劽ࡴՈ勋Ӿ
ⴘᝄད 1981ნ Ǯ
38)  ǵ⛰ၶ黃 ⹼ᝪ ཷᙔ ⩊▍ ▽Ⴉۂᮿᇔ㆙ǶǮ
39) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ25✮Ǯ
40) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ25✮Ǯ
41)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ25⚕Ǯ
42)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ4⚕Ǯ
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໷Ġ43)ǭğ⮋ሚᲬᲓĠǭğ᝭ሚ⮋ᝐ⮾ⱎԒᛧĠǮ44)
ǬǬݑ㋰▽㉔ỗ劽⏈യ᝭ሚỗἡ劽ݝᝐğἡᇶĠǭğἡ⎬ĠǭğἡַĠӥೳ‰㾯劽⨫
ծğἡᇶỗ໙劽ἡ⎬ỗ㴤劽ἡַỗ᝭ĠǮ45)ݜӟ劽ğ೩㪍ӟ޻⎬劽ᚰἡ⎬Ǯ֯⫖
㪍⎬劽ሚ㴤ᲬᲓ劽ᚰծἡ⎬ỗ㴤ǮĠ46)ğἡ⎬Ġᚰ♋໷Ԓᇔ㴤⍝᝭ἲ⁧ዲ劽ğᇔ㝌
ᄳೳ劽₽യ⼕♋Ġ劽47)ᇖἲğᇔἡᆈ⎬ĠǮ48)⩰⯴ᆈझ㊩⎬യजạ౴ⶣ⸪⵮᝭ሚ劽
ंᝐᕀᢙ໋ي劽Ꮋइ㭴ㆢሚ㴤⍝᝭שᲬᲓ㫫⎣劽യ㪖ᘔᆬᙖㆢᚗᲓ⍝⼕♋ǮᎰ
ծ劽ğἡ⎬Ġөंᚰ㪍ӟ޻⎬劽ᝁᚰୖ㪍⎬⨫㮹ሚ㴤ᲬᲓ劽ୖ⨫⮋ᇔᚰծğἡ⎬
ỗ㴤Ġ⍝Ǯ
ǬǬݜԲǭğἡַ⨦劽ỗՏ᝭ሚ劽ᇶᇶөַǮ߫ᇶǭ՜ᇶǭᆬᇶ劽ᇶᇶ⎬⥟劽ἡ
ᝐᙔ⡥ǮģģᇶᇶᚻӾ劽ᙘӟ޻ᮿӦἡַǮӟᇶⱎַ劽ᇶᇶࢵַ劽झ⠘⤀Ǯģģ
᪡ᚰծἡַỗ᝭ĠǮ49)ğἡַĠᚰ⮋ሚ⍝ࣨӟ᝭ἲ⁧ዲ劽ğሚ᝭ἡ≐ἡᴾǭἡࣣἡ
שĠ劽50)ᙵἡᆶַࣨἡᮿַǮ㘖ࣣǭⅢஃǭᝫש劽᫬ӟم㚚⫖ᎎỗᏠ߫ਣᆬ⍝⇹
✮劽㦬൩ᙏӟ㕟⍝㖠⮤㖼ᙏ勌ᙘᚰ߫ᆬ⎬⥟劽ἡ֎ἡ᪟Ǯἲ⨫劽ஃ✮ჳയᰘㄚ劽
ӟ޻⍞ᚰש⨫өڄǭࣣ⨫ө≺ǮᎰծ劽ө፛ڄ㱻ᙘ៦ӟ⇹✮勌ӟᙸ఑⵮劽ߦ߫ᆬ
ཇޡ୥ӧש劽᝭ሚၵᰘөቐ⍝⁧ዲヰ⠘⤀⨫өᆿຩஃԭǮᆡ⨦ө㗜ǭש⨦ө఑⍝
ğἡַĠ劽ᚰ⮋ᇔԒ᝭Ǯ
ǬǬݜӥǭğᙘӟ޻ಀӦө៩劽झỗἡᇶǮĠ51)ğἡᇶĠཱིᙘᇔ≕✰୳劽ğἡ⨦劽
㪍Բ⎬㊩౴ࡍ勌ᇶ⨦劽ᇶ⏈യ᝭ሚǮ⏈യᚰᇶԒ㴤劽ᇶᚰ⏈യԒ≕ǮĠ52)ಀ㌤ߦ
ᇔࡆ劽ᇔࡆߦᇶ≐劽Ꮀծᇶᝉ⡖ᴏᙘğಀĠǮğ㗖ՏᙘಀӦᝐᇶ劽ᇶӦ؍㐇㙠ㆢ劽
ӟ޻౴ࡍറᇶᆶ᪡⨫≐Ġ劽53)㭩ಀߦੑ劽㗥ಀߦቸ劽ᇶỗಀᆛ劽ᚰỗറᇶǮğἡ
43)  ǵ⳼ᷴ▀ᝌ▽Ⴉ㉡㡏ǶǮ
44) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ20ǭ28✮Ǯ
45) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
46) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
47)  ǵಱ⢒ǶǮ
48)  ǵೳⅈጌ᰸▽Ⴉ㉡㡏Ƕࢸ 2Ǯ
49) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
50) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ48✮Ǯ
51) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
52) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
53) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
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ᇶĠߦᚰㆢ೩․ࢻөࣳݜᗇ劽⼒೩ಀࢻөヰݜ៩劽ğ⮋ሚ㐇ᇶ劽㪂ࢵㆢ⩥㇁③劽
ө៩ⵅಀ⨫Ⴐ⮋ஃĠǮ54)ጌ⫖⛢༪ğἡᇶĠ᏿ᆱᤫ㴨劽ğቯἡᇶᮿ⨦劽ⵅᮿ⎙㗳Ǯ
ቯἡᇶᮿ⨦劽ㆢ㊩׃ಀ≲Ǯቯἡ㭴ᇶᮿ⨦劽⮑׃ஊֵĠ劽55)ୖ⨫ծğἡᇶỗ໙ĠǮ
ǬǬğἡ⎬ĠǭğἡַĠᚰሚ⍝᝭ἲ⁧ዲ劽ᚰ⮋ᇔԒ㴤勌ğἡᇶĠᚰ㇗⫸ذエ⍝ᮿ
㦥劽ᚰ⮋ᇔԒ≕Ǯ▽⍝ğӥἡĠ‰㾯㉫ᚗ劽⏈യ᝭ሚ効ᇔ劺ᚰ♋໷ἡᆈǭᰘࡆө
ໜǭⵅಀө៩⍝Ǯӟ㇮ծ⸪Ԓ勋⏈യ᝭ἡǮ㗲⮡㘛໱㧱㗒⍝ğ㘛Ġ⍝‰ሚĜĜἡ
᪟ࣨἡᆈǭሶኜ⨫өໜ⛢劽೬ᝐഌघԒ⼒ǮᎰծ劽⓽ᝐ༔ஃ⍝③㇁⮡Წᛞ޺ᚗ⍝
㇮㉫ஃ㘛㫫߫ἡ≕劽ஃ▽㫫߫Ԡӟᦳ೻ᘂ劽ğᘀ③⩟㘛ფ㗳劽㇮㈼ԒᎰծө㗿勌
ᮿ㔂♋໷劽ㆢ⩥ԒᎰө࣪Ǯࢵ㉡㇮ᘲຨ劽ᆯࡍ㈍ᙙԠĠǮ56)ୖ⨫劽㘛⨦㉫勋ğ㘛
इ㘛劽㫧Ⴐ㘛Ǯझइझ劽㫧ႰझĠǮ57)▽Ⴉ㉫勋ğᮿө⮋झ劽ٳझ㈼ᮿǮᮿᙵ㫧
ᮿ劽झՅ㫧झĠǮ58)⨢ⳅ㙅ծӟğ㘛Ġຨ࠿ᅮ☛झ㙛໷༓⍝᝭㴤劽ጌ⫖ࢻ᭳ἲஊ
㗼㗲ӟझ☛㚚ᇋჴळໜᒣԭǮǵԸᾪᝌܶǶࢸԲ㕄劽ݗ╸╟⏢勋ğॉᝐӟ․劽ἡ㮈
ἡཏ劽ἡझἡຨ劽ἡ⪯ἡ㫫劽㊩Տ㙅㋿ळ勐Ġ▀ᝌ☛Ԓỗ勋ğᚰ㊩ᮿԒ᝭ᴏ劽ԍ
▀ᝌԒ׃ሚǮĠ⡠ែヰݗ╸㋶⚷ỗğंᎎᆱم③㇗໙ᆯĠǮंୖӟⵖझ⎬劽؍ᎎ㋗
㉥勌ӟ⢒㘛⒟劽ႃ㫧⏈യ劽ğ㉫֧ӟ․ࢵөӾĠǮ59)
ǬǬ㊩ᮿ༔⎬ỗ♋劽⏈യ᝭ἡ劽㪍㉡㇮⎬劽㪍झຨ⎬劽өइ⫖㗳㘖ᚗᛞ⍝㉡㇮ॿ
ଷᘡ⍝㙍㕣שᏫᓫǮ㙛㾔劽㈿യֽ㉔③㗲مຩஃԴ③㇗⮡㇮㈼Ԓ೩⍝⟪▀᝭㴤
ग़勐ጌ⫖ᓛޱ⍝ᙖᮿᚰğ㭴ቯĠǮጌ⫖Ԓğ㭴ቯĠ⮡ⳅॠԒğ㘒ᇔĠ஗ཱིᙘ⎩㇁
ሑ⢦劽㚚ᚰஃݑ⎲Ӿ劽⎩㇆ծ㴤ቯ劽㚚ཱིᙘ㫧Ⅹሚ⍝༗⦿ዖ③Ǯ㭴ቯĠݝᝐ⮡
ğ㘒ᇔĠजᦳ⍝‰㾯Ǯݜӟ劽ㆢሚᎎ׃⍝⎩㇆ሚǮ⏈യ᝭ሚ⍝Ტἲ᳔ᎎᚰө⫖
≕㉡㇮ॿ㙍㕣ࣣ᡾޺⤙ី⍝劽㪡㆙Ԉ㴤㗳㘖डݑ㴤㳰㙛⛢ज׃ሚ⍝⮋ᇔ劽㘜ߖ
㔂ᇔഌघ劽ߦइ׃ᎏजӟ劽ğ⮋ሚᇔஊ劽ծᛧጌ㇆Ὑ劽ݑ೩ᚗཌ劽㋿⮋᝭ᇔǮⱎ
54) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
55) ᘗὁ᝭ǵಱ⢒Ƕ17✮Ǯ
56)  ǵᤔ֨Ⴉ㎬ㇿǶࢸ 1Ǯ
57)  ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ1⚕Ǯ
58) ৩ •⃾㇁勋ǵ▽໙ᬾભ㩵ǶǮ
59) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 3劽ǵࢡၢ፺㌪▽ႩǶ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1984ნ Ǯ
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㋿᝭ᇔ劽ࢵᚰ㇗⫸ĠǮ60)ݜԲ劽⎩ᑆՏᇔ⍝♑⍗ሚǮ⮡㙍㕣ሑ⢦⍝ᒾⅩଷ໻ǭᇀ
ჳᶟ㘂㗋⊍劽㭴ቯᆡᆡᚰ⎩ԭㆢሚǭӟӧຢཇ㇨࣪᝭㏊劽ğⱎ㐇᪠⏈⮾ⱎ㇆Ὑ劽
ӟ߬㙛㦴റᇶزᴾ勌ⱎ㋿⮋ሚ劽ӟቯࢵ⮑׃ஊĠǮ61)ݜӥ劽ծᇔۂᇔ⍝ዉᝌሚǮ
ᝉ㴨⍝▽ቯಀ≲ंइዉᝌөइ㇮ۂ劽ğᛧ⮡Ⅹݸ劽ಀ⮡▀ᝌ劽യՏ㯳ᬺ劽ޅ᛽⮋
③ĠǮ62)Ꮀծ劽ݑ㋰▽Ꮋᅮ㉹ğᮿἡᘲຨ劽ծᇔۂᇔ劽ծᮿۂᮿĠ劽63)⮋☛ᇔ໙Ǯ
⤟Ԓ劽ğ㭴ቯĠഌघ⵮▽໙༰⏈യ᝭ሚ⍝ㆣໜ劽ᚰ▽໙ᚗᇔㆢሚ⍝өԲᮿ㦥Ǯ
ǬǬ効劺ᘲຨٳᝐ勋ᘲຨሚ㪍ࢵ೩ஃሚǭᘲຨሚ㩗ࢵ㘰⸪ሚ
ǬǬጌ⫖ࢡ໙ׄỗ▽໙᪠⫟劽ӟडծğᘎ೩ߏۂ劽ө⚊ᘲຨ劽⎩ᑆՏᇔ劽ㆢሚᎎ
׃Ġ64)ỗ᝭ᙹǮݜӾ劽ğ⎩ᑆՏᇔ劽ㆢሚᎎ׃Ġᚰ▽໙⍝ᇔሚ㊋劽᥮✳ԭݜⅩ㊋
ఔ┽勌ğө⚊ᘲຨ劽ᘎ೩ߏۂĠᚰ▽໙⍝㉡㇮㇆劽լソԭݜ⃤‰⍝ذエ༔㑼Ǯ߫
⨦᭳ໜᆬ⨦劽ᆬ⨦ᚰ߫⨦⍝ᇖἲ⡠ែǮ▽໙ㆣໜ⏈യ᝭ሚỗἡ劽ğἡ⎬ĠǭğἡַĠǭ
ğἡᇶĠ劽ഇᑃݑ⎲⎩㇆⍝⎩㇁㴤ቯǮ㙛㾔劽༰ᙘ⓽ໜ⨫Ⅹሚ⍝⢒㊋ᘲຨ劽⮋ἲཇ
ᑃᐠᙇ⍝ዲჿ劽ğ᝭ሚ⮋ᝐ⮾ⱎԒᛧ劽⮋≕ᛧኢ㇆Ὑ劽өٳᘲຨĠǮ65)
ǬǬ㘛ǭ▽ݓ໱㚚㉔ỗ⧖Ⅹᚰἡᮿ≕㇮㉡ᘲຨשᏫᓫ⍝Ǯᙘᚰ劽ӟ㙊ᚰⳅॠ༪㘛
Ე㲀ᙘ⟐⟪ԒӦ劽ğ㇮ԒᎰө⫖㊋劽ዉԒᎰө⫖།⮒⨦劽өᝢ⟪⟐ἐĠ勌66)ࣿӟ
㙊ᚰᮿᮍ༪ᘲຨㆨԒỗ⟐ӾԒ⟐勋ğ⧖⨦劽㘛ⅩԠǮ㇮㉫ႃ⟐劽ᮬ⮪ஃ⠵劽⟐Ӿ
Ԓ⟐②ǮĠ67)ἲ⨫㘛ǭ▽ݓ໱Ԡ㚚Ꮰ㉔㉡㇮ݝᝐӟ⮾⍝ソ㘜ࠧ⫖Ǯंᚰ㘛໱ᚰᆶ
㉔㋿․պޱ⍗劽㉔ỗԱ․⟐Ფݝ㴤⍝೩ஃソۙ効․劺劽इծ≕㉡㇮ש㊋㗒劽ğइծ
㇮㊋⨦劽․Ԓ⟐ԠĠǮ68)⨫▽໙ᚰᆶ㉔㋿Ԉ㴤ޱ⍗劽㉔ỗӟ⮾ᠷ૷⨦इծ׼㇮
㋿㘛劽׃㨑༰ğ⛍ӟ⧖⨦劽⩟ᛧݑ㋰劽㫧㉡㇮ᮿĠ劽ⴒ⺉ߦ㆙׼㫩㇮㉡⩰劽ğ㋰
㪍㇮㉡劽ݐ⮋ݑ㔂ذエ⧖Ġ劽ᛜ㗳Տߦğᆝ㇮㉡⩰ᘀ⨫ᝐᙘ⧖劽⨫⧖׼ᆝ㇮㉡
60) ᮿ寶᝭ǵಱ⢒Ƕ劽ǵೳ᪠⺦Ƕ48ࢸ劽⛍ 340㭤Ǯ
61)  ǵಱ⢒ǶǮ
62) ໑ •㏜⺦⣚勋ǵࣽ༭໴㉡㡏Ƕࢸ 32Ǯ
63) 㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ㨕㡏ǵᝅᴥೳႩߏۂǶ劽⛍ 122ǭ123㭤Ǯ
64)  ǵೳ᪠⺦Ƕ47ࢸ劽⛍ 495㭤Ǯ
65) 㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1983ნ 劽⛍ 54㭤Ǯ
66)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
67)  ǵ⥟㴨۬ۂǶࢸ 27Ǯ
68)  ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
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ԭߏĠǮ69)ጌ⫖ἡ⊣ᚰೳᠷߓ૷⨦劽ݜө㋿ᘲຨࢻ⫖ቯ㘛⍝⢒᪫ॿࣿ⚊㦥Ꭹ⍝㮧
᝟劽עբཁ㝊ݑ㋰⨫㎜⢒㊋劽⎩㇮ğ׃ሚԒⅩ劽㫧㧭ᘲຨĠǮ70)բ⍝⥓Ꮰ⨦يᝁ
ᚰ༪ࢡ໙ᒾडԭğө⚊ᘲຨĠ⍝ᤫ⚡劽㪍⢒ጇᘎዂᵾዂỡ劽᫟ᘲ㋄ݞ㳳Ӱ㲔آǮ
യ㉫勋ğ࢑Բ޺ᘎᚰ㵳▀➍劽ᐯ⌑⊭⠵ǮĠ71)
ǬǬծጌ⫖ỗլソ⍝ݑ㋰▽Ⴉ༰⢒㊋⍝ᑻᢙ劽ᴏᙘբي㉔ỗᘲຨ᝭㔂ᚰٳᝐԒ
․Ǯğ㊩ᮿ໷ᴾ⎬劽өइծ㇮໣Ġ劽72)ⵅᮿᚰөइ㈐㊩㉡㇮⍝໷ᴾ劽ğ♋ἡĠᚰᮿ
⍝᝭㏊勌⨫㇮㉫ࢻᚰझ⎬劽ğӟ޻㇮㉫劽ө㪍ᚰ⎬Ġ劽73)ğ༔ᝐĠᚰ㇮⍝‰㾯Ǯğἡ
झᚰ㘛ģģ㘛⡖ө⮋㇮Ġ劽74)㘛ᚰ㐑㐓झ☛ᤳᇶ⍝劽ğ㾪Ġ㎢घ㘛⍝⏈⎬劽⨫ᘲ
ຨࢻᚰ⪯㪍㘛⍝⏈⎬⍝ ğө⏈Ԓ․劽ө⃭ႃ⨫≕ԒĠ劽75)ө⏈ࢵٳᚰ㇮⍝ࣨӟ‰
㾯Ǯஃ♋ἡ⨫㾪ἲ⍝׃ᮿ㫫߫劽ᑆ☛⓽༔ᤳᇶ⤣ㄷ⍝ᘲຨཇᎎԭٳᝐԒ․劽⮋ἲ
ө⫖㴤Ⅲޱ⏈യ⮋ሚ劽ğझө⊏ᮿ劽ᮿө⊏झǮझᮿἡ⊏劽ӟ޻♋໷ĠǮ76)
ǬǬݑ㋰▽Ⴉ㉔ỗ劽ğᘲຨٳᝐĠ㘂⨫Ⴎשԭ㇮༰ዉ⍝ݓೳ㎉㫫ᆔ㭢ĜĜ㪍⮡㩗Ǯ
ݜӟ劽ᘲຨሚ㪍ࢵᘲຨ⍝೩ஃሚǮٳᝐ⍝⢒㊋ᘲຨ⊏ἲᚰ೩ஃԴ⏈യ᝭ሚ⍝բ
․劽ğө㉫ӟຨ劽ө⛬ӟຨǮᎰծ⨦ֽ勐ᮿ㪍ᘲຨᘀǮĠ77)▽Ⴉᅮ㉹ᘲຨሚ㪍劽ᚰ
⛍Բ⧖⍝ឝ㆗劽ğᎏड 㘛Ġ⍝ႃᚰğ⛍Բ⧖ĠǮ78)⏈യ᝭ሚஃ⮋ᇔ⊏Ӿ劽өஃ
⢒㊋⠵ӦǮᎰծ፛डݑ㴤㳰⮋ႂ⍝᝭ᇔ劽⨫㫧ड೩ࣦ♈բՏ⍝⵮㗒Ǯğ⛍ӟ⧖⨦劽
⩟ᛧ⮋㇁Ꮀᆱ劽㫧㇮㉫റኮಀ≲劽ᚰᘀ㇮㉫റኮө㮹╟⛍ӟ⧖ĠǮ79)ⱎᒇ᝭㗫ᝬ劽
ཇയ▀㏦▽ႩᎰㆢ⍝㙛ंᕼ♣⠵᩶ޱ⍝⾧⾓劽ğ♋㦥ө⪛ޱ劽Ᏼ♣Ԡೳ⍀Ǯ⍙ნ
㦎ᘀ⠵劽ֽᙷޱ㮈ᚻ勐Ġ80)ݑ㋰ᚰᎯ㦥劽⛍ӟ⧖勌ᘲຨᚰ♣⠵劽⛍Բ⧖Ǯ⠵⮡
69)  ǵݐᤔ֨⢒ •㩵ӟ޻׃ᮿযǶ⛍ԲǮ
70) 㚎ᝒ勋ǵಱ⢒ᠤ㝈Ƕ㨕㡏ǵᝅᴥೳႩߏۂǶ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1983ნ 劽⛍ 122ǭ123㭤Ǯ
71) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 7ǵᇊཷ໣㥫▽ႩǶǮ
72)  ǵᮿⴘ⢒ǶǮ
73)  ǵ⢦ᕑ㈽Ꮀ㉫⢒ǶǮ
74) ৩ •ࠗᷛ㩵勋ǵࢡ㨽ॿ༺ਘ⛬㪈ᆢ⧖Ƕ⑮Թ᝭Ǯ
75)  ǵ㴨۬ۂǶࢸ 8劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1992ნ Ǯ
76) ৩ •⃾㇁勋ǵ▽໙ᬾભ㩵ǶǮ
77)  ǵᤔ֨⢒Ƕࢸ 4ǵӟ޻׃㉡ᇔযǶǮ
78) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 10ǵᲬᱫᘲ⎋▽ႩǶǮ
79)  ǵᤔ֨⢒Ƕࢸ 2劽ǵೳ᪠⺦Ƕ16ࢸ劽⛍ 490㭤Ǯ
80)  ǵᛝᇊۂᾪ㡏Ƕࢸ 9Ǯ
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㘛㩐劽⍙㦎ө㗳勌㦥㗳ೳ㘛劽ӟޱ㇗⫸Ǯ
ǬǬݜԲ劽ᘲຨሚ㩗ࢵᘲຨ⍝㘰⸪ሚǮᝐ㨝⨫ 㫫ǭ⓽ໜ⨫۸ࡳ⍝झ㇮ᤳᇶ劽ソ
㘜⍝ᚰ⧑㴤ݙᝐ⍝Ⅹሚ③㇗勌ἡ㨝⨫ө⵮ǭ㫛ࡆ⨫ᰒᶮᶮ⍝⏈യ劽㈐㊩⍝ᚰم㴤
⃤ᝐ⍝⎩㇁㴤ቯǮୖ⨫劽ծᘲຨשۂ㘜⏈യ劽ԍᚰծ໢㇆⍝ᙷႰ⢒㳰שⅩ㇗Ԉ㇆
⍝㐑Ⴐ㴤㳰劽ᇖἲᝌⶣ⸪ԍ⮑㮩ًݑஃ≐ॳ᝭ש⍝ቍἲᷛᚗǮᎰծ劽⊏մཷጌ໷
▽Ⴉヰਘ勋ğǵ᱆ᥩ⢒Ƕ୒࢑ࢸ劽೬༴ᚰ׃㉫勐೬༴ᚰ㶇㉫勐Ġᚻ劽୔⛬㘛勋ğ⤟
ᚰ㶇㉫ǮĠ81)ㆨᘲຨỗ㘰⸪⏈യ᝭ሚ⍝ğ㶇㩗ĠǮऊ㕄勋ğᇊཷᢦയ㪐㾯劽⮉Ḩ੒
֧എ㪚ǮĠ82)۬Տࣦ▽ᚻ劽ं㆙ӟ㦬ࣼ劽ᇊཷ໣㥬ॿ⮉Ḩ⧖⃾ཇࠨծᢦᏀ᎓उ੒劽
⎣⍝Ԡᚰעࣦໂ⨦⒟㨫ᘲຨ㩗劽≞㉡㇮ᘲຨ⍝③㇗㕹ड⮋ᎏᇔ㫛⍝㴤㳰Ǯݑ㋰▽
ᑆޱ⍝㇮༰ዉ⍝ݓೳ㎉㫫ᆔ㭢ĜĜ೩ஃॿ㘰⸪劽⮡⨢ⳅᅮ㉹⍝㇮⮡ዉ⍝ӥ㮬⑜
⎱ĜĜᚗ⓽ሚ⮡ᲢᎎሚǭԈ㇆ሚ⮡໢㇆ሚǭ⧑㴤ሚ⮡م㴤ሚ劽ᆶөज⍝㇉ჿ㇮㗒
ԭजӟԱ༔ĜĜ㇮ө⎙ዉǮ
ǬǬ⢖ӦᎰ㗒劽ݑ㋰▽ğ⏈യ᝭ἡĠğᘲຨٳᝐĠ⍝㇆㾯劽ᚰ༰㘛໱㝊ዉ㕎㇮ۋ
ड⍝㘂ӟ᪢⍗ལǮݑ㋰▽ዲჿ᭳ἲஊᏀޱğө⚊ᘲຨĠ⍝᙭⼘劽ㆨ⢒㊋ỗ㴤ᝌ⏈
യ⍝㩗╄劽⮡㘛໱जՙᘢዦ劽ğ᭳㭫ᙔ⡥ᘲຨ㉡㇮劽ᝐỗ⩟㘛劽⃤ӟᲓ⼒劽⮋㋰
㘛ែǮĠ83)
̢ǌԂೡ⅍⿞۷↉Ⴙ⦑ᐢಘ⎭⅍˙㡽ᐢಘ
ǬǬႰ㇮㘛勋ğӥ࢑ნᮟឝ劽ӥ࢑ნᮟ㆗ǮĠ㆗ܶݕǭԞӰ⠜⍝৩୿Ӧ劽㘛໱⍝
ğ㇮ө⎙ዉĠ⮡ݑ㋰▽⍝ğө⚊ᘲຨĠ⎬Զ㕖ᚤ劽㯀ܼἡ㨝Ǯἲ⨫⊏᪫ऊ⍝߇㔏
㲆ݐ࢑Ӱ⠜⍝໑ಀᆬ劽ߦޱⅢԭ㝊ೳ⍝㉡㇮ໂ㕹डǮܒ໱⍝ğ㇮इ⎙ዉĠಹًԭ
㘛໱⍝ğ㇮ө⎙ዉĠ⨫ࢧԭӦ㯀Ǯٗ࠮ܒ໱Ԓࠦ劽ᘲຨ▽Ԡծğө㪍ᘲຨĠࣲլ
ԭݑ㋰▽⍝ğө⚊ᘲຨĠ劽ᗹԭ㦥㯀Ǯ
81) ໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 9ǵᴉཷ㫛ֹ▽ႩǶǮ
82)  ǵೳ᪠⺦Ƕ48ࢸ劽⛍ 212㭤Ǯ
83)  ǵᤔ֨Ⴉ㎬ㇿǶ劽ǵӾୱ׃ᘎ㎬ᘽ㘹⣚Ƕ2ࢸ 4冊劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1983ნ 劽⛍ 163㭤Ǯ
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ǭܒ໱㇮ዉ㇆ĜĜ㇮इ⎙ዉ
ǬǬğᘲĠ⮡ğ㘛Ġ᝭ᚰӾୱࣽݞ৑ໂ⍝ᠶᇔ✰⊛劽༫ᯏᙘ༰ᆈ⨫Ӧ㇆ᇶ⍝⍗ᒰ
ծ࣪༰Ӱ≲᝭࣐⍝⨤།Ǯ໋ႰヰӾୱࣽݞᘲ⺰ໂٗ≕ׄỗݜఔ᝭✰⊛劽ݑᱥᄳࢢ
༚ᯄǮᘲ㘛✰⊛өې㇮㗒ᘲ⺰⮡ሑኮኊዖԒ㦴⍝㧭ؐ劽᱊࣪ߖᘲ⺰᝭㏊⍝ㆣໜ勌
⨫Ӯ㇮㗒ᘲ⺰⍝ᆈᅔ⮡ݑ໳Ԓ㦴⍝㧭ؐ劽᱊࣪ߖ㉡㇮༰ዉ⧖⍝ׄ≕Ǯݝ㴤ߖܒ໱
✰⊛㴤⠘ㄚ劽ᘲ㘛᫰Ԓ㇮ዉᝁỗᠶᇔǮୖ⨫ஃᒹㇶܒ໱㇮ዉ㇆Ԓ߫劽ᝐᇖ㆙ܻエ
␷㇗ܒ໱ᘲ㘛㊋Ǯ
ǬǬ効劺ᘲծᚗ㘛勋ᘲ⚕ᚰೳ㘛⍝Წᤐۂ㘜
ǬǬܻ◪ᚻᝢ劽ğᘲĠᙵᑆ೴ᘲ劽ࣨᑆՏᘲ劽⨫ծᆬ⨦ỗ߫⨦⍝࣭ᚤ᎓ᘂտǮᎰ
㊱೴ᘲ劽ཇᚰᘡم⮋ἲ≲効ࡦᐮஊⅩஃݑ劺⍝ᇈ㍗ǮᎰ㊱Տᘲ劽᝭ᑆՏԱӾذᚗ
◁܁ǭ㋈♈ᘲ㯻⍝ݞ⚕ߜჿ⮡Ճ㩖ᆈᅔ勌ᆬᅘ≠ỗ③ᝄ㘜Ⅹ⍝ᘲࡳذ㰃ծ࣪ᘲ⚕
ݞ➘Ǯᘲࡳذ㰃ㄚ⻗स⵮③㋿⍝⡅☯劽ݨᅘ≠ỗğໂਘĠ勌ᘲ⚕ݞ➘Ӿ″᱊ߖ㉡
㇮⍝㘓≕劽ݨᅘ≠ỗğᘲ㝆ĠǮᶊ㶃㩉৩劽⍗ᓤԭğᘲĠԒՏᘲ⍝ӟ㫫劽ஃ࢐ߏ
ᘲ㴤Ӿ༗ໜᘲ㏊劽᎓ㆨğᘲĠỗᏱኊሚ༗⦿ሚݠݝ⍝㈸㏆劽स⠰ᘲໂ⍝⦿㏊勌᎓
ㆨğᘲĠỗۂ㘛ሚ༔≕ሚݠڲ⍝ᘔᘲ劽Ⴎ㪈ᘲໂ⍝‰ᇈǮࡴ໑ӟᝠ劽ğᘲĠ⍝ᱥ
⧖өޱ߫լ⍝㈍ໜǮᤳ㇮Ԓᝐӥ勋ݜӟ劽ᑆᯄᘲࡳሚ㏊⍝ᗽᘎԒᘲ劽ᗽ໢℅໐⑮
جഇ勋ğᮦᘎᗽխ劽⩟ՏԒᎰ㊱ᘲԠ劽ᝄԒ⛮劽ᅘ⨫ヰԒ೴ӧԒᬞ劽ӟԠǮĠ84)ݜ
Բ劽ᑆ㪈ᘲໂሚ㏊⍝ۂ㘛Ԓᘲ劽ໂ⨦ຶㄷ⤟㊋勋ğỗ㊋ǭỗ㌓ǭỗᝄ⊡ǭ᪎ǭ㈸ǭ
㏦ǭ㭭ǭ✨ǭ㇗ǭ㟰ǭ㉫Ԓ㮬劽㪂झ⎣≌೬劽ज᪬ᙘ㘛劽⍞ỗԒᘲԠǮĠ85)ݜӥ劽
ᑆ⠰ᘲໂሚ㏊⍝㖠㝆Ԓᘲ劽㈸Տ黃ᄅఞᜆ㊀勋ğ⮋ׄ㉡ᝉ㪎劽⨢ថׄ㈸劽㗟Ԓׄ
ᘲ劽ἡӟຨἡש⼒ģģࣽԒ⫖ỗᘲ⚕⨦劽⏈⫖㨸ބⵅ․劽㪂ࣲࣽՏԒ㨵㇮ݐ⨒
ಛ劽യ㫛ԇӟ⟌劽㾯㥑ᎎ㝎ԠǮĠ86)
ǬǬǵॠ᚜ •⥄㖠ӦǶ᜽勋ğᆈ⨫Ӧ⨦㊱Ԓ㘛Ġ劽ğ㘛Ġᑆӟ☘ᐍ㍗Ⅹᇶ劽լソ⵮Ա
․⍝᝭㏊ཱིሚǮݜݝ㴤ݑᱥ⊍Ⴐㄷ㪈劽ୖỗܒ㘛▽ӥ໱㚚⡱ޱԭक⮋⍝㇗㝈Ǯܒ
84)  ǵ⮡╸ᖛԒᝄǶ劽ǵ⮉ၵ㩵Ƕࢸ 77Ǯ
85) 㚎⡍⼗勋ǵӾୱᜠլᘲ㊋㘹Ƕ⛍ 2冊劽Ӧ᰸勋Ӧ᰸ࣽ➘ޱ ╣ 1979ნ 劽⛍ 296㭤Ǯ
86) 黃ᄅఞ勋ǵ⛬ᰁ㱽ῼᝄǶ劽ǵ୒㚉ࣻ޾Ƕᆔ໑᝭ǵ㍟⚕黃ܻ≐ᘲ㩵Ƕࢸ 19Ǯ
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㦥ᯏ㝊ᆶ㘛ᇊ⍝㇉ჿ㇮㗒㘛劽㘛Ԉ㆙ᑆӥ⢪ԸႰ⍝Տ٢◬ჳ劽ծՔỗᠶᇔ劽ծذ
㔂ỗ㗮ᆮǮ㘛໱ᯏ㝊ᆶ⮋ἲ⍝㇉ჿ㇮㗒㘛劽㘛Ԉ㆙ᑆ․ᎏजӟ⍝⡥༰⮋≞劽ծἡ
ỗᠶᇔ劽ծ䀈․ỗ㗮ᆮǮ▽໙ᯏ㝊ᆶ᝭ሚ⍝㇉ჿ㇮㗒㘛劽㘛Ԉ㆙ᑆݑஃ⟪▀⍝ᇋ
ჴ㇗⫸劽ծ᱆ᥩỗᠶᇔ劽ծ⮋ቯỗ㗮ᆮǮğ㘛ĠԠᝐ೴㘛ǭՏ㘛Ԓ޺Ǯ೴㘛ᑆ⮋
ἲॿ໎໛⍝ㆣᆫ⮡ᮿߦ劽Տ㘛ᑆ╣ᝌॿՏԱ⍝㘛ᇊ⮡࣐ߦǮӥ໱ԒӾ劽ᝉ㝊೴㘛
⍝ᚰ㘛໱劽ᝉ㝊Տ㘛⍝ᚰܒ໱Ǯἲ⨫劽ܒǭ㘛ஃծ⮋ἲỗՏԱԒⱪᅔӦ㘜ᎎԭݙ
㋿劽㚚ᅮ㉹ᙘՏ㘛Ӿ㎓♏೴㘛Ǯ▽໙ࢻ⩰☛ğᇔ೩ἡ․Ġ劽໢㇆ⵅ㍗ࡦᐮՏ⮋㔂劽
㚚ᚰğୖ⣕≐ᮿĠӾ⍝ᬺᝏ㤐Ⱘ劽ୖ⨫೴㘛Տ㘛⍞ᚰ≞ᇔ⨫≐⍝ტᆔǮࡴ໑ӟ
ᝠ劽ӥᘎघᰘ劽ᝁޱⅩໂӟᗰ劽༪ğ㘛Ġ᎓ğⅩĠㆨỗ೴⢒ǭஊ⧖ǭՏ٢⍝⡖ᤫ
׼ᖪ劽⡻㭹ӟ޻ࣨ㐑㐓ӟ޻ǮⅩໂ໱㘂⨫ᒾォ勋ğⅩԠ劽ሚԠ劽ॳԠ劽ӥ⨦ᝫહ
ᝐ⊍Ġ劽ᙘᚰ㘶ᇀğ♰Ⅹߦ⎙ሚ劽⎙ሚߦ③೴ॳĠ87)⍝Ⅹ㑤劽Ნ♈⻗⺦ᙘ⠷⤣ⵅ
․Ӿ⍝⡖ᤫ⏈Ⅹ効㖾㘛劺劽ծޯ㮹ݑஃ⮋ᎏ⍝᝭࣐ᇔሚ効㖾▽劺劽ᆶ⨫⓽㉔╣ᝌॿ
㘛ᇊ◬ჳ⍝घⅩሚ効㖾ܒ劺Ǯğ㘛Ġ⍝ዉ⧖≞೩ஃ⍝໎໛ᮿߦǭՏ٢◬ჳ㕹डݑஃ
⍝ᇔ㫛Ⅹሚ劽໑ܒ⮒ࠦᙘݑஃᇔሚ⮡㘛ᇊ⍝⮋ᎏ㉹ᘡॿ⮋㇁ذἾǮ
ǬǬஃ⓽ໜԭğᘲĠ⮡ğ㘛Ġ⍝क⮋ݑᱥᆬ劽ܒ໱㦬൩ᒹ♈ᘲ⮡㘛⍝㧭ؐ劽᪬
⠩ỗğᘲծᚗ㘛ĠǮᝉᙺ᪠ᅔソ㗒ᘲ㘛㧭ؐ⍝ᚰⲘຢǮբᏫğᘲĠ≲ໜỗࣽ⩟ݞ
➘劽ᓛޱծğ⩟ᇔĠỗӾ՝⍝ğᘲծघ㘛Ġࢵᘲᚰ≕שഌघ㘛⍝劽ծğ㘛Ġỗ
ğᘲĠ⍝ۻ٭᝭࣐ǮⲘຢܻ⪛ໜԭ勋ğ㖢㉫Ԡ⨦劽ᇔԒ㍗㘛ԠǮᇔԠ⨦劽㘛Ԓၻ໭
Ԡģģᇔघᙘ㘛劽㉫घᙘᇔǮĠ88)इㆢ劽ंᝐӦԈ໭㘛⨫ӧᒦᒽᘲ⍝ᇔ劽Ꮋ⫖ע
ᘲ㖠Ԓ㉫ᚗ⍘ἡ㉥ஊഌघ٢ⅩԒ㘛Ǯ⨫᪡ᇔԍ⩟ՏԒᇔǮୖ⨫劽ंᝐۂ㘜⩟ᇔ⍝
⩟ᘲᎻ⫖ᅺघᘎࡳԒ㘛劽ӹ⃭ᆱຩஃ⍝ۻ٭Ǯᶊܒ༪ğᘲĠ⍝✰୳ᅀ֣ߖ㊩ຢᘔ
ᘲ⮡ᚻՏᗽ㊋劽◖ᏠⲘ㊋劽ᓛޱğᘲծ໔㘛Ġࢵᘲᚰ≕שᅚᓤ㘛⍝劽ソⅢޱ㝊
㘛㕎ᘲ⍝ۋडǮբي㉫勋ğ೶⵮ׄᝄ㊋⨦劽ԍ᩶㧱໔ೳ㘛劽㗒ᚗ⩟ᘎģģᘀׄ⨦
ө༺ݜ㖠㽵劽⨫㎚ݜຩ㘛ǮĠ89)ࠗ໑ᚻࠗࡘԒğᘲĠᱥⷎ೴ᘲǭՏᘲ劽ğ㘛Ġߦỗ
87)  ǵᮟࢡ☁ᬜ㘻ᝄǶࢸ 21ӧ劽ǵԲ☁㩵Ƕ274㭤Ǯ
88)  ǵⲘຢ •᪠झǶǮ
89) ሱ範勋ǵӰ㆙㊋ •ჳׄǶǮ
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೴ஊⵅ․⍝ᠷ᝭ᮿߦ劽ݜğᘲծᚗ㘛Ġԍᑆᘲᚰ≕ש㧱ᚗ㘛⍝Ǯࠗࡘᝁỗ⠘⡻ஊ
㧱㗒ԭᘲǭ㘛ǭ⩟⍝㧭ؐ劽ᓛޱğ㘛᮪⩟ծீᘲ劽⩟ୖᘲ⨫ᚗ㘛Ġ劽90)जᦳծ⩟
ỗğ࣐㘛ᇔծᘤ⚕Ġ⍝㧭㢰勌जᚻբծğᘲĠỗğ㘛Ġ⍝㮹Ⅲᆈᅔ劽㉔ỗᘲ㘛ӹ
≐ज㴤劽өइࠄ㄂劽ğᘲԒỗᇊԠೳ②劽⮡೴ஊӹ≐⨦ֽষ勐Ġ劽ğ㇮ԒᘲԠ劽೴
ஊԒᇔষ劲ĠǮ91)Ӿ৩ᚻᝢ⍝ğᘲĠԈ㆙ᑆ㭩ᜆ⮋ἲ⍝ࣽᘲ劽໋ᚰׄỗⴘ⦿ᘡ㯰
⍝㲋ᘲ⍝༰⚊㫫⨫ޱⅢ⍝Ǯࣽᘲ㘓ࡆ⍝㭹ムيݨᩮᵾ⥐ԭğሑذݜ㖠劽ծᚗݜ
㘛Ġ92)⍝㊋㮞Ǯբي㝊㘛劽ծğ㘛ĠỗğᘲĠ⍝ᠷᴏॿ⎣⍝劽ğ೶ᘲ⚕⨦劽᝭ᙘ
ᘎࡳĠ劽93)ğ㗳ݜ㖠⨦劽᝭ᇡԔࣽ㘛ԠĠ勌94)ୖ⨫ᓛٙᬬ⎔㇮ໞ劽ᅮ㉹مՏݑஃ⍝
㘛ᇊᘲࡳذ㰃効ࢵᬬ劺༰㈸ᘲࠇׄ⍝᭳ໜዉ⧖Ǯբي㝊㘛Յ㝊ᘲ劽ծğᘲĠỗ
ğ㘛Ġ⍝ጬ⺢ॿᆓ㮹劽ğ㘛ٳ㖠⨫ᚗĠ勌95)ୖ⨫Ԡᯏ㝊㖠㝆劽ᅮ㉹ğᘲĠ⍝༗⦿‰
㏊劽ğ㇮⨫өᘲߦᯍ劽ἲߦᘲ⨦୥өइ༴⩍劲Ġ96)ᙵࢢໂ⍙໱ݞ➘劽ࣨ㎚Ԕࠇᙏǭ
ࡊࣣ㨵㇮劽ஃ㇮㖠Ӧڂ㐲ԭࠧ೶劽ԍ⮑㉥ݐԭ㩡ም⯳ᷘӟ㗮Ǯܒ⨦ᓛޱᘲԒ⮡㘛
ഌघԠപ劽ᅚᓤԠപ劽㧱ᚗԠപ勌ӟ㇮ծ⸪Ԓ劽ソ㗒⍝㚚ᚰ勋ᘲᚰ㘛⍝Წᤐۂ
㘜Ǯ
ǬǬ໑ܒӦᏠ৩㊋劽ᛜ㘕㉔ỗğᘲծۂ㘛⨫ᚗᇔĠ劽Դ༗⦿ԒᘲǭᘎࡳԒ㘛ǭኊ
ዖԒᇔӥᙖ㫫㚚ᝐᎰ㊋࣪劽ğ፿ԔᇔԒᎰᝐөᆱᚗԔ೩劽㘛ԒᎰ≽өᆱۂԔᆬ劽
ᙘᚰԔᝐ㇮ἐǮࣨ፿Ԕ㇮Ԓ᚜ᯖԠ劽ᙘᚰԔᝐᘲἐĠ劽97)֯ソ㘜ᚻकᝐښ㝊劽㮹
ᆱ⊍Ⴐㄷ㪈ǮᝐՏ㝊㘛㕎ᘲ劽ᅮ㉹ğ㘛ĠᚰğᘲĠ⍝Ԉ༱ॿㆣ✰劽ğ೶ՏԒᝐᘲ劽
⢒⣟ೳ㘛劽ᆱݜ㘛劽ߦᑃ᪠ᙘᘎࡳ劽೻ݜ㘛劽ߦᇢ㗁ᙘ㫪ᶒĠ勌98)⨫ծğᘲĠỗ
ğ㘛Ġ⍝⛥ݝॿ㕄૷劽ğᘲ⚕Ԓỗ㘛Ԓ⛥ԠĠ劽99)ğᘲᎰծ㕄㘛ԠǮ㕟㕵㯻⨫Տᅙ
90) ࠗࡘ勋ǵᘲᇔ㪁䀸 •࣐㘛ǶǮ
91) ࠗࡘ勋ǵᘲᇔ㪁䀸 •࣐㘛ǶǮ
92) 㭄ዂ勋ǵῸ⮄㊋Ƕ劽ǵᚕ㾢ܻ≐㩵Ƕࢸ 14Ǯ
93) ᠅ݮ勋ǵ⛬ᆭၶᅬ༺ᝄ㊋ᘲᝄǶ劽ǵݒ৩ᘲǶࢸ 527Ǯ
94) 㭄ዂ勋ǵ㮞᪑㨽≐ম㖠ᆬǶǮ
95) ᠅໙ܶ勋ǵీ࿢㾻◐ᎻᝄǶǮ
96) ᠅໙ܶ勋ǵ⛬ी᪣㨷㊋㫧ୱ㉡ᝄǶǮ
97) ℅◊ٯ勋ǵ⛬ᅬᏘᝄǶ劽ǵ༲≽㩵Ƕࢸ 18Ǯ
98) ≝㡱勋ǵ㎣㨵ະॿᝄǶ劽ǵְმ㩵ǶࢸԲǮ
99) ᠅㦬勋ǵӦ℅ໂೌ⛍ӥᝄǶǮ
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ᄏ劽ᆯ㯻ԠǮᮬ⼕㔏Ԕ勐Ġ100)ୖ⨫劽㕎ㆨᘲ㖠劽ğᘲኣ㖠ԒⴘᙘⅩ劽өኣⅩԒⴘ
ᙘ㖠Ġ劽101)≌⮑㉔ỗğׄᘲ໮㘛Ġ劽ğޥỗᘲө༫ዉߦөၻ劽ⱎ༫ዉߦᇡདᙘ᪡劽
ࣨ໐⫖⮡೴ஊजݜೳԠǮǵᝄǶ᜽勋ĝℛ․੝ᇡĞ劽ỗᘲՅℛ․ԠĠǮ102)ԠᝐՏ㝊
ᘲ㕎㘛劽⪛ໜө໮᪠Ⅹ⍝㍏᪎ԒघⅩຩஃ劽㗜ᭇ⡯ῪԒᤫ⍝᝭⏈⁧ዲĜĜმ᲍Ǯ
ᡫా⮄ğმ≐ⱏᙘभ㈱劽ծ㦲㘥ࣽ᲍ỗዉ劽ᘀݜ᥮ሑᤫ㪎Ġ劽103)⻕㔺ᒾ࿙ğ⍗⥨
☹Դ❷ࣽ劽໹⮑४ᙘ᲍᮴Ġ劽104)ᆶğዉĠ⮡ğ४Ġ⍝㇉ჿޱ⍗劽༪ᘲ㘛㧭ؐᵾࡳ
ỗӟم⦿ໂॳ㮞ǮᝁᝐՏݠ㝊ᘲ㘛劽᪑㨽ذཇᝇ㉫ğᎏᎰ㊱ᘲ劽ᇖ⮡㘛زĠ劽105)
өې༪ğᘲĠ⮡ğ㘛Ġ⎺ᆱजᦳ㝊㆙劽㘛㕖ᘲᚤ劽ğ㘛⠰ߦܸᙘӾ⨦༔劽Ӿܸ༔
ߦ⍗ỗᘲ⨦㕖ܼĠ勌106)⨫Ӯ༪ᘲ⍝ᆈᅔ⮡ݑ໳Ԡ⎺ᆱजᦳ㝊㆙劽ğԱج㇮ᘲ劽ԍ
⫖ソㆢᙘᆬӰǮǵ㈸ǶǵᝄǶǵ᚜Ƕǵᚩ◗Ƕ⍞਽㕄Ա⨫ཁᘲ⨦劽ᘀݜۂཁ㘥ĠǮ107)
ᤳ㇮Ԓ劽ॠᘗ㮂⛢㘛ໂ໱೬ᅮ㉹㘛劽ᡫా⮄⛢㈸㈰໱೬ᅮ㉹ᘲ劽⨫᪑㨽ذ⛢ࣽᘲ
໱ߦᘲ㘛ݠ㝊Ǯ
ǬǬܗ✟ܒ⨦༰ᘲ㘛㧭ؐ⍝⎺ᮿकᝐٻ㭸劽֯㚚㉔इğᘲծᚗ㘛ĠǮ㗲ӟݙ㋿ソ
ᚗ勋㘛ỗۻ٭᝭࣐劽Ԉ༱ӹᒦᒽ⵮ᘲ勌ᘲỗソⅢᆈᅔ劽ۂ㘜ӹᆓ㮹⵮㘛劽㘛㴤
ᘲ≕劽㘛᝭ᘲᝬǮയែᆶğᘲĠ⍝㇉ჿޱ⍗劽ӹ༪໋㨝ໜஃᘲ⚕ݞ➘⍝✰୳ㄚ劽
ğᘲծᚗ㘛Ġソ㗒⍝ߦᚰ勋ᘲ⚕ԍᚰೳ㘛⍝Წᤐۂ㘜Ǯ㗲ӟ⎺ᮿஃ໑ܒӾཁỗᛜ
㘕Ǯ
ǬǬ効劺㇮इ⎙ዉ勋㉡㇮ᚰዉ⧖⍝ܸ޺ལⅢ
ǬǬǵၼۂ •ㅧݖԲ࢑ԸნǶㇿ㕄ԭລຢ㧭ᙘ㇮ዉ⍝⎺ᮿ勋ğǵᇡǶᝐԒ勋ĝ㇮ծ㐲
ᇡ劽ᘲծ㐲㇮ǮĞө㇮劽㉮③ݜᇡ勐㇮Ԓἡᘲ劽エ⨫ө㘥ǮĠລຢө֯⪛ໜğ㇮ծ
㐲ᇡĠ劽ࢵ㉡㇮ᚰ≕ש໒ᎎሑኮ⍝ܸ޺ལⅢ⍝劽⨫Ӯᯏ㝊ğᘲծ㐲㇮Ġ劽ࢵᘲ㝆ᚰ
100)ॠᘗ㮂勋ǵ㗳ᝄ •ᘲ㖠ǶǮ
101)᠅㦬勋ǵӦ℅ໂೌ⛍ӥᝄǶǮ
102)ǵԲ☁㉡㡏Ƕࢸ 11Ǯ
103)᪑㨽ذ勋ǵݗӟ㈸㈾ǶǮ
104)⻕㔺勋ǵᝄ黃ຢሑ㈸㩵ᆬǶǮ
105)⻕㔺勋ǵ▍᪑㨽ᘲᇨݖᘲ㩵ǶǮ
106)᪑㨽ذ勋ǵ⛬╸ᖛԒᝄǶǮ
107)᪑㨽ذ勋ǵլՏӦ℅᦯໻ᭇܻ㩵ჳᝄǶǮ
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≕ש໒ᎎ㉡㇮⍝ܸ޺ソ㘜⍝Ǯ㗲ӟ⎺ᮿլソԭܒ໱⍝㇮ዉ㇆ĜĜᙵ⪛ໜ㉡㇮⍝㘜
ዉࠧ⫖劽ࣨᯏ㝊ᘲຨ⍝ソⅢᏡၽǮğᘲծ㐲㇮Ġ᱊࣪ߖ㇮യֽ⎙ዉ劽≺ᆥӧ✮ᒹ
ㇶǮ㗲ㄚ㆙㊋㗒⍝ᚰğ㇮ծ㐲ᇡĠࢵğ㇮इ⎙ዉĠǮ
ǬǬᝰ⮋Წܻ≐ծğ㈸㇮ᇡĠỗӾୱ᪫լ㈸㊋ğ㦬ཷ⍝⢪㭹Ġ勌108)㗲ࣾޱ⮋ܒ໱
ğԸ⢒ĠԒӟǵ༺ᝄ •ాݞǶӾ⍝㈾㉡劽Ԡᎎỗԭܒ໱㇮ዉ㇆⍝㦬ృ㦍ໜృ㿘Ǯ
ğ㈸㇮ᇡĠ㘛ޱ勋೩ஃ⍝㉡㇮ᆈᅔĜĜ㈸効㇮劺፛㈿⨫Ӯइծソ㘜ݑᇔ⍝ሑኮԍ
⮑ዖኊĜĜᇡ効ዉ劺Ǯ
ǬǬஃ᪡ఔ┽Ӧ劽ܒ⩟ລຢᚗ㇮勋೩ஃ㉡㇮ᚰݑஃ㘛ᇊ⍝ӟ☘᝭㏊ሚᆓ㮹⮡ソ
ᇈ劽ğ㇮㊀⨦劽ՔԒᘲԠĠǮ109)ᘲԍᘲ㯻劽೩ஃソⅢԒዉǮբᆶ㧎Տἡᘥ⍝⢒㳰
Ӿᆱޱ劽ğၽ㇮խ⯴劽㷅②ՔĠ劽110)⨫ğՔ⨦劽ݜ㇮ԠㇺĠ勌111)Ⱘ㇮ၽ㉡⨦ݑᇔ
༴ᝐՔᇊ劽ᝐՔᇊ⨦㋈㈾ଷ㋡ድ㝊Ǯ㇮ᎎỗߎᙔՏয⍝㱎㆙׼ᖪ劽᪠Ꮀ㊱ğө
③㇮劽ἡծ③ՏĠǮ112)᪠ᚰఔᙘ༰㇮⍝㘜ዉࠧ⫖⍝ܸ޺جս劽ລ㦥ᎻᝌծԒỗ׼
ᖪǮ⤟Ԓ劽ܻ◪ܒ໱‰㝊㉡㇮⮡ݑሚ効ዉ劺⍝ӟ⮒ሚ劽ծğ㇮Ġỗ㴤།㘛ᇊযሚ
効ዉ劺⍝㝊㆙Ꮉ᫘Ǯ᪠ᚰஃ㗲ӟዉ⧖Ӧ劽ܒ໱◖ᑃğ㇮इ⎙ዉĠǮ
ǬǬğ㇮इ⎙ዉĠ⍝Ⅹ㊋ݑᱥ劽ஃ㶃ᛁğ㇮ዉԒ㖢Ġ⍝ೳᎥӾᆱծ㘂ӟ᪢ܸ༔Ǯ
᪑㨽ᅄஃ༰⃾ໂ໱ğ㇮ө⎙ዉĠ㉫⍝Ꮪ㱯Ӿ劽ལ㦬ԭ⮋ႂ⍝ğ㇮इ⎙ዉĠ㊋Ǯբ
༔㩖Ӧᚰᆶझ༔効․劺⍝㇉ჿޱ⍗ש㊋㗒㇮ዉ効Ⅹǭᇡ劺㧭ؐ⍝Ǯ㉡㇮Ӿ㘓≕झ
☛効झ劺劽ዉ⧖ㄚᱥⷎ․ǭⅩǭᇡǮ᪑㨽ᅄծझ☛効झ劺ỗՏ༰໢㇆Ա․効․劺
⍝೩ஃㆣໜ劽ᚰ޺ߏԱ․⍝ৼӟጬ⺢劽ծ㉡㇮効㇮劺ỗՏ༰ݑᇔሑኮ効Ⅹǭᇡ劺
⍝೩ஃۂ㘜劽ᚰᴚ㗳ᆝ᪡⍝ৼӟ׼ㇾ劽ğⅩᆱᙘᇔ劽㫧㇮өᜆ勌․ໜᙘᆝ劽㫧झ
ө㖟Ǯ㇮өᜆᇡ劽ߦἡծ⎬ᒼ勌झө㖢․劽ߦ㥬㋿ө㮹ĠǮ113)᪠ᚰஃंᝐझᎻ⫖
㖢․ǭंᝐ㇮Ꮋ⫖ᜆᇡ⍝ㆣໜ߫ᓛӧ劽բᎻ㉫․ǭᇡԒᙘझǭ㇮劽տ׃ğ⩰⍗୔
108)ǵ㈸㇮ᇡ㖟ჳǶǮ
109)ǵ◁ㇿ •ܒエǶǮ
110)ǵ㊋㉡ •ໂ⨫ǶǮ
111)ǵ㊋㉡ •㮡ᲠǶǮ
112)ǵ㊋㉡ •ా᜽ǶǮ
113)᪑㨽ᅄ勋ǵ㇮⎙ዉ㊋Ƕ劽ଷइ஗勋ǵݒӦࣽӥլ◪ᶊӥୱݗᝠᘲ •ݒᛁᘲǶࡴՈ勋Ӿⴘᝄད
1958ნ Ǯ
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፛劽ᆈຩᆔ㨕劽өᆱ⎬⮡ỗԲ②ǮⱈݜөԲ劽ߦἡө⎙勌ॉᘀծỗ⎙②ǮĠ114)⤟
Ԓ劽᪑㨽ᅄ‰㝊㉡㇮効झ劺⮡ຩஃ効༔劺⍝⡻ӟሚ劽ծğ㇮Ġỗ޺ߏ೩․効․劺ǭ
Ճᰘሑኮ効Ⅹǭᇡ劺⍝ৼӟᎹ᫘劽༪ܒ໱⍝ğ㇮इ⎙ዉĠᒾड⠘⡻ࡳǭ⤓ᲜࡳǮ
ǬǬܒ໱⍝㗲☘༰㉡㇮⍝㉔इ⮡㧭ᯏ劽ஃࡴ໑ܒໂᆿ⮢㘓ࡆӾḏ㌤ᎎỗӟ☘㉡㇮
⍝ᦖ㇆Ԉ⧖Ǯܒ⨦༰㉡㇮⍝㮹ዉჿॿᘲຨ⍝ソⅢࠦᑃᦖ㇆⍝ዲჿ劽⎬ج㉡㇮ᘲຨ
⫖೯⨫Ӯ፛㈿㉀⎙ஊۂ㘜╣ᝌ⍝᝭㏊⏈⎬ॿԈ㴤⍝ሑኮኊዖ劽ӹᧀԒỗᘲໂࠇׄ
⍝ᝉ㴨⎣ᦪǮᲬ •ⵡῈǵ࣐㈸Ƕࢸ୒㈪㊋⻕⮱᪁ǭᡫా⮄⍝ࠇׄ㉫勋ğ⮋ᡫǭ⻕
㌤⎙ᚏ㴤劽⃤ࠇ≐ᙏ劽ᇖ㖠⎙ᙘ㇮劽㇮⎙ᙘዉ劽⍗ᓷ㠷༙劽᜿᏷཭⡅ծ㐅Ԓ劽⚟
⎙ԍ᪟ǮĠఔᙘ༰㉡㇮⍝جս劽ࡴ໑ܒ⨦ӟᙖ㫫㗜ᭇğዉ⮡㇮ᝌĠ劽115)ᅮ㉹㉡㇮
༰ዉᇶ⍝ᚗᛞۂ㘜勌ࣿӟᙖ㫫㗜ᭇğ༙․ԒࠧĠ劽116)ᅮ㉹ᘲຨ༰ᆈ▀⍝⟪⓽ߠ⊈Ǯ
ᡫా⮄㉫勋ğ㈸໱㪂℁ዉ劽⨫㗹㉡Յ㪎劽ⱎዉᙏ㉡ၻ劽ᆱ߫ՏᎰᝫ㘛⨦劽ᙎỗ਽
ԠǮᇖ⫖⁧㪎༙Ԓᛝയஃ⎣߫劽सө⎙Ԓዉㆢᙘ㇮೩劽ἲᆬỗ⮑②ǮĠ117)ğዉᙏ
㉡ၻĠࢵ㆙ᭇ㈸᪎ݑ໳Ӧ⚊ዉᙏ☰劽ᆈᅔӦ㉡ࣾ⟪ၻǮᡫా⮄Ꮻ㈸᪎⍝⍗ལ᪬⡠
ỗዉჿॿ㉡㇮劽⨫ࣨ‰ߏᅮ㉹ğ㗹㉡Ġஃ⁧․༙ዉᙖ㫫⮑㧭㝊㆙⍝ׄ≕劽༔㏊Ӧ
ᚰᏫ㈸᪎⍝⍗ལᝉ⡖᪬⡠ߖ㉡㇮Ӧ劽㆙ᭇծၻ㉡שۂ㘜ᙏዉǮ
ǬǬ᪑㨽ذஃǵݗӟ㈸㈾ǶӾᦪ⮣ԭğ㗹㉡Ġݞ✰㭄ዂ⍝ğ㩳ᘲೳᎹĠ勋ğ㗟Ԓ
⛟ࠦ劽ἡᙙөइģģݜ㎬㊀⚷ǭ࠮㊚㋁ǭᘍՏኊǭ⁧․ዲ劽ӟ༅ᙘ㈸劽⨫᜿⎙
ݜിǮĠソ㘜⍝ᚰ⮋ႂ༰㉡㇮⍝⎺ᮿ勋ᘲຨᚰ໒ݒइծܸ޺ソ㘜ޱսֽᇄി⍝ݑ
໳劽㧭㢰ஃᙘᚰळᝐ㲀㱠໋⍝㴨㐑⫖ࠦǮ⻕㔺㉫勋ğᭇ․Ԓി劽യ⥄㯀ᑾᆔ劽⫖
עᚰ․ԭἲᙘᇔ⨦劽ⷎ࢓ⵅՏ⨫өӟ㘐Ԡ劽⨫ᮬ⫖עԭἲᙘࣼ⮡Ꮉ⨦Ԕ勐ᚰԒ㊱
㖠㘜Ǯ㖠ԒԴ⫖㘜劽ߦᘲөइࡌ≕②ǮĠ118)Ꮀ㊱ğԭἲᙘࣼ⮡ᎹĠཇᚰ⎬ج㇮㖠
໒ݒ⫖ソ㘜․ԒിǭᇔԒ㩥Ǯ⤟Ԓ劽㗲ԽԴソⅢ௄ğ৩㭙ĠԒ೩ࣿࠇソ㘜௄ğ໑
㉹Ġ⍝ᘲՏي劽ծ㉡㇮ࣲլዉ㍗ᎎỗ㈸᪎⍝⛍ӟ㆙⠼劽ӟᙖ㫫㆙ᭇ㉡㇮⮡ዉჿഌ
114)जӦǮ
115)ⵡ೰ᆱ勋ǵ⑮ើ㈸㈾ǶǮ
116)⻕㔺勋ǵ㈪㈸Տ༙․ǶǮ
117)᪑㨽ذ勋ǵݗӟ㈸㈾ǶǮ
118)⻕㔺勋ǵ⛬㋊ᬞႩᝄǶǮ
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घἡ㦴劽ࣿӟᙖ㫫㆙ᭇ㗹㉡ӧຨၻၽ⮡൉㎢劽༪ܒ໱⍝ğ㇮इ⎙ዉĠ⍗ᓷᆱᱸᵽ
⎙⮒Ǯ
ǬǬܗ✟өजᚻᝢ⍝ܒ໱ᚰᆶक⮋өज⍝㇉ჿޱ⍗ש㧱㝈ğ㇮इ⎙ዉĠ劽֯ᚰբ
ي㚚Ꮰ㉔勋㉡㇮ᚰइծܸ޺ལⅢዉ⧖⍝勌ソⅢޱ༰㉡㇮⍝جսॿٓ㝊Ǯ㉡㇮өې
ᆓ㮹ԭݑஃযᇊ劽ე࠮Տي㉔㋿ԭ⮋㔂勌⨫ӮԠ࢐޺ԭ೩≲ⵅ․劽ე࠮Տي㉔③
ԭӰ≲Ǯഌघዉᇄǭ᜿⎙․ി⍝㉡㇮ᝁᎎỗԭ໑ܒᙏ⍝㗜ᭇ劽ᆶ⨫ԴⵅཷࣻӾࣿ
㖚ޱӟ ㈸໱ᙏᛝǮ
ǭᘲຨ▽ᙏ㊋ĜĜө㪍ᘲຨ
ǬǬࡴ໑Ք໙ᝠޱⅢ⍝ܒໂᆿࣽ㘓ࡆᝉ⡖ծ▽ቛԒ㯀ೳ⎔⨫॒⡖劽ܒໂ⮡▽ໂ⍝
Ճᰘ〄घᎎỗᇖἲԒࡑǮܒ໱㇆ᇶ୔㰸▽㦥劽ᝉ㝊㆙⍝ཇᚰ໋ğ㇮इ⎙ዉĠ⍝㇮
ዉ㇆ծ࣪ğᘲծᚗ㘛Ġ⍝ᘲ㘛㊋Ǯⵡ೰ᆱ᫰㔿ܒǭ׃᜽勋ğೳᐇܒծ㇮ۂ劽⨫׃
ծዉ㇗Ǯ㫧өइ㇮ۂ劽㊱ծ㇮ᆱ⨦ᝫᇖ⏈㇗劽ݜ໏Ԓᇖөఞ劽جԒᇖө❈劽Ӯ
ಠᙘ㇮劽ծỗ༰఑劽⨫ө⫖㌤㗳ᙜ㘜 Ǯ᪡өქॉܒᎰ㊱ĝ㾪⨫㋿Ԓ劽ө㇮⨫
جĞ⨦Ԕ劲ݓ⨦ᝫહө㗳Ǯ⮋㇮⨫㘜ݜዉ⨦劽ॉܒӰ㦴ᮿԠ勌ծዉ⨫㈿ݜ㇮⨦劽
׃ᬜޱӰ㦴ᮿԠǮⱎᝠ⩥㘛劽೨इծ᪯劽ߦዉ⮡㇮ݓⳤỗԒ╄劽ՅֽᆝᚰԒ㖟
ষ劲Ġ119)㉔ỗܒ׃ᚰइծ〄㗳⍝劽ஃ༰㝈ᬜ⍝ğ㫧өइ㇮ۂĠ⍝㊋㗒Ӿ劽㩥स
⵮ລ㦥ğ㇮इ⎙ዉĠ⍝㇆㾯Ǯ⻕㔺㘂⨫㧱㗒勋ğ㝈㗌ծᘲᘎ劽ݜ㌒ᙘӾୱ劽ᇖㇾ
ᙘܒԒ⫖㇮⨦劽ἲᆬۂ㘥Ǯᘀೳԙ㊩⢒⮑ǵᤔଷǶߦ൲᜿⟪⎙劽ࡌി⃤ޱ⨦劽ծ
Ꭿ〄⛟ᒢᘀԠǮĠ120)ஃ׃⢒㌒ᘲ㗜ᭇၽ㇮ծۂ㘥ǭᒾ࿙ി㉡ծ㇗㊙ㄚ劽㩥㩥ἲइ
ㆢ⍝ᚰᴏ⮋ܒ໱⍝༰ᘲຨ㮹ዉჿ⮡ソⅢࠦ⍝ج㏓Ǯजᚻ劽㝈㦥ຢᅞỗԭע▽ໂ⃭
ᆱᚻՏ⍝ᝁ೬㉔ज⮡ࣦ⮡劽өᆱөᗹ㌤ğө⚊ᘲຨĠǭğ㪍⢒ጇᘎĠ⍝ڂᮿ劽ծ㖼
घܒໂԈ༱ӧ⍝ࡴ໑╣ᝌ࿙ᘲ༺㩴Ԓᘲࡳ㉡ಀǮᙘᚰᾪ㡏㉡㡏ǭ㭭ࣽᐖࣽǭٴ㭭
㈸᪎劽Ⱘ୹㡬❤劽Ὸ㍏▽㦥Ǯܒ໱㇮ዉ㇆ծ࣪ᘲ㘛㊋⍝ゴᖝ劽ᝉ㷅ᚗஊ㴤Ⅲஃᘲ
ຨ▽Ⴉ⍝༰ğө㪍ᘲຨĠ⍝ᦪ⮣ӾǮբيᓛޱ⍝ğ㇮㗳ೳ㘛Ġǭğᇔി㇮ㆢĠ劽᪠
119)ⵡ೰ᆱ勋ǵ㙀᛹㡏㈾ǶࢸӦǮ
120)ǵ⻕㔺ᘲ㩵Ƕࢸݗ࢑ݗǵᝄ᠅ຢ࣌ೳ㥬▽ႩⓜᆬǶǮ
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ᚰ༰ܒ໱ğᘲծᚗ㘛Ġǭğ㇮इ⎙ዉĠ⍝ٗ㥬Ǯ㗲㉫ᚗ劽▽໙ٗ࠮ܒ໱Ⅹ㊋㦬൩ԭ
ӟృ㉡㇮ໂ⍝㕹㌤Ǯ
ǬǬೳԙ׃ᘎ㉔ỗ勋㊩ᮿ༔⎬ỗ♋劽⏈യ効ࢵӰ≲᝭࣐劺㪍㉡㇮⎬劽㪍झຨ⎬劽
өइ⫖㗳㘖ᚗᛞ⍝㉡㇮ॿଷᘡ⍝㙍㕣שᏫᓫǮ▽໙ׄỗೳԙ⍝ӟᗰ劽ԠᏠ㉔▽
効⏈യ劺ᚰ⡥༰㐑㐓झ⎬⍝⟪▀᝭㴤劽ຩஃԴ③㇗⮡㇮㈼Ԓ೩勋㗲㾯ỗ▽໙Ꮀݙ
㋿劽ᎰծᎻᝐğө⚊ᘲຨĠԒ᝭ᙹǮ֯ᚰ▽㪂ἲ᝭㏊ỗ♋劽ࢻ⤟ᚰ㆙㗳㘖ӟໜ⍝
ᆈᅔש㮹Ⅲ⍝劽ळߦཇᮉᝐԭࣦ▽⍝इ⫖勋㗲㾯Ԡỗ▽໙Ꮀݙ㋿劽Ꮀծࣨᝐğө
㪍ᘲຨĠԒᙏ㊋Ǯᘲຨ▽⍝໣༱⨦ي༪㉡㇮ᘲຨׄỗ▽⍝㝊㆙㮹Ⅲᙖᅔ劽ᙘğө
㪍ᘲຨĠӾ㴤㋰⏈യǮբيᓛޱğ㇮㗳ೳ㘛Ġ⮡ğᇔി㇮ㆢĠ⍝Ⅹ㊋劽ୖỗğ㇮
㗳ೳ㘛Ġ劽Ꮀծᝫቯ⨦इծ㗳㘖ᘲຨࣦ㇗⃾ി勌ࣨୖỗğᇔി㇮ㆢĠ劽Ꮀծႃቯ⨦
इծ㗳㘖ᘲຨ㮹╟ᲜᲤǮ㇮ᙵᚰቯ㘛Ԓ㗮ᆮ劽ࣨᚰᆱ㘛Ԓᦪ჊Ǯ㗲ᦳ劽ᘲຨ▽Ⴉ
يஃө㘝⪯▽໙㧭ᙘ▽効⏈യ劺᝭㏊⍝㉔㋿⍝߫ᓛӧ劽ᆶ㇮⮡㘛効ዉ劺Ԓ㦴ݝᝐ
ソᇈ⮡ヰソᇈ⍝㧭ؐ㗲ӟዉ⧖Ӧ劽ᴚ㗳ԭᘲຨ⮡▽劽ܸ޺⪛ໜԭᘲຨ㮹╟ዉ⧖⍝
ࠧ⫖Ǯ
ǬǬ効劺㇮㗳ೳ㘛勋ᘲຨᚰቯ㘛⍝㗮ᆮ
ǬǬ৩ܒծğᘲĠỗğ㘛Ġ⍝ጬ⺢ॿᆓ㮹劽໣ᓤ勋ğ㘛ٳ㖠⨫ᚗĠ効᠅໙ܶǵీ
࿢㾻◐ᎻᝄǶ劺劽ୖ⨫ᯏ㝊ᘲ⚕⍝㖠㝆Ǯ໑ܒծğᘲĠỗğ㘛Ġ⍝⛥ݝॿ㕄૷劽ᚗ
㉫勋ğᘲ⚕Ԓỗ㘛Ԓ⛥ԠĠ121)劽ğᘲᎰծ㕄㘛ԠǮ㕟㕵㯻⨫Տᅙᄏ劽ᆯ㯻ԠǮᮬ⼕
㔏Ԕ勐Ġ122)ୖ⨫ᅮ㉹ᘲ⍝ၻݝሚ㏊Ǯᘲຨ▽ႩԠன㇮勋ğ㝾ᠷᝬໂ劽ᇖٳ⛥㒪劽
Ⴉᙵἡ㇮劽༲ຢֽ㗒ἐǮĠ123)ğՏᠷᝐߓ㝾劽ᘀ᧢㉡ᝐ㦬ᘭǮ㝘⒘⺸㰄劽⭀⪇㭴
㐇劽⤓᧭ལᐡ劽೵⼕ө⋔Ǯ㪂ࣽՏ≕㘖劽ᚻἡࣽ՜劽᪯㑤ᰒエ劽᪯ᢠᰒ⵮劽㇆Ὑ
ḏ⍗劽യ䀸ᆱᬺǮᘀ᜽勋ĝ㇮㉡㕄㘛Ԓ૷劽㪂׃╸өᆱ⨫ᄲԠĞǮĠ124)ୖ⨫Ԡᅮ㉹
㇮⍝Ꮱၽ⮡ׄ≕Ǯܒ໱ᆱޱᘲ⚕ᚰۂ㘛⍝ၻݝࢵğᘲծᚗ㘛Ġ⍝⡠㊋劽㉔ỗ㘛ỗ
121)᠅㦬勋ǵӦ℅ໂೌ⛍ӥᝄǶǮ
122)ॠᘗ㮂勋ǵ㗳ᝄ •ᘲ㖠ǶǮ
123)㝈彥ↇ勋ǵ㋰㘛᪎ᯏǶࢸ㱎㨕㝈③㈇ᖊ勋ǵ⻕ၶ㫛ྜྷി♋׃᰸ॿ༺ᯏ㋰㘛᪎ჳǶ劽ᙷ᝭ǵ⥟⺦
⢒Ƕ⛍ 2⣚⛍ 16ഐ⛍ 3冊Ǯ 
124)ǵࣽ༭໴㉡㡏Ƕࢸ㱎Ǯ
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ۻ٭᝭࣐劽Ԉ༱ӹᒦᒽ⵮ᘲ勌ᘲỗソⅢᆈᅔ劽ۂ㘜ӹᆓ㮹⵮㘛劽㘛㴤ᘲ≕劽㘛᝭
ᘲᝬǮᘲຨ▽जᦳԠ㉔ỗ勋ğ㤽㿘㫧ᦖԒ᝭劽⨫૷өइծࣣ勌㊋㌓㫧㘛Ԓ᝭劽⨫
㇮өइծՁǮⱈຩ૷⨫ᇢ᝭劽ᦖԒᎰծ㘍Ԡ勌⚊㇮⨫ᇢ᝭劽㘛ԒᎰծ੝ԠǮἲ
ߦࣣ૷ἡծ⩥Ԟ㭛Ԓᦖ劽Ձ㇮ἡծ㮹ӟ㎓Ԓ㘛Ǯৼ㉹૷ծӾॿ劽ᦖԒᎎԠ勌㈾㇮
ծೳݖ劽㘛Ԓᚗ②ǮĠ125)ஃ༰ܒ໱ᘲ㘛㊋ĜĜᘲծᚗ㘛⍝ٗ㥬Ӿ劽ᘲຨ▽Ⴉᓛޱ
ᘲຨᚰቯ㘛⍝㗮ᆮࢵğ㇮㗳ೳ㘛Ġ⍝ᙏ㊋劽⨫㗲ㄚ⍝ğ㇮Ġ᎓ğᘲຨĠԈ㆙ᚰᑆ
▽໙⍝⢒➘劽ᙵࡦᐮ⮤⢒㊋യǵᤔ֨Ƕǭǵ㝎ߴǶ⛢劽Ԡࡦᐮᙏݞ➘യ㉡㡏ǭᾪ㡏
⛢勌Ԡᑆ▽ႩᒼᅘᆬໂᎰ≕⍝㇮㉡യ㭭ࣽᐖࣽ⛢Ǯ
ǬǬğӥ⃾ӥ㆙Ġᚰ⮉Ḩ໙Ꮀ⃤ࠇ⍝▽ᮿԒӟ劽ソⅢԭ⮉Ḩ╸Ⴉ༰㉡㇮⍝▀ി㘓
≕ॿ༰⏈യ⍝⎩㇁㭹ቯ劽ݜ㆙ᙹஃᙘᘎՏஃ㇮㉡Ԓ߫㋰ቯǮ⮉Ḩ⧖⃾ᓛޱ勋ğೳ
ޥᵾ৾໙ԙ劽ӟࣾ㭫ݝӥ⃾㦥劽ӟ⃾㦥㭫ݝӥ㆙劽ᝐ᩟ᝐ༔劽ᝐὙᝐ≕ǮĠ126)ӥ
⃾ӥ㆙⣀໻㛡घ劽ᆈᎎ⮉Ḩഅ㌤ऌ᳃⍝ᒼ᧢ᙖᮿǮğӥ⃾ӥ㆙Ġ⍝ݝ㴤ᱥ⧖ỗֽ劽
᪫ש⎺ᮿөӟ劽֯ݜᠷ᝭⟪▀ἡ㫧ᚰ㆙ໂՏԴ▽Ⴉ⍝᪠㉫ǭ࣭㉫ǭٻ㉫Ӿ劽ቯᆱ
㇮೩㇮ǭዉ೩ዉǮğӥ⃾ӥ㆙Ġᝉ⡖㙅㪡׼ጬᆈᙘ㇮㊋⍝ӥࣾשソⅢǮӥࣾԍᑆ
⧖⃾ᒼᅘӦӾӧӥ☘ᠷ૷⍝ໂՏᎰע≕⍝ӥ☘өज⍝㇮㉡ᙖᅔǮğӥ⃾ӥ㆙Ġܗ
✟ᚰᒼᅘذエ⨦㴤㋰ೳ㘛⍝ᙖ؍᧢ၽ劽໋֯⊁⚔㙅ᚰ㆙ٗ࠮㉡㇮ᘲຨᎻ⫖⍗ᓷׄ
≕Ǯइㆢ劽㇮ᚰቯ㘛⍝क☘᧢ၽ⍝׼ㇾॿጬ⺢Ǯ
    ⮉Ḩ਽ᚮ‰ߏ㝊ㆨ⧖⃾⍝ğӥ⃾ӥ㆙Ġ劽༪ݜ⎺ׄ▽㉡⃾㇮⍝㘓≕ᦪᴓǮݜ
㈸ٴ᜽ğӥ⃾ӥ㆙Ա㪎޺劽ᆱዉᇢ㇮㘛᚜ㆸǮӟࣾᚗᚗ㈿ⵅ㍗劽㝊㨽Ԟᝏ⳷Ⱘ
ᙏǮĠ127)ዉࢵ劽ӥ⃾ӥ㆙⍝㉡㇮ソ㘜ᙖᅔ೵⃾ി㴨Ნ劽ἲ⨫ໂՏ㆙ᯏ㝊㭹ᝌݜᠷ
᝭⟪▀ĜĜᆱዉᇢ㇮劽㗳㘖⃾㇮㴤ቯޱ⃾ዉ劽ᙖ⫖⮘ݐ▽㘛Ǯᘲຨ㉡㇮ᱥ໳ᢽ
⦶ⵅ㍗劽ໂՏ⺢ ğ㇮Ġ⨫ᭇğዉĠ劽इᝉ⡖㦬ቯ劽ᙘᚰ㌿ἲ㦬᝝劽տⱎ◗שᙏ⳷
ԒὗἲӟᙏǮ᪠ୖỗӟࣾ㈿ⵅ㍗劽इծğԭⵅᮿᙘӟ㇮Ġ劽128)Ꮀծ਽ᚮ࣭ᆿᓛٙ
125)㝈ኢᆐ勋ǵࣻើݖ㊋Ƕࢸ㱎㨕㝈໙ኢჳ劽ᙷ᝭ǵ⥟⺦⢒Ƕ⛍ 2⣚⛍ 18ഐ⛍ 5冊Ǯ
126)ǵ⮉Ḩ㡏ǶǮ
127)໑ •㝈㏜⺦Ԉ⣚㩵勋ǵࣽ༭໴㉡㡏Ƕࢸ࢑ǵ᭶㨽ἡᇊ▽Ⴉ㉡㡏Ƕ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1994ნ 劽
⛍ 160㭤Ǯ
128)ǵࣦໂ܁Ƕ劽ǵ᭶㨽ἡᇊ▽Ⴉ㉡㡏Ƕࢸӧ劽ǵೳ᪠⺦Ƕ⛍ 47ࢸ劽619㭤Ǯ
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ğࣦ⃾Ġ劽ࢵࣦ♈╸Ⴉ㉡㡏ݖᡅ劽ᝌࣲࣽՏዉᙹ劽ծቯ㇗▽Ԓ⏈㊙Ǯ਽ᚮğࣦ⃾Ġ
㉫༪ᘲຨㆨỗቯ㘛Ԓ㦥劽⪛ໜԭ㇮ஃğᆱዉĠӾ⍝ࠧ≕Ǯ
ǬǬ⮉ḨኢᰁӦᏠ⧖⃾ǭ਽ᚮ⍝ğӥ⃾ӥ㆙ĠԒ㉫劽ᆶⅩ㊋Ӧᝉ⡖Ꮐ㗳ԭᘲຨ⮡
▽⍝㧭✮劽ᚗ⓽ᓛޱğ㇮㗳ೳ㘛ĠǮኢᰁܻ༪ğӥ⃾Ġ㘂ӟ᪢޺ỗğࣾӾ⃾Ġğዉ
Ӿ⃾Ġğ㴤Ӿ⃾Ġ劽㉔ỗंᝐ㗳㘖⃾ࣾ劽Ꮋ⫖Ꮻᓫ⃾ዉॿ⃾㴤劽ծᅮ㉹ğࣾӾ⃾Ġ
⍝ׄ≕Ǯஃ᪡ఔ┽Ӧ劽ኢᰁ㘂⨫㉫㘛勋ğ㇮㗳ೳ㘛劽өடმႰԒㆢ劽᪡⛍ӟࣾԠ劽
ࣽ効ᑆ⺆▤Ꮰࣽ▽Ⴉ劺㊱ԒࣾӾ⃾ǮĠ129)ծğ㇮Ġשᴚ㗳ğೳ㘛Ġ劽ᎎỗᘲຨ▽
㭢Պ⍝ࣼ⼘Ǯኢᰁ༰Ԓ࣭ᆿ㧱㗒劽യğ③ೳᮿ㫧ᐦᙘ㉡㇮劽⨫ٗ㇮ծ㮹⍗⨦
ԠĠǮ130)ࣨയğႩԒᎰ╟劽യᝏᦪᑆ劽ᎏׄയᚰ㉫劽യ⥃⼕♋劽ᑆ㫧ᝏ㴤劽ߦ᪡
㔖ԒᎰծ᥮Ԡ劽♋ἡࣳ⥃Ԓ᜿劽ߦ㇮㉡ᘲຨ⃤ֽۆԔĠ131)⛢Ǯ㇮⮡㘛劽₽യᑆ
⮡ᝏǭ୸⮡㔖Ǯᑆỗㆢᝏ⍝ٗ࠮劽୸ԍᅄ㔖⍝׼ᖪ劽㙛㾔㉡㇮ᘲຨԠӟᦳᚰ㮹㘛
Ԓߓ૷劽⨫өᝌᎎỗ㩗㘛Ԓ㭲⑮Ǯኢᰁ⎔㌰ǵ໙㤐㡏Ƕ⛢▽ໂ㊋⵮劽㉔ỗğᝐᇡ
ᙘ㘛⨦劽Ⴐᝐࣲᙘ᪡Ǯॉᆯģģᾆ㌝Ԓ劽ߦ⊏ㆢөइۂԒി勌⨫⎲ᘲຨԒӾ劽ⷎ
Յἡ㫧ᘎ೩ߏۂԒዉԠĠ劽132)ソ㘜⍝᪠ᚰ㇮⺦೴᧢⨫㗳▽㘛ԒዉǮ
ǬǬ⤟Ԓ劽ᘲຨ▽Ⴉي㉔ỗ勋ἡ㊋ᚰ׃⢒㙅ᚰ▽㉡劽㚚Ꮰ㕄⵮⃾ሑി㘛劽ᆬໂ⨦
इծծݜỗಆ⬫⑮劽⍖⮉׃ᮿԒၯǮᙘᚰ劽ஃ㗳ᆡ⏈യി≲⍝㉡㇮Ԓ㑤Ӧ劽ᖭᵫ
ԭ㌝⢒۬勌ஃᐇ㘜᱆ᥩტಀ⍝ᘲຨԒ㔏ㄚ劽౤ᵫ␷㇗㉡ཎǮğ㇮㗳ೳ㘛Ġ劽ᘲຨᎎ
ỗᝫቯ⨦ቯ㇗▽ᙹ⍝㝊㆙㗮ᆮǮ
ǬǬ効劺ᇔി㇮ㆢ勋ᘲຨᚰᆱ㘛⍝ᦪ჊
ǬǬܒ໱⍝ğᘲծᚗ㘛Ġښ㝊Դᘲ⚕༰ೳ㘛⍝ۂ㘜劽ğ㇮इ⎙ዉĠښ㝊Դ㉡㇮༰
ዉ⧖⍝ལⅢ劽޺ߏᆶᘲ㘛㊋ॿ㇮ዉ㇆⍝㇉ჿソᚗԭ㉡㇮ᘲຨ⍝㗲☘ۂ㘜ॿལⅢᚰ
Წᤐ⨫ܸ޺⍝Ǯजᦳ劽ஃᘲຨ▽㊋ㄚ劽өېᝐğ㇮㗳ೳ㘛Ġ劽⨫ӮԠᝐğᇔി㇮
ㆢĠǮ߫⨦ᆶᒼࣳ⨦⍝㇉ჿޱ⍗劽㉫ᚗ㉡㇮ᘲຨᚰቯ㇗▽ᙹԒ㦥ᆮ勌ᆬ⨦ᆶۂ㘜
⨦⍝㇉ჿޱ⍗劽㉫ᚗ㉡㇮ᘲຨԍལⅢ▽ቯ⍝მ⮗Ǯ
129)ǵ⮉Ḩ໙ᙹǶ劽ǵ⥟⺦⢒Ƕ111冊劽173㭤Ǯ
130)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽ǶࢸԲԸǵ㮞㪖པᅚ㇁▽Ⴉ㉡㡏ǶǮ
131)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽ǶࢸԲ୒ǵ蔔㔖ჳǶǮ
132)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽ǶࢸԲԸǵ㮞 <໙㤐㡏 >ǶǮ
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ǬǬܒ໱‰㝊㉡㇮⮡ຩஃ⍝⡻ӟሚ劽Ꮀծ㉫ğዉĠԒ⮡ğ㇮Ġ劽տ׃ğ⩰⍗୔፛劽
ᆈຩᆔ㨕劽өᆱ⎬⮡ỗԲ②ǮĠ133)ዉ⮡㇮劽യ⩰Ԓ㭢ǭᆈԒᆔ劽өइ޺ࠄǮᘲຨ
▽ႩԠㆨ㇮ዉỗӟ㴤劽ୖ⨫Ԡ㉫勋ğ㈸Ԓ㇮ỗዉԒ᫜劽യՏ㦴ែ༔劽ࣔ⁧ᝫೃ⨦劽
೩᫜⨫ݑ⪀ԠǮയ㞽Ӿ㝎ǭ⑮Ӿ℃ǭᬺӾ㽝ǭ⯴Ӿ⭌劽⍞इөㆢ劽ዉஃݜӾǮĠ134)
㇮⮡ዉ劽യ㞽Ӿ㝎ǭᬺӾ㽝劽᳔ἲӟ㴤Ǯܒ໱‰㝊㉡㇮⮡ݑሚ⍝ӟ⮒ሚ劽ծğ㇮Ġ
ỗ㘛ᇊ効ዉ劺⍝ལⅢ劽ԍᚰߎᙔযሚܢࠪ⍝㱎㆙׼ᖪ劽Ꮀծ㉫勋ğө③㇮劽ἡծ
③ՏĠ勌135)ᅮ㉹ğᝐᇊ⨦ᇖᝐ㇮Ġ劽136)Ք⨦劽ݜ㇮ԠㇺĠ効ǵ㊋㉡ •㮡ᲠǶ劺劽ᝐՔ
ᇊ⍝Տӟໜ⫖㉫ޱ৑ⅩᲜഘӮଷ㋡ድ㝊⍝㈾Ǯᘲຨ▽ႩԠㆨğ㇮Ġỗᇔᛧ効ዉ劺
⍝ᇈܹ劽ԍᚰߎᙔ㘛エ㴨ֶ⍝Ԉ㆙׼ᖪ劽ୖ⨫Ԡ㉫勋ğࣾㄚᚗՏԱᝉ⟪Ġ勌137)ᅮ
㉹ğ೶ࣦ⃾Ԓೌģģᇔᚗߦ㇮ீལ╟劽ᛧ㘜ߦ㉡ᇖᏴ᧢ǮĠ138)ݑᇔᚗ቟ԭ⏈യ劽
ஃ೩ཇソⅢஃ⃾㇮⍝⟪ി㘓≕Ӧ勌ሚᛧ㗳ᜣԭ⏈㊙劽ஃ೩ཇソⅢஃ༰⛬⍝㇮㉡ഌ
घӦǮ⤟Ԓ劽ஃ༰ݑᇔ▽ቯ⍝೩ஃ╟Ⅲ⮡ソ㘜㘖☁Ӿ劽ğ㇮ĠᏑᵾԭӾ՝⍝㇉⯴劽
㗲م㇉⯴өᚰइᝐइἡ劽⨫ᚰөइ⥻༴⍝Ǯஃ༰ܒ໱㇮ዉ㇆ĜĜ㇮इ⎙ዉ⍝ٗ㥬
Ӿ劽ᘲຨ▽Ⴉᓛޱᘲຨᚰᆱ㘛⍝ᦪ჊ࢵğᇔി㇮ㆢĠ⍝ᙏ㊋劽⨫㗲ㄚ⍝ğᇔĠཇ
ᚰᑆᆱ㘛ԭቯԒᇔǮ
ǬǬኢᰁᚗ⓽ᑆޱ勋ğᇔԒി劽өइծ㉡㇮ۂ劽⨫इծ㉡㇮ㆢǮⷎ㉡㇮⨦劽ᇔԒ
⣕劽㘛Ԓᦪ჊ԠǮᦪ჊༗ߦᇔഌ劽ᘀໂ⨦᫬ծ㉡㇮ỗᆱ㘛ᲤᲜԒْǮĠ139)༰▽⍝
ഌቯ効ᇔԒി劺ἡᮿ≕㉡⧖ᚗ⓽㙍㕣ଷ໻⍝㉡㇮שۂ㘤劽֯ࢻइծٗ࠮㉡⧖⍝೬
⧖ሚॿ㉡≕⍝㫛ᰒሚש㮹ⅢǮ㗲ᚰୖỗ㉡㇮ᚰᇔ⍝೩⣕⮡㘛⍝ᦪ჊Ǯ㉡㇮ソ㘜⟪
ߖ効ᦪ჊༗劺ߦ㉫ᚗᇔӾഌቯԭ▽㘛効ᇔഌ劺劽Ꮀծໂ⨦Ⴐᠷᖪቯ⨦Ꮀע≕⍝㉡
㇮劽שシ㝌ݜᆱ㘛⍝ᲜᲤǮᇔിߦ㉡ി劽ᘲຨ⍝⟪ി⮡⟐Ფᚰᆱ㘛⮡ळծ࣪▽ቯ
133)᪑㨽ᅄ勋ǵ㇮⎙ዉ㊋Ƕ劽ଷइ஗勋ǵݒӦࣽӥլ◪ᶊӥୱݗᝠᘲ •ݒᛁᘲǶࡴՈ勋Ӿⴘᝄད
1958ნ Ǯ
134)ᛝᲞ勋ǵ㈸㈪Ƕ劽ᅬ֜ٵ勋ǵݒ৩Ըլ㈸ᠺࢂ⨤Ƕ劽ࢡՈ勋᭝⻕ࣽ➘ޱ ╣ 2002ნ 劽⛍ 499
劾 501㭤Ǯ
135)ǵ㊋㉡ •ా᜽ǶǮ
136)ǵ㊋㉡ •ፇਘǶǮ
137)ǵ᭶㨽ἡᇊ▽Ⴉ㉡㡏Ƕࢸӧ劽ǵೳ᪠⺦Ƕ⛍ 47ࢸ劽⛍ 626㭤Ǯ
138)ǵ᭶㨽ἡᇊ▽Ⴉ㉡㡏Ƕࢸӧ劽ǵೳ᪠⺦Ƕ⛍ 47ࢸ劽⛍ 619㭤Ǯ
139)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽ǶࢸԲԸǵ㮞㌪ॿ༺ۂǶǮ
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㴨ֶ⍝೩ஃᇈܹǮỗԭ㋰ᚗğᇔി㇮ㆢĠ⍝᪠⓽ሚ劽ኢᰁᭇ࠮ᙘ᩟කǮஃǵ㮞ࣽ
౛Ԉݓ☘⮋ႂǶӾٳٗ׃╸Ԓࣼᅮ㉹㉫勋ğ↑↷✜✶→↓劽㪂ᝐി㭙劽ⱎἡിᑆ劽
⡖ⳤ⫖⍗ǮĠཇᚰ㉫劽↑↷Ԓി㭙ंᝐ㗳㘖ിᑆᎻ⫖㯘ᓤ劽㫛㵸ԒിቯԠंᝐ㗳
㘖ി㇮Ꮋ⫖㮹╟Ǯኢᰁ≌⮑ᅘ≕ܒݞǵ㊋㉡Ƕ࣐㈾ׄỗָ㋰劽യ㪖勋ğ㉡㇮⨦劽
ⷎᇊԒْԠǮᘀ᜽勋ĝᝐᇊ⨦ᇖᝐ㇮ĞĠǮ140)യ᪡㗲⮾劽ソ㘜⍝ἡ㫧ᚰ勋ᘲຨᚰᆱ
㘛⍝ᦪ჊Ǯ
ǬǬ⤟Ԓ劽ᘲຨ▽Ⴉي㉔ỗ勋㇮㉡ᚰۂ㘜▽ቯ⍝ጬ⺢劽㈪ᙔ㘛エ⍝׼ᖪǮᙘᚰ劽
৩ᝐጌ⫖ծğⴒᓛ᝭ἡᧀ劽ᚗ㤐Յ㫧ईǮ᝭שἡӟ․劽ֽ⼒ኴ౴௫Ġᚮ╟▽ቯ劽
ᆶ⨫ᖝᘌ▀◐⨫ᆱߖ▽໙Ը╸ᅚᇙ⍝ス⥼Ǯ141)໑ᝐܽࡓծğ㝎㺁㱑㠊㡬⤼Ⴖ劽
⚼᪎ࣻㄚ㜑Ꮨ᪬Ǯ༴ნӟ᫘㯀ᰘԱ劽ं㈏זՏ⃤⮋③Ġ㘛⒟▽᧢劽⃭ᆱᮿᵾ▽Ⴉ
ğᎏׯ⨦ࣦᆱ▽ԠĠ⍝㏦㈏Ǯ142)ğᇔി㇮ㆢĠ劽ᘲຨᎎỗႃቯ⨦ᆱ㘛ᲜᲤ⍝೩ஃ
ᦪ჊Ǯ
ǬǬ⢖ӦᎰ㗒劽ğ㇮㗳ೳ㘛Ġ⮡ğᇔി㇮ㆢĠ޺ߏլソԭᘲຨ㇗ዉ⮡㘜ዉ⍝ݓ☘
ࠧ≕Ǯᘲຨᚰ㗖⨦डݑᭇ㇗ೳ㘛⍝ጬ⺢劽Ԡᚰቯ⨦ड೩ソ㘜▽ቯ⍝׼ㇾ劽ୖ⨫ᘲ
ຨ▽⍝╸ႩيᎻೳࠦᓛٙծᘲຨਣ㗎ⶣᚫǭծ㉡㇮㈪ߎ⟪ിǮ㇮༰ᙘዉ⍝㇗㌝⮡
ソ㘜ᚰ㇮⍝㮹ዉࠧ⫖⍝ݓ☘ソⅢ勌᪠ୖỗᘲຨ⫖೯㮹╟▽ዉ劽ᎰծᎻ༱डԭቯ劽
जᚻࣨ༱ޱԭቯǮ⨫ᘲຨ▽ႩيԒᎰծ㴨ᓤ㐇ğө㪍ᘲຨĠ⍝ೳ᙭劽Ԡ᪠ᚰޱᙘ
༰ᘲຨ㮹ዉࠧ⫖⍝㉔㋿⮡⪛ໜǮኢᰁᝇ≕㫧Ⴐᆈ㍗⍝᫰੪ש㇮㉫ᘲຨ༰▽⍝㮹╟
ࠧ⫖勋ğ೴ݒԒി劽㫧⟐өۂǮയᚩஃⰨ劽യዉஃᅣǮĠ143)㘛Ԓ㮬ᙵୈᐮⵅ㍗ࣨ
ᐍ㍗ἡᆈ⍝⟪ി᝭㴤 (೴ݒԒി )劽ّ ⱎөٗ࠮ᘲຨ㉡㇮⛢ݝ㴤इዖ⍝ソۙ (⟐ )劽
ཇἡᮿ㮹ⅢޱשǮ㗲ቑയᚩᙷἡᆈ㭫ٗⰨ⨫ᆓ劽ዉ⣇ἡ⩰㭫ٗᅣ⨫ۂ劽ߦ▽ᇔἡ
⎬㭫ٗ㇮⨫㮹Ǯᘲຨ▽⍝ᙏ㊋ĜĜğ㇮㗳ೳ㘛Ġǭğᇔി㇮ㆢĠ劽⮡ܒ໱ᘲ㘛㊋ĜĜ
ğᘲծᚗ㘛Ġǭ㇮ዉ㇆ĜĜğ㇮इ⎙ዉĠᝐ⵮࢓⡼ⵅ⤙⍝⩭⥄Ǯୖ⨫劽इծ㉫劽ᘲ
ຨ▽Ⴉ᪠ᚰٗ࠮ԭܒ໱ԒᎹ劽שᓚ⥃ᚩԒⰨ劽שᅶഊዉԒᅣ劽שᓷẆ▽ԒᘲǮ
140)ǵޅ䀉೭㈾Ƕࢸ୒ǵ㈸㇮ݜ≕ө㇮ݜझǶǮ
141)ኢ᚞᝭ǵݗ╸ಱ⢒ǶǮ
142)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 19ǵᚮ㇁ܽࡓ▽ႩǶǮ
143)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ࢑Ԟǵ㚔ၶԥᚗ㘂ॿ༺⮧ߓ㏦ǶǮ
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ǬǬ߫ᘲ༪㘛໱⮡ܒ໱⍝㇮ዉ㇆࢐޺ỗğ㇮ө⎙ዉĠ⮡ğ㇮इ⎙ዉĠ劽ंᚰỗԭ
㊋㗒⍝ᙖ؍Ǯݜ༔劽৑ໂऊ᎓㈸ໂऊӦᮉᝐ໒ݒ⍝ğ㇮ө⎙ዉĠ⨦᎓ğ㇮इ⎙
ዉĠ⨦劽ソⅢ⍝ېᚰӟ☘ۋड⨫ႃǮܻ৑ي㚚㉔㋿ߖ㇮ዉ㧭ؐ⍝ㄷ㪈ሚ劽ۋ
डᙘğ㇮ө⎙ዉĠ⍝ⳅຢԠөᆱөᏠ㉔㉡㇮⍝ソ㘜ࠧ⫖劽ğइծ㇮㊋⨦劽․Ԓ
⟐ԠĠ勌144)ۋडᙘğ㇮इ⎙ዉĠ⍝ລຢԠهዖ㉡㇮ᝐ㨝⍝ୡን劽ğ୒ᚻエἐ劽⍙
․≐ἐ劽೴ֽ㇮ষ ?Ġ145)ܒǭ㘛ݓ໱ஃğ㇮⫖ळ⎙ዉĠ⍝ਘ㮞ӦԲᬺ޺ᰘ劽֯
ஃğ㇮യֽ⎙ዉĠ⍝ਘ㮞ӦࢻᗟᎹݙ㘂劽⮒ࠦᙘ㇗᭳㇮ዉ⍝⑜⎱劽ࠇ㗹ԭӟ⠘߇
ğ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰Ġ⍝⛮⊄ॿᙖᮿǮբي⍝⢒㳰劽ἡ⊣㚚ᎎỗԭᘲຨ▽ᗺ℃⍝բ
ཷԒ⑮Ǯ
ǭܒ㘛༰㇮ዉ⑜⎱⍝㇗᭳ĜĜ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰
ǬǬ㇮ዉᰒࡆᚰ≞୒⚏ݙज᥮ᎎ⍝ӟمᰘ☁ǮݜӾ劽ዉ効㘛ǭᇡǭኊǭ․劺⍝໢
㇆ຩஃᚰ⛍ӟ⚏劽㇮⨦༰ຩஃԒዉ⍝ۂ㘜ᚰ⛍Բ⚏劽ዉ⍝Ԉ㇆≐ᎎᚰ⛍ӥ⚏劽⩷
⨦༰≐ᎎԒዉ⍝⃭ᆱᚰ⛍୒⚏Ǯܒǭ㘛㧭ᙘğ㇮യֽ⎙ዉĠ⍝ㇶ㊋劽⩡ἥஃ⛍Բ
⚏ࢵዉ⧖⍝ۂ㘜ॿ⛍୒⚏ࢵዉ⧖⍝⃭ᆱӦǮἡ㊋ܒ≐᎓㘛⨦㚚ᯏዉߖ㇮⍝ད㨝ሚ
⮡ዉ⍝ἡ㨝ሚԒ㦴⍝⑜⎱劽जᚻԠ⎺ߖԭ㇮ׄỗՏ㮬ᝉ㝊㆙⍝Ճ㩖ၻݝᎰݝᝐ⍝
ἡ⮡٢᫰⍝ソ㘜⫖ࠦǮୖ᪡բي⍝⎣ᦪөᚰᒇᢙད㨝ሚ⍝㇮劽⨫ᚰ㆙♑⒟㇮⍝ད
㨝ሚ劽ࠦ୸ٗ࠮ᝐ⎙Ԓ㇮ۂ㘜᎓⃭ᆱἡ♰Ԓዉ劽Ꮀծğ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰Ġཇᎎỗ
ԭܒǭ㘛㇗᭳㇮ዉ⑜⎱⍝ఔ᝭࣐ߦǮஃ㗲ӟ࣐ߦᑆ༱ӧ劽㝘༰㇮⨦യֽۂዉ劽ܻ
৑يᓛޱԭğ⚊㍗Ġ⮡ğذ㇮Ġ⍝⛮⊄勌㝘༰⩷⨦യֽᆱዉ劽ܻ৑يࣨ⓽⚊ԭ
ğᇢĠ⮡ğ೩Ġ⍝ᙖᮿǮܗ✟⛍Բ⚏Ӿ᩶㘜Ԓዉ⮡⛍୒⚏Ӿ᩶ᆱԒዉ劽ᝐ໢㇆ॿ
Ԉ㇆⍝࢐ߏ劽֯ᚰ㗲☘࢐ߏႰႰஃ㊋㗒Ӿヰᇻㆨ劽ᙘᚰᎰ㇮Ԓዉ⮡Ꮀ⩷Ԓዉ劽Ⴐ
ႰヰᲢᱳỗӟ劽ࢵ໢㇆ຩஃ⍝ዉǮἲ⨫劽ἡ㊋ো☘ዉ劽࣐᝭㚚ᚰğὌḭᇄⲆج㪎
144)ǵⳅຢ •◗ᬺǶǮ
145)ǵ㊋㉡ •㨽㎐ǶǮ
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ᭇĠ勌ंө㘖ܻ৑ي㘶ᇀğ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰Ġ⍝࣐ߦ劽㈍ㇳޱݝ㴤इエ⍝⛮⊄ॿ
ᙖᮿ劽ࡳ㇗ԭ㇮ዉ⑜⎱劽ᙘᚰዉࣨ㌤ᆱğ㪖㪱ᚗᴾ᎓इ␌Ġ146)ԭǮ
ǬǬ効劺ۂ㘜ዉ⧖⍝⛮⊄
ǬǬ㫫༰㉡㇮ஃფᇄ⟪ᲜԒዉ㫫߫⍝✮✮ᘌ㗟劽ܒǭ㘛ݓ໱өᚰடծᆥᘮ劽⨫ᚰ
☯ᤫޱᖝǮբيӟᙖ㫫ᙘ㇮೩༮Ꮯᝁᝐࠦ⍝ज⎘㔒劽ࣿӟᙖ㫫ᙘ㇮ݑ⚟ࠦᓛ㴨㉡
㇮⮋㔂⍝Ꭵ㵡ࠦǮݜᗺ⊄യӧ勋
ǬǬݜӟ劽⚊㍗ǮỗԭᏐ㕹㉡㇮ஃዉ㫫߫⍝ᅪࡑ劽ܻ৑يᐩשԭᝉᅮ೩ᓽĜĜ
ğ㍗ĠǮ൩ׄ؞⨦ᚰܻ◪ᚻܒǭ㘛ݠ⢖⍝ǵॠ᚜ǶǮǵॠ᚜ •⥄㖠Ƕᓛޱ㇮ዉԒ㦴⍝
⑜⎱ĜĜğᝄө⎙㇮劽㇮ө⎙ዉĠ劽ἲᆬ⡱ޱԭ⮋ႂ⍝㇗᭳ᙖᮿĜĜğ⩟Տ⚊㍗
ծ⎙ዉ劽㈍ࢫծ⎙ኊڟ劽⥄㖠ἐծ⎙ݜ㇮ĠǮ㗲ㄚ⍝ğ㍗Ġᚰᑆࢫ㍗ॿ ㍗劽ᚰ
ğ⩟Տᝐㆢ೴ӧԒ㏜ (Ნഘ⃾ി )劽⨫ᖹ㊩ݜᆈ໳劽㍗ݜ․ໞĠࠇ㗹ޱש⍝Ǯ໋ޱ
⮋ݝ㍗⨫᪬ᙘᐍ㍗劽ᆈ㍗⎩㇆ࣨݝᝐ㴨ჿ㍗ᇈ᫰ᖹዉ⧖劽ᑆ᱊ᄳᯄӮソዉ㍍໿劽
ᚰ⃤⚊ᙘ㉡㇮Ԓ೩⍝୸╟⛇⼘Ǯ㗲ㄚ⍝ğ㇮Ġᑆࢫ㖠ॿ 㖠劽ᚰ≕ծ㇗㉫㧱㝈ࢫ
㍗⍝Ǯ㇮ө⎙ዉ劽Ꮀծ⚊㍗ծ⎙ዉ劽ࣨ⚊㇮ծᚗ㍗劽ᙘᚰ㍗ᎎỗԭᴚ㗳㇮ዉ⍝᧏
ᦣǮ
ǬǬ㶃ᛁ⃾ໂ໱℅ᅱᏠ⥓ǵॠ᚜Ƕ⍝㇆㾯劽㘂ӟ᪢ᚗ⓽㋈勋ğ೶㍗⨦劽ޱዉ⨦ԠǮ
㇮⨦劽ᚗ㍗⨦ԠǮ⎙ዉⳤⱎ㍗劽⎙㍗ⳤⱎ㇮Ǯģģዉծ㍗⎙劽㍗ծ㇮⵮ǮĠ147)㗲
ㄚ⍝ğ㍗Ġᗀೳߖݝ㴤इዖ⍝․㍗劽ğ㇨㮬इỗݜ㍗劽घ⧖इỗݜᆢǮ⧖ⱈஃڍ劽
ֽᇖ㱟Ԕ勐㮬ⱈஃ㭩劽ֽᇖ’Ԕ勐 ⱈघ㭩劽ֽᇖநԍỗ’勐⧖ⱈ፛ڍ劽ֽᇖԥ
ԍỗ㱟勐Ġ148)ۂ㘜ἡᆈԒኊዉ劽ࡌஃ⎩㇆᚜ዖ⍝․㍗ᚰᝉघ㘬⍝勋⥃㝈ᝐᆈԒ
․㍗劽ᖚᙘ᡾޺⤙ី⍝㉡㇮ᚰᝉ☛⩴⍝Ǯ㇮⮡㍗劽कएݜ⩴劽क⎙ݜࠦ劽୹⡠ࢠ
ׄ劽ݙज⍝⎣⍝ཇᚰ㆙⎙ዉǮஃዉ⧖⍝ۂ㘜㘖☁Ӿ劽㉡㇮ǭ․㍗ǭኊዉ᥮ᎎԭ
཭㘤ᅔ⍝㧭ؐǮ㇮ỗ㗲☘㧭ؐ⍝㘁㙊劽㍗ỗ㗲☘㧭ؐ⍝ݑ୳劽ዉỗ㗲☘㧭ؐ⍝ᠶ
ᇔ勋㇮⮡㍗ᝉ⡖㚚ᙹ᪬ᙘዉǮ
146)ឆ⍘勋ǵ೰㘒೴ൿभ≺ߏǶǮ
147)℅ᅱ勋ǵॠ᚜⊄׮ •ᚗ㍗ǶǮ
148)ᦤ໎ỡ勋ǵ℅ᅱ㩵ᠤᯏǶ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1980ნ 劽⛍ 609㭤Ǯ
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ǬǬⱎ㉫ǵॠ᚜ǶԒࢫ㍗㙅ཱི৑ໂ✰⊛劽ߦ℅ᅱԒ․㍗ႃ⢒㦬൩ड⦿ໂ㕹ࡳ劽⨫
ࠗ⬦Ԓዉ㍗ߦᦪ㉓⵮㗲ӟ㕹ࡳ⍝ᝉ⡖໒ᎎǮׄỗ༪ዉ㍗ᅘݐ⦿ໂ㭹௼⍝⛍ӟՏ劽
ࢡᡧԈܒݠ㘛⍝ᘲ㊋໱ࠗࡘஃǵᘲᇔ㪁䀸 •▀ሑǶӾ㉫勋ğἲᆬעܶ㇗Ԓ໭劽༮
⩰ᆫ⨫ໜಛ勌⃤ὙԒࡺ劽♻ዉ㍗⨫㘓ᙆǮ᪡ⷎ㱠ᘲԒ㱎キ劽㊯✲Ԓೳ⚡ǮĠ㗲ㄚ
ᚗ㮹༪ዉ㍗ㆨỗᘲ⺰ࠇ㗹⍝㱎㆙ᙖᮿǮࠗࡘᆶ⺰キ᥮ሑ⍝㇉ჿޱ⍗劽ᑆޱዉ㍗ᚰ
ğ▀≕㍗㗳劽ኊ㌤Ꮀ຦Ġ劽≒≐ᙘğዉᒢᙘሑ劽㇮ᒢᙘዉĠ⍝㘖☁ԒӾǮ㗲ӟ޻㚚
ᦪ㉓⵮Ӿୱࣽլ༗⦿ዉ㍗㊋⍝᪠ᅔᆈᎎ劽ᆬש⍝ᘲ㊋໱⒆㗒ዉ㍗劽ೳ㚚өޱࠗࡘ
㈍ໜ⍝⺻➮Ǯ
ǬǬğዉ㍗ĠᎎỗӾୱࣽݞ⦿ໂ⍝ᠶᇔ✰⊛Ԓӟ劽ݜӾ⍝ğዉĠᑆ໢㴤ࡳԭ⍝Ԉ
㴤ኊሑ劽⨫ğ㍗ĠᑆԈ㇆ࡳԭ⍝໢㇆․㍗ǮğዉĠ⮡ğ㍗Ġ⎬Զഌघ劽Ԉ㇆༗⦿
ዖࣳ໹ㇾᙘ໢㇆․㍗劽ᙘᚰᆈᎎԭğዉ㍗ĠǮዉ㍗ᚰ㍗Ԡᚰዉ劽ࡳዉỗ㍗劽㍗Ӿ
᳹ዉ劽ᆱ㍗ཇᚰᆱዉǮׄỗ․ᎏजӟǭԈ໢Ճ〄⍝໿ᝐ༗⦿‰ᇈ⍝ॿ㊚⡻ӟ㴤劽
ዉ㍗ႰヰᘲՏ≕שۂ㘜ᇔӾᲜ᜿㪎㇮Ԓዖ劽ᙘᚰཇᝐԭğᴽ᰸ᝏᚗⅈᝐᲆ劽⺤≝
ᙷ᛽℃≐ὌĠ劽149)ቻ⦑ფ᳐Ԓዉ⎙ᙘ᱾⦿㗖㪍Ԓ㍗ӾǮ
ǬǬݜԲ劽ذ㇮Ǯӟᙖ㫫劽㇮ө⎙ዉ劽ୖ⨫⚊㍗ծ⎙ዉ劽ۙᚰ㇮⍝ᝉപᘇݛǮࣿ
ӟᙖ㫫劽ğ⎙㍗ⳤⱎ㇮Ġ劽150)㇮ࣨᚰ㍗ᆱծ⚊⍝ᝉזጬ⺢劽Ꮀծ㪡ذ㇮ծᚗ㍗Ǯ
ذ㇮өېᚰỗԭᚗ㍗劽ᝁᚰỗԭ⎙ዉǮ㇗᭳㇮ዉ⑜⎱⍝ㆨ㇉ݑ◸ߖԭ㉡㇮⍝᝭
㔂劽ܻ৑ي㘂ݐ㉡㇮⍝ݑ㚉劽༰ݜذ㖠⫖ࠦࠨծᑓᒰॿᅮࡳǮܒ⩟ລຢ㉫勋ğǵᇡǶ
ᝐԒ勋ĝ㇮ծ㐲ᇡ劽ᘲծ㐲㇮ǮĞө㇮劽㉮③ݜᇡ勐㇮Ԓἡᘲ劽エ⨫ө㘥ǮĠ151)ө
֯⪛ໜğ㇮ծ㐲ᇡĠ劽ࢵ㉡㇮⍝㘜ዉࠧ⫖劽⨫Ӯᯏ㝊ğᘲծ㐲㇮Ġ劽ࢵᘲຨ⍝㖠㝆
ذ㯻ॿソⅢᏡၽǮ㘛⩟ⳅຢ༪㇮࢐޺ỗ⸪㘛⍝ğ༲㇮Ġॿ㘜㘛⍝ğೳ㇮ĠǮğ༲
㇮ĠཇᚰᙷႰ⢒㳰⍝㉡㇮劽⮡ᆈӧझⅩӰ≲⎬༰፛劽ୖݜ㙍㕣⓽ໜሚॿ╣ᝌㆣ✰
ሚ劽㘰⸪ԭᝉ᝭⏈⍝≐ॳԒᴏ劽ỗⳅຢᎰᢙǮğೳ㇮Ġཇᚰ࣭Ⴐ㐑㳰⍝㉡㇮劽⮡
ᆈӦ᝭㴤Ӱ≲⎬༰፛劽ጬݜğ㋗ተĠǭğⲩ৩Ġǭğἡ⚡࿤Ġǭğᚻ඘⤓⨫өܰĠ⍝‰
149)ឆਐ㩥勋ǵ㡬↷ǶǮ
150)℅ᅱ勋ǵॠ᚜⊄׮ •ᚗ㍗ǶǮ
151)ǵၼۂ •ㅧݖԲ࢑ԸნǶǮ
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㏊劽ğ⃤⮡೴ஊ⟪▀ᆡשĠ劽152)ᝉ㮹⮑㘛⍝᝭⯴劽ỗⳅຢᎰ≕Ǯⳅຢ⮋ࠇğӥ㇮Ġ
ࢵğࢳ㇮Ġǭğ㝊㇮Ġǭğ༅㇮Ġ劽ỗğೳ㇮Ġ⃤‰⍝㇮㉫ᙖᅔ劽ğծࢳ㇮ỗᝆォ劽ծ
㝊㇮ỗ⏈劽ծ༅㇮ỗᄳĠǮ 153)ஃᘔᶒἡᇔ⍝ࢳ㇮ǭٳㇾܻ⩟⍝㝊㇮ǭ෍᜿⼕ᖹ
⍝༅㇮Ӿ劽इծ⎺ߖ㘛໱༰㉡㇮ذ㖠⍝㗜ᭇǮܒǭ㘛ݠذ⍝ࠗࡘ劽ᝁ༪ğ◐ࣾĠ
߇ỗğᘲԒⱙ⹌Ġ劽ğ◐Ԡ⨦劽✲ӾԒ⃤ᐢ⨦Ԡģģծ࢟⡥ỗၽ勌ᙎԍ⮤⚕Ԓᎂ
⤠劽ᎻኊԒભᝌĠ劽154)ソⅢԭ༰㉡㇮᝭㔂⍝ᯏ㝊Ǯ
ǬǬսֽӟ☘ذ㖠㚚⫖ᅘ⍗㍍໿⍝㮬᫰ॿᄳᯄ⍝⩭ኮ劽㙛㾔劽໋⮋ἲԠཇᎎỗ໒
ᎎğ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰Ġսࡊ⍝㱎㘹Ǯذ㖠⍝ݝ㴤Ꮉ᫘ᝐ᫰੪ǭቨ㊋ǭ㉑ᅬǭ㍗
ᇈǭỰᏂ⛢劽⨢ⳅߦᚰℛᅋݜᙘ⪑ᒦԒӦ⍝エ໱ㄚᎹǮ᫰੪യğӦ਽ⱎᬺǮᬺ਽
ߓⵅ․⨫өῸ劽⼒⏢ՏԒᎰኣ劽ᘀქᙘ㘛ǮĠ155)ᬺᦖᙘᵄ㰃ⵅ․劽≊ᙘڄ≺ࠪஊ劽
⨫៪㭩ἡῸǮᬺ⍝㗲Խ‰㾯劽ቑ޻ஊ㎢घԭ㘛⍝᝭㏊Ǯծᬺ੪㘛劽ஃ⩭ኮԒӾ໒
ᎎԭ༰㘛⍝㇮㗒ǮᝐᆈԒ․ۂ㘜ޱἡᆈԒ▀劽ຨ㫫Ԓᬺ᫰੪ޱ㇮೩Ԓ㘛劽өइ㇮
⍝㘛Ꮯߖԭ໋⍝㇮㉫ᙖᅔǮቨ㊋യğ೴ӧԒ⮑៪劽㱦㲤ᙘ೴ӧԒ⮑ఞǮἡᝐ劽ݐ
ᙘἡ㦴Ǯॉᚰծ③ἡỗԒᝐ⎋ԠǮĠ156)ஃᙷႰ⢒㳰ㄚ劽⮑ߴԒ․ᬁἡ⊣ਘᝌᎥࡌ
⮑៪Ԓ․劽㗲ㄚࢻޱⅢԭ࣭Ⴐ㐑㳰⍝㉫ᮿǮ㗲☘༰㉡㇮㙍㕣Ⅹሚ⍝㘝⪯ॿᕏ᫟劽
ቑᚰ㨫ࣣԭğ༲㇮Ġ༰≐ॳ᝭⏈⍝㘰⸪劽㌪ᎏيᙘğೳ㇮ĠӾ⫖㴤ቯߖ㘛⍝ᆵᆩ
ݓ⚡ǭ༰⚊⡻ӟǭἡᎰө⫖Ǯ⨫㗲Զ⎬ゴ♑⍝ቨ㊋劽ཇᚰ㘛໱ຬຬծᭇ⍝ө㇮
Ԓ㇮Ǯᝉᖚ㦞⢖घ㘓≕क☘ذ㖠Ꮉᮿ⍝ᚰⳅຢ劽ݜׄğ༅㇮࢑ԞĠ劽㈻㋵⍝ኮۙ劽
ም㉛⍝⼕᥮劽ལ㦬ԭഅტ⊍Ⴐ⍝⊈ࢸǮ⿴㇉㇨゙㉑ᅬᎥῸԒ▢劽᳔ᮄ㦐᪯㍗ᇈᝐ
ỗԒ໮劽㷦㺴Ე㯀ỰᏂ⮑ՏἡᆥǮ㴨Ნⳤ᳃⍝⃾Ⅹ劽㗳㘖㉡㇮᥮✳⍝ᆈ㍗Ӱ≲ᆱ
ծ᛾╟ǮǵⳅຢǶԠᎎỗܻ◪㉫ⅩᘲӾᝉݝᘲໂۻ٭ॿ㈸᪎㯀ᠺ⍝ӟ㚉Ǯ
ǬǬ⤟Ԓ劽ஃ㇮⨦യֽ⫖೯ۂዉ⍝ਘ㮞Ӧ劽ܻ৑يݑ೩ݠ㮴Ǯӟᙖ㫫劽ᙘ㇮೩⚊
㍗Ǯἡ㊋ᚰࢫ㍗劽㙅ᚰ․㍗劽⨫᎓ዉ㍗劽㚚ᚰ≕שᅺㄖ㉡㇮ソዉԒө㐲⍝Ǯ㍗⍝
152)ǵⳅຢ •㪈✲ •೴ӧǶǮ
153)जӦǮ
154)ࠗࡘ勋ǵᘲᇔ㪁䀸 •㩥◐ǶǮ
155)ǵ㘛ᇊ⢒ •㘛⢒Ƕ8⚕Ǯ
156)ǵ㘛ᇊ⢒ •ᇊ⢒Ƕ44⚕Ǯ
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ࠨݐ劽㇗᭳ԭ㇮⮡ዉԒ㦴⍝⑜⎱Ǯ㍗ծ⎙ዉ劽㇮ծ⎙㍗劽ᙘᝐ㨝Ԓ㇮Ӿ㴤ᝌߖἡ
♰Ԓዉᎎỗԭइ⫖Ǯࣿӟᙖ㫫劽Դ㇮ݑذ㇮Ǯ༰㉡㇮ذ㖠⍝㗜ᭇ劽ݜ⎣⍝ᚰ㆙ᅄ
⚊ӟ☘ө㇮Ԓ㇮⍝ğೳ㇮ĠǮܸᵫذ㖠⍝ೳ㇮劽ծğݜࣼ㪂㇮劽ݜᇔᝫહ㇮Ġ157)
⍝㇮㉫ᙖᅔ劽ᝉ⡖㇗᭳ԭ㘛өइ㇮ࣨөᆱө㇮⍝⑜⎱Ǯᝐ㐥⍝ᚰ劽ἡ㊋ᚰ⚊㍗㙅
ᚰذ㇮劽ᝉᆬ㚚㐂Ӧԭ⦿ໂӟ㗮Ǯ㍗≞ࢫ㍗⨫․㍗劽ᝉᆬשߖԭ༗⦿ሚ⍝ዉ㍗Ǯ
㇮ஃذ㖠⍝ⅈ⇹⨃⤹ӧ劽Ԡ㗫ᶟ㈸ࡳǮ
ǬǬ効劺⃭ᆱዉ⧖⍝ᙖᮿ
ǬǬዉ⧖⍝⃭ᆱ劽ᚰܒ㘛㧭ᯏ⍝ࣨӟἥ㾯劽ğᇢĠ⮡ğ೩Ġߦᚰբيᓛޱ⍝ݓ☘
ᙖᮿǮğᇢĠࢵᇢ㇮ᇢ㍗劽ᚰᆶᝐᆈԒ㇮㍗㗲ӟ㇉ჿש㉫⍝Ǯğ೩Ġࢵ㇮೩㍗೩劽
ߦᚰᆶἡᆈԒዉ㗲ӟ㇉ჿש㋈⍝Ǯ
ǬǬݜӟ劽ᇢࢵᇢ㇮ᇢ㍗Ǯ༰ᙘዉ⧖⍝⃭ᆱ劽ⳅຢᓛޱğᆱዉᇢ㇮Ġ⍝ᙖᮿǮⳅ
ຢ༰㉡㇮⍝ஊֵ⮡ׄ≕㘂エԭ᫰੪ሚ㉫ᚗ勋ğ⛥⨦Ꮀծஃ㶌劽ᆱ㶌⨫ᇢ⛥勌㒪⨦
Ꮀծஃ݁劽ᆱ݁⨫ᇢ㒪勌㇮⨦Ꮀծஃዉ劽ᆱዉ⨫ᇢ㇮ǮĠ158)㕄ዉԒ㇮劽⮡ᑾ㶌Ԓ
⛥ǭᑴ݁Ԓ㒪ӟᦳ劽㚚ᚰ༔Ⅲ⎣⍝⍝ၻݝॿᎹ᫘Ǯ᪠യ⛥㒪⡥㫧㶌݁ӟᦳ劽㇮
Ԡ⡥㫧ዉ᝭㔂Ǯയែӟ४㗖ᎃ⃰ݝ劽ཇᝌӶᒣ⃰․劽ᒇ᝭㗫ᝬ勌㙛㾔劽ኮ㆙⃭ᆱ
ዉ劽ཇंᝐᗃ⫸༰㇮⍝ᐦᯍ⮡⠛⥢ԭǮஃۂ㘜ዉ⧖⍝⇹✮Ӿ劽㶃ᛁ⃾ໂ໱℅ᅱӦ
Ꮰǵॠ᚜Ƕ⚊㍗Ԓ㊋劽ᅮ㉹ğዉծ㍗⎙劽㍗ծ㇮⵮ĠǮஃ㇗㌝ዉ⧖⍝⇹✮ㄚ劽բ
ߦ⍗ལԭǵⳅຢǶ⛥㒪Ԓ㉫劽ᓛٙğᆱዉᇢ㍗劽ᆱ㍗ᇢ㇮Ġ劽ݜⅩ≞ᚰ勋ğ㇮ޱᙘ
㍗劽ᘀइ༮㇮ծ㇆㍗勌㍗≐ᙘዉ劽ᘀइ༮㍗ծ㇆ዉǮģģἲߦ劽㇮⨦劽㍗Ԓ㒪
Ԡ勌㍗⨦劽ዉԒ⛥ԠǮģģᆱዉஃᇢ㍗劽ᆱ㍗ஃᇢ㇮ǮĠ159)ᴨ᳎ᙘ㇮Ԓᰘ劽ᚰỗ
ߖ㘜㍗ԒᴏǮ㗥⮴㍗Ԓᴏ劽ᚰỗᐇ㘜ዉԒಀǮंᝐᢙᰘᎻ⫖ᆱᴏ劽Ꮀծᇢ㇮⨫
ᆱ㍗勌ंᝐ⮧⮴Ꮋ⫖Ӧྪ劽Ꮀծᇢ㍗⨫ᆱዉǮᆶⳅ㉫ߖ℅㊋劽㇮൩⡖ᚰᆱ㍗⍝㘖
☁⨫㫧⡠ែ劽㍗൩⡖ᚰᆱዉ⍝ၻݝ⨫㫧⎣⍝Ǯ㗲㈕ໜԭ໋يヰٗ࠮ࣨヰᒇᢙ⍝໴
ॳ劽⨫㗹ᎎ㗲ӟ໴ॳ⍝ߦᚰ㙛൩⡖⼒ᙘᠶᇔ⍝ğዉĠǮंᝐᒱ⫸ᝐᆈԒ㇮㍗⍝㙍
157)ǵⳅຢ •ߦ㨽ǶǮ
158)ǵⳅຢ •㪈✲ •೩․ǶǮ
159)℅ᅱ勋ǵॠ᚜⊄׮ •ᚗ㍗ǶǮ
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㕣ន⤀劽Ꮋ⫖㴤ᝌߖἡᆈԒዉ⍝⮋≞⮡ᘑՊǮ
ǬǬዉᚰ㪡㆙ծ⎩㇁שዖቯ⍝劽⨫⡥㫧ᙘ㇮㈼झ⎬Ӿ③㇗劽᪠Ꮀ㊱ğծ▀㘐⨫ө
ծ⎣ㆨ劽໚③᪟⨫▀᩶エĠǮ160)▀㘐᎓᜽ዉᝌᚰӟ☘⃤‰⍝༗⦿ዖ③ᙖᅔ劽⮧㇮
ᢙ㍗劽ծᇔᝌᇔ劽ंइዉᝌөइ㇮ۂ劽ğ⮑ݜᇔԒᆱ⨦劽өइծ㇮⨫॒ԠǮׁՅ
༪Յᇔᆱዉᝌ⨫ᝫ⫖⮑Ԓ⨦ĠǮ161)ᇢ㇮ᇢ㍗⨫ዉᝌ▀㘐劽ᚰܻ৑يᓛޱ⍝㇗㌝ዉ
⧖⍝৑ໂᙖᮿ勌ᙙԒԴ㈸ᘲ劽؍≞৑ໂӦ⍝㉔③⛮⊄㕹ỗ⦿ໂӦ⍝㥬㎾ᙖᅔǮᙘ
ᚰ劽⍤ἲℛ㎾ğ⏈ᙘኊሚ劽༺ᙘׄ≕劽ө㮴㈰ᆍ劽⨫㯀ᰘ⮋ἲĠ⍝㴨ിԒᘲᚻ劽
ࠦᭇğ֯ㆢሚኊ劽ө␌ᘲຨĠǮ162)ए♋୸য㌝ğᚰᝐ⏈໭劽⮡Ԓᮁ 勌ᰰയᲑᵫ㛦劽
Ⱘᚻ㗁◗Ġ⍝सⷈԒ㈸ᚻ劽◖ᑃğө⵮ӟຨ劽⎙ᆱ㯀ᰘĠǮ163)㗲☘㥬㎾ᙖᅔजᦳ
㘬≕ᙘ⥃⊈㭙ᦖ⛢ߏ⍝⺰キ㦥㮬Ǯ㨄➘㉫ğ㰎ծỗᆈԒइㆢ劽㫧⯴Ԓ⦿劽㭙Ԓ
इ⩥劽㫧⩰Ԓ਽Ġ劽യजዉԒിөஃᙘ㇮㍗ӟᦳ劽⯴Ԓ⦿өஃᙘᆈ劽⩰Ԓ਽өஃ
ᙘ㭙Ǯ఑⵮ᙘↀ┡ᆈ⍝ֱད⮡㈍⯴劽ᐦᯍᙘ㖟ី㭙⍝Ⱘ⬔⮡㕹㉹劽യֽ㙅⫖⎺
ߖ⯴⩰⪯ᆬ⍝⟪▀Ԓ⦿勐ğᚰծᇄിἡᆈ劽໷㫥ἡ⩷劽ἲᆬԍइծ␌♗♡⨫ᱽ
ᲬĠǮ164)ंᝐᗃ⫸ᆈ⯴㭙⩰⍝ՏỗԒ㨝劽Ꮋ⫖㴤ቯӟ᫘▀㭟⍝೴ᎎԒി劽᪠യᇢ
㇮ᇢ㍗Ꮋ⫖ᆱዉǮ
ǬǬݜԲ劽೩ࢵ㇮೩㍗೩Ǯ༰ᙘ㇮㍗⍝ソ㘜ࠦ劽℅ᅱᑃ⪛ໜ⍝㇆㾯劽⨫⮡Ԓजᚻ
⍝⃾ໂ໱Ⲙ⟠ߦᰘ㫋ޱ፺⊣⍝ዲჿǮբ㉫勋ğⷎⅩԒᇄ⨦劽㫧․㍗ԒᎰ⮣ԠǮ՜
☛ĝ⚊㍗ծ⎙ዉĞ劽᪡㫧㗳ᙘዉ೩⨦ԠǮĝ⥄㖠ἐծ⎙㇮Ğ劽᪡㫧㇮Ԕ⠘ソ⨦ԠǮ
ᙎߦ㍗೩Ԓዉ劽⠘ソԒ㇮劽୥⻗⨫өޱ②ǮĠ㍗㪂⫖㘜ዉ劽֯ө⫖㘜㍗೩ᲜᇄԒ
ዉ勌㇮㪂⫖ᚗ㍗劽֯ं⫖㇮࣪ソ㫫Ⅲ㍗Ǯ᪠ୖỗയ᪡劽Ⲙ⟠ᎻğႰծỗຢ㎋☛
ĝ೶ຢԒ㇮ሚ⮡೴㘛劽өइᆱ⨫⩥Ğ劽ἲߦݗ➘㪂ຩ劽୥⩟ՏԒ⠄ᏚĠ劽165)ᆶᠷ᝭
Ӧळໜԭ≞ݞ➘⃭ᆱᲜ⧖ിሑ⍝इ⫖ሚ劽㉔ỗ໋ㇿ㡏⍝ंө㘖ᚰ⩟ՏԒዉӾ⍝⟐
160)ǵⳅຢ •㰃≐ԈǶǮ
161)᪑㨽ذ勋ǵᡫ⩟Տة㈸㩵ჳǶǮ
162)⍤ἲ勋ǵ㈸ᅔǶ劽㚎⡍⼗Ԉ⣚勋ǵӾୱᜠլᘲ㊋㘹Ƕ劽Ӧ᰸勋Ӧ᰸ࣽ➘ޱ ╣ 2001ნ 劽
⛍ 129-130㭤Ǯ
163)ए♋୸勋ǵԲ࢑୒㈸যǶǮ
164)㨄➘勋ǵᲬሑ㏆ǶǮ
165)ǵ㶃ᝄ •ⲘᆌۂǶᯏᅘֽ࠲ǵⲘ⟠ۂǶǮ
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Ფ⨦Ǯ
ǬǬࣿӟ⃾ໂ໱㚎㍗ծğᝐἡ㪅㘨Ġשᓶ╟㇮ዉ⮡Ꮀ㇮ᎰዉԒ㦴⍝㧭ؐ劽ᙘᚰἡ
ᆈᲜ཭ԒᎰ㇮Ꮀዉ劽⊏ἲ፛㈿ᙘᝐᆈソ཭Ԓ㇮ዉԒ೩ࣣ⃭ᆱԭǮğ೶㇮ǭዉ⨦劽
ᝐԠ勌⨫Ꮀ㇮Ꮀዉ⨦劽ἡԠǮᘀᭇԒᙘ㇮ዉԒソ劽⨫ݐԔἡ㇮ἡዉԒ௼劽⨫ᆬ
⮑ἐǮĠ166)ᘲ㊋໱ࠗࡘ༪⃾ໂ⍝㊋㮞ᅘݐᘲໂ劽जᦳԠᅮ㉹ğ೩Ġ勋ğ⮑ᙘሑソ⥨
ᙹ劽ᘲ೩᜿⮒劽㇮Ꮀө㗜劽⛟୥③᪟ǮĠ167)㗲ㄚ⍝ğᘲĠᙵᑆᘲໂ㉡㇮劽ࣨᑆᘲ
ໂ㉡㇮ᅄ᥮㐇⍝༗⦿ዉ㍗Ǯ㇮⛟Ꮀө⫖㗜ᕠ⍝ğ⥨ᙹĠ劽ंᝐԴᘲ೩ᙖ⫖㴤ᝌݜ
ğ᜿⮒ĠǮᎰծ劽ࠗࡘᒾ࿙ğ㩥Ġ勋ğ㩥Ԡ⨦劽ᘲ೩Ԓ㝊ᙹ⨦ԠǮĠㆨԒỗğᘲԒⱙ
⹌Ġ劽ୖỗݜğ⧖≐ᘲ೩劽◡㭢ک㗳劽֌㝆ᶷ⍗劽,㌐ ㍗Ԓ㌤Զ㴤劽ၵṈԒ㭍
ⅈ℃ԠĠǮ168)ἡ♰Ԓ㩥ዉ㯘ᔓᙘᝐ⎙Ԓ㇮೩劽᪠യⅈ℃᛾⺦⨫寶ᬬ㦧῟ᙘᬺᰘԒ
ӦǮ
ǬǬğ೩Ġׄỗӟ☘⃭ᆱዉ⧖⍝ᙖᮿ劽ԴӾ৩ᆬヰೳ㝌≕ԒԴ㇗㌝㈸᪎Ǯğ୥㭫⥐
጑ᙘ㩡Ӿ劽㝆അᙘ㍗೩劽⁧㯡ࡆԒࣾ劽༙⏈ഘԒሑĠ劽169)㗲ᚰծğ㍗೩Ġ㊋㈸⍝
ᝉᙺ㎬ᘽǮஃ໋⍝ᆔ㭢ӧ劽㎭࿏᜽勋ğ㇮᪬ᘲຨ೩劽ዉޱᝐἡ㦴ǮĠ170)ࠗ◊㡱㉫勋
ğ㈸⨦ᘲ⚕Ԓ⻗⩍勐⧖ᆱ⨫㇮੝劽୥ᇄ⨫㪎⫖勌ಀ≐ᙘ㍗೩劽୥⟪⨫༏ॿǮĠ171)
ǵ㈸ᠺǶ㋈♈ğ㍗೩㉡㴤Ġǭğ㍗೩᫰㴤ĠǮǵԲ࢑୒㈸যǶᦪ⮣ğ㐑ծ㍗೩劽ᆱݜ
⇹ӾĠǭğ㍗೩Ԓ㍗劽ᛝ೩ԒᛝĠԍ⮑ğ㭟೩Ԓ⮒Ġǭğ४೩ԒᙹĠǮ
ǬǬ৩㯀໑Ꮰ劽ए㱟ܼ㉫勋ğࣽՏỗ㈸劽㎚ᙘዉஃ㇮೩劽עՏሑ⨫ᆱԒ劽ᘀ㇮Ԓ
⨦ἡ⦡劽⩥Ԓ⨦㐲ծ᎐ԠǮ㖾Ӱ㈸Տ劽ኡថຢ⦿ᝉᆱ㈸ՏԒ㴤劽യĝୱ⒟ཷᮟ
ஃ劽௲ᚩⲠᝪᲜǮዖᚻⰨḾᲆ劽቉ߏ㹒㳳ᇔĞǮཷᮟஃ劽ᚗἡ㰎․②勌ⲠᝪᲜ劽
ᚗἡՏ②勌Ⱘ㹒劽მᚻइණԒ․劽ㆢԒ⨫ᯌ劽⩥Ԓ⨫ቸ劽ߦᚻइ③②ǮĠ172)ए㱟
ܼᆶӟ㱎ݝ㴤⍝ថ㈸ݐᎹ劽㗫㈰㋈㇗യֽ≞ຨݑ㕹ߖຨ೩Ǯ㗲☘ᅮ㉹ᙘ㇮೩ሑᲜ
166)㚎㍗勋ǵⳅຢᯏǶǮ
167)ࠗࡘ勋ǵᘲᇔ㪁䀸 •▀ሑǶǮ
168)ࠗࡘ勋ǵᘲᇔ㪁䀸 •㩥◐ǶǮ
169)⍤ἲ勋ǵ㈸㌓Ƕ劽ឆ೎㼳ǵ㈸ᅔᠤᯏǶ㨕㡏Բ劽ࡴՈ勋Տᬞᘲໂޱ ╣ 2003ნ 劽⛍ 376㭤Ǯ
170)㎭࿏勋ǵ㗠۬ǶǮ
171)ࠗ◊㡱勋ǵ㝊ᬜ᪣㨷㩵⠜ǶǮ
172)ए㱟ܼ勋ǵᴦݖ⥟㈸㈾ǶǮ
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⧖⍝㈸᪎㥬㎾ᙖᮿ劽᪠㘬≕Դ㇗㌝ᡫా⮄Ꮀᦪ᥅⍝ğᇖ⫖⁧㪎༙Ԓᛝയஃ⎣߫劽
सө⎙Ԓዉㆢᙘ㇮೩劽ἲᆬỗ⮑②Ġ173)⍝㈸᪎Ǯ
ǬǬ⤟Ԓ劽ஃ⩷⨦യֽᆱዉ⍝ਘ㮞Ӧ劽ܻ㏂يݛ޺ݓ㑤Ǯӟ㑤Ꮐ⵮ğᇢĠ⍝᙭
჊劽ᆶᝐᆈ㇮㍗㗲ӟᖪ㾯ޱ⍗劽ஃ⪛ໜ㇮㍗⍝ၻݝׄ≕ᆬ劽‰ߏᅮ㉹ӟໜ㆙ᗃ⫸
㇮㍗ğᝐĠ⍝ន⤀劽ڂߖᇢ㇮ᇢ㍗劽Ꮋ⫖ᐇ㘜ዉԒğἡĠ௲Ǯࣿӟ㑤Ꮐ⵮ğ೩Ġ
⍝᙭჊劽㣥໏ἡᆈԒዉ㗲ӟᖪ㾯劽ᐠ㇮㍗ᙘ࢓㝉Ԓ೩劽ఞᑃ㇮೩㍗೩Ꮋᚰ⩟ಀǮ
ݓ㑤അݛ劽᪺㗮ज᪬勌Ꮀծஃ㇗㌝ᘲ᝭⍝㘖☁Ӿ劽ğᇢĠ⮡ğ೩Ġ⢒ႰᲢ≕ஃӟ
㐇劽ᎎỗ⩷⨦⃭ᆱዉ⧖⍝ၼ⬴ऋ⭩劽ݙज㴤Ⅲԭğ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰Ġ⍝࣐ߦ⮡⟪
▀Ǯ
ǬǬ⮡ğ⚊㍗Ġǭğذ㇮Ġӟᦳ劽ğᇢĠ⮡ğ೩ĠԠ≞৑ໂ㭹௼㕹◸ߖ⦿ໂ㭹௼劽
ᎎỗԭ㎾ᘲয㈸⍝ᮿ㦥Ǯୖ᪡इծ㉫劽㇮ዉԒ㖢⍝৑ໂॳ㮞劽ஃ㘂ݐğ㇮ᝐ⎙
⨫ዉἡ♰Ġ⍝㩋᫘ᆬ劽㕹ᓥỗ⦿ໂ㊋㮞⨫ᑆडԭ㈸ሚ㉡㇮Ǯࢡ໑ଷ⧨༪߫㕞⍝⛮
⊄ᙖᮿ⤟⡠ỗ勋ğᎰ㊱ө᱊Ⅹ㑤ǭөⵖ㇮⛥⨦劽ӦԠǮ㈸⨦劽भ㈱ኊሚԠǮ⎔৩
㈸Տኡஃ⮢㐥劽⧈⦻ᒲ㇉劽ἡ㑘इᭇǮᘀݜി⼒↿ᇋ℠∏劽өइ᳞᮴劽യ♋ӾԒ
㭙劽⎬ӾԒ⯴劽ᬺӾԒᝏ劽ಀӾԒ㍗劽㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰ǮĠ174)㗲Ԡլソ⵮໑Ӱᘲ
Տ༰ğ㇮യֽ⎙ዉĠ⍝ᛜ㘕⎺ᮿǮ
ǭᘲຨ▽༰㉡㇮ᘲຨ⍝ע≕ĜĜө㪍ᘲຨࣨө⵮ᘲຨ
ǬǬӾ৩ݑ㋰▽ࣳ㘛໱ğ㇮ө⎙ዉĠ㇆⍝ᆔ㭢劽⓽⚊ԭğө⚊ᘲຨĠ⍝▽໙᝭
ᙹǮࡴ໑ᘲຨ▽ஃܒ໱ğ㇮इ⎙ዉĠ㇆⍝ゴᖝӧ劽ᓛޱԭğө㪍ᘲຨĠ⍝▽໙ᙏ
㊋Ǯ
ǬǬᆶຨ㫫Ӧ⎺劽ᘲຨ▽֧Ԕᚰ༰ݑ㋰▽⍝ळໜ勌༔㏊Ӧ㗲ᚰӟ☘㖢㋰⍝ळໜ劽
ᚰӟᩮᓤᢙǮ⏈യ᝭ἡ劽༔⎬ỗ♋劽㗲ᚰ▽໙⍝᝭㴤㊋劽ᚰἡ㊋ݑ㋰▽㙅ᚰᘲ
ຨ▽㚚୥໏⍝ఔ᝭㾯Ǯἲ⨫ஃᙖᮿ㊋Ӧ劽ݑ㋰▽⮡ᘲຨ▽Ⱘ㦬ݓᝳǮݑ㋰▽劽㴤
173)᪑㨽ذ勋ǵݗӟ㈸㈾ǶǮ
174)ଷ⧨勋ǵᴽᰭ㈸㈾•㈸㖟Ƕ劽㚎⡍⼗Ԉ⣚勋ǵӾୱᜠլᘲ㊋㘹Ƕ劽Ӧ᰸勋Ӧ᰸ࣽ➘ޱ ╣ 2001ნ 劽
⛍ 209㭤Ǯ
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ğ♋Ġ≕ğἡĠ劽ఞ☛ंᝐ≕ğἡĠᎻ⫖ዖቯߖ㴤Ԓğ♋Ġ劽ୖ⨫ळ㉔ᝐᆈ㉡㇮༰
ἡᆈ⏈യ⍝㧱㝈ׄ≕劽⨫ᅮ㉹㐑㐓झ⎬⍝ݑ㋰Ǯᘲຨ▽劽㴤ğ♋Ġ≕ğᝐĠ劽Ꮰ
㉔㗳㘖ğᝐĠԠइծ㴤ᝌߖğ♋Ġ劽ୖ⨫⪛ໜᝐᆈᘲຨ༰ἡᆈ⏈യ⍝㧱㝈ׄ≕劽
⨫ᓛٙٗ࠮झ⎬⍝▽ᮿǮݑ㋰▽⍝ᙖᮿ㊋ἡ⊣ᚰ༰▽໙᝭㴤㊋⍝ቋ໏劽֯㗲☘⡥
༰⍝ቋ໏Ԡ⡱▽໙⍝⍗ᓤܼೳㄯ㗹ԭ㩗╄Ǯୖỗ㍗ጌ⫖㙛ᦳ⫖ᢙ⢒⨫ቯ㘛⍝Ӧᠷ
ߓ૷劽⊁⚔ᚰ㹚᫵㽽㇉勌⡥ೳ೬ᘥجᆯ㎬㏊მᄏ劽⨫㉡㇮ᘲຨ᪠ᚰᑜ⩸⍗⩲⍝ᝉ
Ԉ㆙Ꮉ᫘Ǯө㇮劽ἡծۂᏠ勌өۂᏠ劽ἡծỗ⥓Ǯ▽⫟㚚㫫⮉ᙔ⡥⍝ࢳ㩡劽ᝁߏ
ᓛܼೳ㦥ᤙǭᛜᲸ⏢≐ԭǮ㗲مਘ㮞劽ஃࡴ໑ᘲࡳೳᚕ⍝⇹ಀㄚ㮹ᆱዂ⍗ଷ㝊Ǯ
᪠ᚰ⎺ߖԭ㗲ӟ㾯劽ᘲຨ▽ႩيᎻᓤᢙԭݑ㋰▽⍝㴤≕㇆劽ᗹğἡĠỗğᝐĠ劽
Ԉᅬğө㪍ᘲຨĠ⨫㴤㘛 :ᙵ㇗᭳ԭ▽໙ݑ㚉ۂᏠ⍝ਘ㮞劽ࣨ 㭩፛ԭ໑Ӱ⍝᷈ᰘ劽
⨫㗲ԠཇᚰỗՓ㾔׃㦥⍙໱⨫▽໙⃤⎔⍝࣐ୖԒӟǮ
ǬǬݑ㋰▽≞ğἡĠ⨫㘜ğ♋Ġ劽ୖỗ㴤≕ӟ⮒劽ᎰծᙖᮿԠཇ❷੡⎩ᒼ劽㇮㉡
㘛ᙔ劽ሑ⢦㑤⡥劽ӟğळĠԭԱǮᘲຨ▽≞ğᝐĠ⨫㘜ğ♋Ġ劽㴤≕ᙵ༰⚊ࣨ㆙
⡻ӟ劽ஃݝ㴤ᖟׄӦ㪡㆙೬㎡ᇔሑ劽ğ⪛ĠӾႮğळĠ劽ğᝐĠӾ≐ğἡĠǮᙘᚰ劽
ܒǭ㘛ݓ໱ỗ㇗᭳㇮ዉ⑜⎱⨫ᒸ≕⍝ӟ⠘߇ծğ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰Ġỗ࣐ߦ⍝⛮⊄
ᙖᮿ劽ཇᎎỗԭᘲຨ▽ע≕㉡㇮ᘲຨᝉപ⍝ٗ㥬Ǯ
ǬǬ効劺࣐ߦ࣪ٻ㭸
ǬǬݜӟǭ㉡㇮⍝ע≕࣐ߦ :ğө㪍ᘲຨĠࣨğө⵮ᘲຨĠ
ǬǬኢᰁᝐ㇮ :ğೳᮿ㫧ᐦᙘ㉡㇮劽⨫ٗ㇮ծ㮹⍗ǮĠ175)ᤳᐮԭᘲຨ▽Ⴉ༰㉡㇮
⍝㖢㋰⎺ᮿǮᘲຨ▽Ⴉي㪂ἲ㚚⪛ໜԭᘲຨ⍝㮹ዉࠧ⫖劽ծԒỗቯ㘛⍝㗮ᆮॿᆱ
㘛⍝ᦪ჊劽ೳٙğө㪍ᘲຨĠ勌֯Ԡ㉔ỗ劽യែ㘖ᙘᐦᯍᙘᘲຨ劽ཇᝌⵖݐᘲຨ
㩗Ӿ劽ٻ㪍ೳᮿ劽㡵ᝌ▽ዉǮୖ᪡劽യֽ⼒Ⅹപᘲຨ⮡▽ǭ㇮⮡ዉǭ≕⮡㴤⍝
㧭ؐ劽ཇᎎỗᘲຨ▽Ⅹ㊋ᅄ᥮Ӿ⍝㝊㾯Ǯയजܒǭ㘛⵮⏠ᙘയֽ♑⒟㉡㇮⍝ད㨝
ሚ劽⨫㫧ᒇᢙད㨝ሚ⍝㉡㇮劽ୖ⨫⓽⚊ğ㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰Ġỗ㇗᭳㇮ዉ⑜⎱⍝ఔ
᝭࣐ߦ勌ᘲຨ▽ႩԠᯏ⎣ஃയֽ᱉㇗ᘲຨ⍝㪍㩗ሚ劽⨫㫧ᒇᢙ㪍㩗ሚ⍝ᘲຨ劽ୖ
⨫Ԡ⓽⚊ğө㪍ᘲຨĠࣨğө⵮ᘲຨĠỗ㉡㇮ᘲຨஃࣦ▽Ӿ⍝ע≕࣐ߦǮğө㪍
175)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽ǶǮ
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ᘲຨĠᙖ⫖⎙ݜᝐᆈԒ㇮劽ğө⵮ᘲຨĠᙖ⫖४ݜἡ♰ԒዉǮğө㪍ࣨө⵮Ġ⮡
ğᝐ⎙⨫ἡ♰Ġ⊍᜿जၻ劽ᚰᆬ⨦ஃ׃ໂ㭹௼⍝ݨⅢॿ㗓㭢劽㉹ॿԭ㇮ᘎ⮡ዉ▽
Ԓ㦴⍝⑜⎱劽㴤Ⅲԭᘲຨ▽Ⴉ⮡ܒǭ㘛ܻ৑⎬֧⍝༰ᘲຨ㮹ዉࠧ⫖⍝㖢㋰ሚ㉔
㋿Ǯ
ǬǬᘲຨ▽Ⴉي㚚㘜ᎎӟمఔ᝭⍝▽໙ݙ㋿ĜĜंᝐஃğᛧ㋿өߖ⼒劽㇮㈼㑤⡥
ᚻĠ176)劽Ꮋ⫖ഌቯ⏈യǮቑയ਽ᚮᎰ㇮ :ğ⊏㇆⛍ӟ⧖劽Ⴉ㪖勋ⱎ㊋᪡Ա劽⡥ᝐ
㇮㈼Ġ177)Ǯୖ᪡劽բي㪂ἲ⪛ໜԭ▽इծୖᘲຨ⨫㮹劽֯ӹᮉᝐ㘖޺ஊ㉑ೳᘲຨ
⍝ࠧ⫖ׄ≕勌⎬࣭劽բي༰ᙘᘲຨ⍝ད㨝ծ࣪ծᘲຨỗ▽इ⫖≒≐⍝㎉㫫ᆔ㭢஗
بᑃ⵮Წ㜚⍝㉔㋿Ǯ㝊㮹ཇ㉔ỗ勋ğࣽᝐἥᡍ㭙劽⩷༏өஃᅶǮࣽᝐ㨽ᚩ⩰劽ॿ
༏өஃ㇮Ǯ㇮ݘ‗䀏༄劽ᝫᤫ㪍ᇄᠷǮᅶݘ᪨ᝏ㧢劽ᝫ⎙࢖ᮁᴏǮĠ178)⫖⩷ፕി
㭙⃾⩰⍝Տ⊁⚔ᆨ༴劽ݜ࣐ୖӹөஃᙘᅶഊ᎓㇮㉡⍝Ꮱၽө㴨㐑劽⨫ᚰஃᙘݑᇔ
⍝㭹ᝌөߖֵǮ㇮㉡⍝ソ㘜ܗ✟इծᱸᵽ⎙⮒劽֯Ԡᝉ⡖ө⫖᜿⎙▽ዉԒ⟪ി勋
㗲ཇᑆޱԭᘲຨ㮹ዉࠧ⫖⍝ᝐ㨝ሚǮܽࡓஃǵ⓭ྜྷ㩵ǶӾ㘂ӟ᪢㧱㝈㘛勋ğࣽՏ
ᙖ؍㦥Ӿ劽ỗ߉᧢ᆬໂ劽ᝫᚗᇔஊ劽ᝫㆢ᝭ሚ劽өᆱႂ⨫⚊مᙖ؍㉡ࣾǮയ╸
Ⴉ㆗ש劽੡ۂᇔࢲ劽⎩ᑆՏᇔ劽ㆢሚᎎ׃劽㙛ㄚയ᪡⵲⺷劽㭫ᚰᙌᙔ㉡㇮劽ᠺ
೩ㆢ㊙劽㗪⫸ᆱࣣǮĠܽࡓ༪ᘲຨㆨỗ╸Ⴉỗԭਣⶣᠷჴө†ቯሚө㴨⍝ӾӧԒ
ᰘ (߉᧢ᆬໂ )Ꮀ㈍⍝ᙖ؍ᮿ㦥劽ᚰөᆱႃ⨫ỗԒ⍝Ǯஃ▽໙Ꮀᒾ࿙⍝Ӧԙቯᮿ
Ԓ㘛ĜĜㆢሚᎎ׃Ӿ劽㉡㇮ཇᎎԭğ⵲⺷Ġ劽ᎎԭቯᮿ⍝⦹⡚ॿ㩗╄劽ᇖ㭫ᙌᙔ
㉡㇮劽Ꮋ⫖㗳⫸㗪ᇋ⎩ԭ▽ዉǮኢᰁᝁ༪㉡㇮ㆨỗğ↮℥Ġ劽բ㉫ :ğᇔ㫧㇮ۂ劽
ߦἡᙖ؍Ǯծ㇮ۂԒ劽ࣨᎎ↮℥ǮĠ179)ᘲຨंᚰۂ㘛ᚗᇔ⍝ӟ☘ᙖ؍ᮿ㦥劽ӹ㫧
♈⚔Ԓ㘛劽≌⮑ᝌኣࡳỗቯᮿӾ⍝↮⊸ॿ᭟㾯Ǯğᘀ᜽ӟ޻ᘲຨ㉡㇮ໂ⨦ઉ⵮劽
ᚰझಯ⸪⮋ᇔܼᚗǮĠ180)ୖ᪡㉫఑⵮ᙘᘲຨ㉡㇮劽ཇᝌ㘰⸪⮋ᇔ劽೻ࣣ⮋ᎏ⨫ө
⫖೯ቯ㘛Ǯ᪠ᚰஃ㗲مዉ⧖Ӧ劽ኢᰁ⍗ޱԭğ㇮㉡⍞ỗ⋇Ġ181)⍝॒㉣⮡㌊╟Ǯ
176)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 14ǵࣨᩮ㭟Ը㱎ǶԒԲǮ
177)ǵ᭶㨽ἡᇊ▽Ⴉ㉡㡏ǶࢸӦ劽ǵೳ᪠⺦Ƕࢸ 47Ǯ
178)ǵ╸ⱙ㩵 •㗠ᘲᗽ▽⨦ǶǮ
179)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 20ǵಠᄌ㟰ǶǮ
180)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 26ǵ㮞㉶ऊ۬寶ۂǶǮ
181)ǵࣨᩮ㭟Ը㱎ǶԒԸǮ
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ǬǬᙵἲğծ㇮ۂԒ劽ࣨᎎ↮℥Ġ劽ἲ⨫ࣨğᇔ㫧㇮ۂ劽ߦἡᙖ؍Ġ劽㙛㾔劽ஃࣦ
▽⍝༔㑼Ӿ፛㈿ᑈὙሃᦳ⍝࣐ߦשע≕㉡㇮ᘲຨग़勐ࡴ໑߉ნ劽۬Տ㏦≜ஃݜᖊ
⵮⍝ǵ໑㴨۬ۂǶğ⧺▽✲Ġᝬ劽⤟⡠ԭ㘜ᕑծשӾୱ▽໙⍝⢒㳰劽༪ğө⵮ᘲ
ຨ劽ө㪍ᘲຨĠׄỗஃࣦ▽Ӿע≕ᘲຨ⍝⢪㭹ሚ࣐ߦǮܗ✟㏦༕ᚰ㋈໱⨫㫧▽
⨦劽֯բᓛޱ⍝㗲ӟ࣐ߦࢻᆱߖԭᘲຨ▽Ⴉي⍝ӟ⮒㉔इ劽ӹ㎓♏ᙘᘲຨ▽⍝༔
㑼⊏ӾǮࡴ໑ᛋᝢ劽ኢᰁᅮ㉹㉫勋ğỗ׃ᬜԒໂ⨦劽୥㫧ࢵ㇮㉡ᘲຨծỗ㘛劽⨫
Յ㫧㪍㇮㉡ᘲຨծݐ㘛Ġ182)劽ğ㫧㪍ᘲຨ㉡㇮劽㫧ࢵᘲຨ㉡㇮劽इծᭇ㘛ԠǮĠ183)
㗲᪠ᚰ༰㏦༕Ꮀᓛޱ⍝ᘲຨע≕࣐ߦĜĜө㪍ᘲຨࣨө⵮ᘲຨ⍝㘂ӟ᪢㧱⍗Ǯं
ᝐᙵөᢙ㉡㇮ᘲຨ劽ࣨө఑⵮ᙘ㉡㇮ᘲຨ劽Ꮋइծᭇᆱ▽㘛Ǯஃᘲຨ▽Ⴉ⎺ש劽
㉡㇮ᘲຨஃࣦ▽⍝өज㩋᫘ॿృघᝐөज⍝ׄ≕劽ୖ᪡Ԡᝐԭөज⍝ע≕Ǯӟᙖ
㫫劽≞ᙘᘲຨ㉡㇮इծ㮹╟▽ዉ劽ୖ᪡劽ஃ߉᧢ݐ㘛᎓໙Ⴉۂ㘛ᚻ劽ࢵஃ༲ᠷ㝾
૷⨦㦴ᒼ㋰ቯ⍝㩋᫘᎓໙Ⴉۂᒢ׃ᮿᇔᆱ⍝ృघ劽ᇖ㭫ٗ࠮ᘲຨ㉡㇮שⅩ㇗᎓ソ
㘜▽㘛Ǯ㗲ᚻ劽ᘲຨ㉡㇮ᚰӟمөइ᎓⥻⍝ն՝⮡ၻݝǮ⨫Ꮀ㊱ğ㫧㪍㇮㉡ᘲຨ
ծݐ㘛Ġ劽᪠ᚰᆶ㗲مዉ⧖Ӧש㉫⍝Ǯࣿӟᙖ㫫劽≞ᙘᘲຨ㉡㇮ࣨᝐğಯ⸪⮋ᇔ
ܼᚗĠ⍝ད㨝劽ୖ᪡劽ஃӦᠷߓ૷⨦⎩ᒼ㴤ቯ⍝㩋᫘⮡ృघ劽ᘲຨ㉡㇮ࣨᎎԭ⡅
㏡ॿន⤀劽ᇖ㭫ᙌᙔᘲຨ㉡㇮⍝⵲⺷劽ᙖइᇋㆢ᝭㇁Ԓ⮋ሚǮ⨫Ꮀ㊱ğ㫧ࢵ㇮㉡
ᘲຨծỗ㘛Ġ劽᪠ᚰᆶ㗲مዉ⧖Ӧש㉫⍝Ǯ㗲ݓᙖ㫫᪠ᚰᎰ㊱勋ğೳᠷӦᛧ劽ӟ
⩥࢓ቯ劽өᆥ㬤ᆔ⨫エ⨦Ꮀ⫖㭹㇗Ǯἲ㝾ᠷᝬໂ劽ᇖٳ⛥㒪劽Ⴉᙵἡ㇮劽༲ຢֽ
㗒ἐ勐Ġ184)㫫༰өज⍝㩋᫘ǭృघǭ․պᚻ劽ᘲຨ⍝ׄ≕ᚰөज⍝劽໋इ㮹㘛
Յइ㩗㘛劽ᙵइᆓዉࣨइ⸪ዉ勋ୖ⨫ஃע≕ᘲຨᚻ劽࣐ߦԠᚰөज⍝劽ᙵइğө
㪍Ġࣨइğө⵮ĠǮ▽໱㋰ቯ劽ծᙖ؍ỗ㦥劽ծᆱ㘛 (ዉ )ỗᙹǮ㇮ⱎ㮹㘛ᆓዉ劽
ߦө㪍Ԓ勌㇮ⱎ㩗㘛⸪ዉ劽ߦө⵮ԒǮஃ༰㇮ዉ㧭ؐ⍝㫛ᰒ⼒ⅩӾ劽इㆢዉ⍝Ԉ
㴤ஊֵ劽Ԡइㆢ㇮⍝㕍࠮ᘂ≕Ǯஃᘲຨ▽Ⴉ⍝Ⅹ㊋㴤⠘Ӿ劽ğө㪍ᘲຨĠ⮡ğө
⵮ᘲຨĠݓم֧Ԕ⑜⎱⍝㇆㾯劽ஃ㘜ዉ⍝߫ᓛӧᆱծ⡻ӟǮԲ⨦ݠ≕劽ݙजㆣໜ
182)ǵ▽ើ۬寶ۂ •ჳǶǮ
183)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 26ǵ㮞୵ӦՏ۬寶ۂǶǮ
184)㝈彥ↇ勋ǵ㋰㘛᪎ᯏǶࢸ㱎㨕㝈③ूᖊ勋ǵ⻕ၶ㫛ྜྷി♋׃᰸ॿ༺ᯏ㋰㘛᪎ჳǶ劽ᙷ᝭ǵ⥟⺦
⢒ǒ⛍ 2⣚⛍ 16ഐ⛍ 3冊Ǯ
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ԭ㉡㇮⍝ע≕࣐ߦ劽㴤Ⅲԭᘲຨ▽Ⴉ༰ᘲຨׄ≕⍝㖢㋰㉔㋿Ǯ
ǬǬݜԲǭ㉡㇮⍝ע≕ٻ㭸勋ğं㪍ө⵮Ġ⮡ğं⵮ө㪍Ġ
ǬǬఔᙘ༰㉡㇮ө㪍ࣨө⵮⍝ע≕࣐ߦ⍝㖢㋰㉔㋿劽ᘲຨ▽Ⴉ༰ୖஃᘲຨע≕Ӿ
कٻӟ⚡⨫㗹ᎎ⍝ݓ㮬▽ᅏĜĜğं㪍ө⵮Ġ⮡ğं⵮ө㪍Ġ㚚ԯծԭᏻᖝǮ▽
ᅏ༰▽໙⍝⍗ལ㗹ᎎԭ㎉㫫⍝ᆔ㭢劽㗲ཇᆶ࣭㫫ָ㋰ԭӦ㗒ע≕࣐ߦᙵᚰ᪠⓽⍝
ࣨᚰᇖ㆙⍝Ǯ
ǬǬ⛍ӟ㮬▽ើᅏ⋇ᚰ勋ं㪍ө⵮Ǯ⊏ᚻ▽ើӾᝐӟ⪑ࡑࠦ劽ğծᖂࣣᘲຨỗ▽劽
ծࣼ⩊ࣳᒢỗിĠ劽 㫫ᅮ㉹▽໙໙ᙹĜĜө⚊ᘲຨǭᘎ೩ߏۂ劽ᕀᢙӟ޻⢒ᘎ
ᘲຨ劽༱⮒ԭ㚉޺۬؇▽ໂذ㰃ࢄԕ劽⠼㏊ֶӧ劽ኢᰁ⋙ᙇỗğ▽໙ໂ⨦⮋ܶ㍍
ծש劽ႩᮿೳೃĠ185)Ǯं㪍ᘲຨ⨫ө⵮ᘲຨ劽࠮㦞ԭ▽۬፹ካᗼ⤓ǭடἡԱ▽⍝
ೃ⧺ᬬ劽ğ⮤ໂ⨦ᙷծጘካ劽⡥ࣼө㇮Ġ186)劽ğᏀஃἡԱ≲ㄚ劽׃Ԡө◁劽㱑Ԡө
ᾲĠ劽Ꮻğө⚊ᘲຨĠ⍝╸ㇻ⊏ׄ㯺㯤⡖ᙷǭөໂἡキ⍝⺢ࣼ劽ğㆢՏ㉫ᇔ㉫ሚ劽
؍㘛ंᚰ⁩㇮Ǯ᝭שἡԱ劽इ㊱ӟ⎧ᅘ⏢⎧Ġ187)Ǯ⨫ᆬໂ⨦Ԡஃ༰ᚻᅏ⍝⎧ᆶԒ
ӧ劽ө㊤׃ݞ⢒➘劽ծ⮒ğᙷծ♟౤劽᳎㊀ἡᠷĠ188)Ǯ㮹ἲ劽༪ӟ޻ᘲຨㆨỗ㑤
㩗劽༪ӟ޻⢒㊋នԒ㴨㧁劽㗲☘ᤫ⚡⍝ڂᮿ劽⡱▽໙⍝⍗ལႮשԭ㎉㫫ᆔ㭢Ǯ
ǬǬ⛍Բ㮬▽ើᅏ⋇ᚰ勋ं⵮ө㪍Ǯᘲຨ▽ᝬᰘ༫ᯏᙘᘲຨᏡၽ劽⨫ᇻㆨԭ⊏᧢
㴤ቯ劽ᰘᅏ▽ើǮኢᰁଷ㎔㘛勋ğ㖾Ӱ▽ໂ⨦Ԓᅏģģៃ㈰⸉㉫֧㖢ࢢ劽㟅⚕᢬
֧ࣾ㖵᧢ģģ㯀آỗԒӟ㌤劽㋿⨦ጢԒǮĠ189)ğៃ㈰⸉㉫Ġǭğ㟅⚕᢬ࣾĠ⛢劽㚚
ᚰᆈ໳ᘲຨ▽ᝬᰘ⨦༫Աᘲຨ⍝㩳㖢劽༫ஃ㇮ࣾӦೳڂᘲ⚕Ǯኢᰁ㉔ỗ఑⵮ᙘᘲ
ຨğ㌐യἡ⋇⨫㯳⺸劽⋇ᆶ⺸≐Ġ劽өېө⫖㦬ቯ劽࣭⨫≒≐ԭᙏ⍝ᅏ⚡劽ğᘀ᜽
ӟ޻ᘲຨ㉡㇮ໂ⨦ઉ⵮劽ᚰझಯ⸪⮋ᇔܼᚗĠ190)Ǯᘲຨ㉡㇮ӹ㫧▽ዉ᝭㔂劽ⱎᮁ
㗖ᙘ᪡劽ཇᝌ㘰⸪⮋ᇔ⨫ө⫖ቯ㘛Ǯ▽໙໙ᙹᚰ勋ೳᮿ᝭㴤㪍㇮ࣾ⎬Ǯἲ⨫ğᮿ
185)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 26劽ǵ㮞㩄㘛Տ۬寶ۂǶǮ
186)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 25劽ǵ㮞໙㤐㡏ǶǮ
187)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕ⛍ԞߦǮ
188)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 25劽ǵ㮞໙㤐㡏ǶǮ
189)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 23劽ǵ⮉მി᳭ጦ▽Ⴉ㉡㡏ჳǶǮ
190)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 26劽ǵ㮞㉶ऊ۬寶ۂǶǮ
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Ԏᇖೃ劽ע೴ӧᆬӰ⏑⊣⮋㗟劽໏㇮⨫೻໙劽ἡᎰ㏊㖟ỗइኞԠǮĠ191)㮹ἲ劽ं
఑⵮ᙘᘲຨ㉡㇮劽⨫ᗼᢙԭ▽໙⮋ᇔ㴤ቯ⍝⟪▀劽㗲☘ᤫ⚡⍝ڂᮿ劽Ԡ⡱▽໙⍝
⍗ལႮשԭ㎉㫫ᆔ㭢Ǯ
ǬǬ⤟Ԓ劽ᘲຨ▽Ⴉيㆣໜԭ㉡㇮⍝ע≕࣐ߦỗğө㪍ᘲຨĠࣨğө⵮ᘲຨĠǮ
ծ᪡࣐ߦש༗ㆨ▽ើ劽ᑆᕃԭݓ☘ᰘᅏĜĜğं㪍ө⵮Ġ⮡ğं⵮ө㪍ĠǮ߫⨦
ஃע≕Ӿٻᙘᕀᢙᘲຨ劽ᆬ⨦ஃע≕Ӿٻᙘ఑⵮ᘲຨǮᘲຨ (㇮ )༰ᙘࣦ▽ (ዉ )
⨫㇮劽፛ᚰ࠮ࠦԒӟ⭩⨫㫧㩗⎣ԒӟⵡǮ᪠⓽⍝ע≕⊏ỗ勋ğ׃㉡ᇔ໙劽ᮿ㦥ᙹ
㐥劽ೳᛧ⟪ി☰ቯԒࠦ劽⫖ߖݜᎰ໐Ǯ᪡Ӿ㪂ἡஊइծᣁ㉡㇮劽ἲ㆙өइծ⡖ࣣ
㉡㇮ǮĠ192)ἡஊइᣁ劽Ꮀծө⵮勌֯өइ⡖ࣣ劽Ꮀծө㪍Ǯө㪍ө⵮劽Ճ⎬Զ≕劽
ᝉ⡖㚚ᑆड▽ᙹ⍝⃭ᆱǮ
ǬǬ効劺ᮿ㦥⮡Ꮱၽ
ǬǬஃᏻᖝԭݓ㮬▽ᅏĜĜğं㪍ө⵮Ġ⮡ğं⵮ө㪍Ġ⍝ᘲຨע≕ٻ㭸ᆬ劽ᘲ
ຨ▽Ⴉཇᘲຨע≕࣐ߦĜĜğө㪍ᘲຨĠࣨğө⵮ᘲຨĠஃ༔㑼Ӿയֽ㎓♏ǭሃ
ᦳᖟׄ劽ᓛޱԭ㴤㘛⍝ᮿ㦥ĜĜğܻө㪍ᆬө⵮Ġ⮡ᰒࣾ⍝ᏡၽĜĜğஃө㪍Ӿ
ө⵮ĠǮᮿ㦥⮡Ꮱၽᚰע≕࣐ߦ⍝ݝ㴤ࡳǭ⡆✮ࡳ劽໋עⅩ㊋ᝉ⡖ⵖ㐲ᙘ༔㑼劽
ծ༔㩖⍝㘓≕ᝁ㉀⎙ǭᝁݒ㫫ஊ㧱㝈ԭğө㪍ᘲຨĠ㇮ዉ㇆⍝ݑᱥ劽ୖ⨫Ԡᝁᝐ
ࠦஊᒾࡆԭᘲຨ▽㯀᷈⍝㴨ᶙǮ
ǬǬݜӟ劽㴤㘛⍝ᮿ㦥勋ğܻө㪍ᆬө⵮Ġ
ǬǬᘲຨ▽Ⴉٗ㥬ԭ㘛໱⃭ᆱዉ⧖⍝ᙖᮿĜĜᆱዉᇢ㇮劽ࣨᏠ⥓ԭ▽໱㋰ᆱ⏈യ
⍝ۂ⡻ĜĜㆢᝏᇢᑆ劽ᓛޱğܻө㪍ᆬө⵮Ġׄỗ⮋໱㴤㘛⍝ᮿ㦥劽ᦪ㉓⵮ݜ༰
㉡㇮⍝㉔㋿ԒᲬ㜚⮡ע≕Ԓቑ⊏஗㘜ߖӟໜ⍝㴨ჿǮ
ǬǬ༰ᙘዉ⧖⍝⃭ᆱ劽ⳅຢǭ℅ᅱ⛢ᓛޱğᆱዉᇢ㇮Ġ⍝ᙖᮿǮծ⛥㒪᫰੪㇮劽
ծ㶌݁᫰੪ዉ劽㉔ỗ㇮൩⡖ᚰᆱዉ⍝ၻݝ⨫㫧⎣⍝劽㈕ໜヰٗ࠮ࣨヰᒇᢙ勌ंᝐ
ᒱ⫸ᝐᆈԒ㇮⍝㙍㕣ន⤀劽Ꮋ⫖㴤ᝌߖἡᆈԒዉ⍝⮋≞⮡ᘑՊ劽ୖ⨫㉫勋ğ⛥⨦
Ꮀծஃ㶌劽ᆱ㶌⨫ᇢ⛥勌㒪⨦Ꮀծஃ݁劽ᆱ݁⨫ᇢ㒪勌㇮⨦Ꮀծஃዉ劽ᆱዉ⨫ᇢ
191)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 25劽ǵ㮞㪖པᅚ㇁▽Ⴉ㉡㡏ǶǮ
192)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 25劽ǵ㮞⍙ӤႰ▽ႩᎰ⣚ೳᛧᄳ㡏ǶǮ
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㇮ǮĠ193)ᘲຨ▽ႩԠծğܻө㪍ᆬө⵮Ġỗ㴤㘛⍝ᮿ㦥劽യኢᰁ㉫勋ğ೶⠵ಛᘲ
ຨ劽Ꮀծۂ⧖Ⅹ劽⧖Ⅹᆱ劽ߦ⠵ಛᘲຨㄷ໐≕ষ劲Ġ㗲Ԡཇᚰ㉫勋ܻө㪍ᘲຨ劽
ծ㇮ỗቯ㘛⍝ၻݝ⮡㗮ᆮ勌ἲᆬԴᆱዉᚻө⵮ᘲຨ劽ծ㘛 (ዉ )ỗ⎣⍝ॿ᪬໴劽
ᝉ⡖㑨ޱᘲຨ⺻➮劽⎩㋰ἡ⎬⏈യǮᘲຨ▽⍝ğܻө㪍ᆬө⵮Ġ❷⎩ཇᚰ⨢ⳅ⃾
ໂ⍝ğᆱዉᇢ㇮Ġ⍝⨜ Ǯᘲຨ▽Ⴉ≌⮑⎩ᒼὙᔦ㗲ӟ㘛໱≕㉡劽ש㨵㗒⮋ႂ
ğܻө㪍ᆬө⵮Ġ⍝ᮿ㦥Ǯയ਽ᚮ㉫勋ğӥ⃾ӥ㆙Ա㪎޺劽ᆱዉᇢ㇮㘛᚜ㆸǮĠ194)
ࣨയܽࡓ㉫勋ğ㘛᝭ἡ㇮劽ୖ㇮㮹㘛劽ㆢ㘛ࢵᇢ㇮ǮĠ195)ݨയኢᰁ㉫勋ğ༮ᰘ⨫ᆱ
ᴏ劽ቯዉ⨫ᇢ㍗ǮĠ196)㗲Խ㚚㮹╟ޱԭ㗲ᦳӟ☘ٗᘲຨذ▽⍝ᙖᮿ勋㆙ܻᴨᘲຨ
Ԓᰘ⨫Ӧ (ܻө㪍 )劽Ꮋ⫖ㆥᆱ▽㘛Ԓᴏ勌⨫ᆬཇ㭫⮧⛨⍖ྪ (ᆬө⵮ )劽ᙘቯᆱ
▽ዉԒᚻ劽ᇢࢻ㉡㇮Ԓ㍗Ǯ㱎ܻ劽㇮㗳▽㦥勌Ꮀծ㦬൩ᚻ㆙ө㪍ᘲຨ劽ୖỗं
ᝐ᮪⵮໋Ꮋ⫖ᐇ㘜▽㦥Ǯἲᆬ劽㑤⎙㦥㦬勌Ꮀծᐇ㘜ᆬ㆙ө⵮ᘲຨ劽ୖỗ⎣⍝ө
ஃ㇮㑤ԒӾ⨫ஃ▽㦥ԒݑǮᘲຨ▽⍝㗲ӟ㴤㘛ᮿ㦥ĜĜܻө㪍ᆬө⵮劽Ნᆱ㘛໱
ğᆱዉᇢ㇮ĠᮿԒӥᚫ劽㉢യ㡨㤽ᝄܻ≐Ꮀ㇮勋ğ▽໙ᙘᘲຨ劽ծ⪒⎈⟑⵮ỗೳ
ᇘ勌ᮿ఑Ⅹ㩗劽ߦ⺸㉡⎙ᎎ⋇㉡ģģ᪡ⳅຢĝᆱዉᇢ㇮ĞԒ㉫ԠǮĠ197)
ǬǬയែ㉫ᘲຨ▽Ӿ⍝ğᆱዉᇢ㇮Ġ㉫ᚰٗ㥬ᙘᙜ㦥劽㙛㾔ݜğㆢᝏᇢᑆĠ㊋ߦ
ᚰᏠ⥓Դ໱ႩǮỗ▽໙൩╸Ꮀഇᑃ⍝ǵᤔ֨⢒ǶӾႃᝐğᑆᝏĠԒ㉫劽ݜࢸ୒
㪖勋ğയዒㆢᑆᝏ劽㇆ᑆө㇆ᝏǮㇳ⵮झຨ⨦劽өㆢᎏ⏈༔ǮĠỗᘲຨ▽ႩᎰഇᑃ
⍝ǵᤔଷ⢒Ƕǭǵ୵㇁⢒ǶԠയᚰ㉫Ǯǵᤔଷ⢒ǶࢸԲ㪖勋ğയՏծᎹ劽ᑆᝏ╟ՏǮ
ᆝՏୖᑆ劽⊏፛⎺ᝏǮⱎㄷ㇆ᑆծỗᝏ㴤劽᪡Տ㍅ৼՁ೻ᝏ㕟劽ՅՁݜᑆǮֽծ
ᘀ勐ծᎰᦪᑆỗᚗᝏᘀǮĠǵ୵㇁⢒ǶՅ㪖勋ğذ೬⦶ᘎ劽യᦪᝏᑆǮⱎㄷㆢᝏ劽
ԭ③Ꮀᦪ劽⊁⚔㫧ᝏǮӟ޻യש☘☘㇮㉫劽㦬╟ⴒ⺉劽ՅㄷയᚰǮĠğᑆĠ劽᫰੪
׃ݞ⢒⢰ǭ㉡㇮ᘲຨ勌ğᝏĠ劽᫰੪׃ᮿ⏈㊙ǭӰ≲᝭࣐Ǯ⏈യ (ࢵӰ≲᝭࣐ )ἡ
⎬ἡझ劽㉡㇮ᘲຨं⫖ᑆ╟໋ࢻө⫖ࣲլ໋ǮⱎᏫझ⎬⊏ׄ᝭࣐劽ཇയजᏫᑆ╟
193)ǵⳅຢ •೩․ǶǮ
194)໑㝈㮂⺦Ԉ⣚㩵勋ǵࣽ༭໴㉡㡏Ƕࢸ 10ǵ᭶㨽ἡᇊ▽Ⴉ㉡㡏Ƕ劽⛍ 160㭤Ǯ
195)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕࢸ 2劽ǵೳ᪠⺦Ƕࢸ 45劽153㭤Ǯ
196)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 22ǵڟᴏㇿǶǮ
197)㡨㤽ᝄ勋ǵ㊀⺰㡏Ƕ劽ࡴՈ勋Ӿⴘᝄད 1984ნ Ǯ
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ᝏՊ⍝Ꮉᑆ⊏ᎎᝏՊӟᦳǮ⏈യຩஃᙘ㉡㇮᝭㔂Ԓ೩劽᪠യᝏஃᑆԒ೩ӟᦳ勌ᘲ
ຨंᚰ᪬㗮劽ӟᙸ୔ߖ⟪▀໱୴劽໋؍೻ࣣԭׄ≕⮡ዉ⧖Ǯୖ᪡ԇ㪸೴ἲ▽Ⴉ
भ㘛勋ğㆢᝏ֎⎺ᑆ劽᪬໱⦬ਘ☁ǮĠ198)ᘲຨ▽ႩᏠ⥓᝭㦥ۂ⡻ݞ➘Ӿ⍝ğᑆᝏĠ
㊋劽ᝐ⍝ᅮ㉹㉡㇮ᘲຨ⍝ᑆ╟ׄ≕劽യ⻗⩥㉫勋ğ׃╸Ԓ㘛劽㪂㫧ᘲຨ㉡㇮Ꮀ࣪劽
⨫⍗ᓤᰘႍ劽ᇖᝐᎰٳ⨫ᆬᚗǮ㌐യծᎹᑆᝏ劽ᎹԒ⮡ᝏ劽߉ө⎬ლǮἲ③ᎹԒ
Ꮀᑆ劽ߦ③ᝏԒᎰஃǮᚰծӟೳ⺦ᘎ劽ỗӰᦪᴓ劽ᙘ՜㏓ԒǮĠ199)ୖ⨫Ԉᅬğө
㪍ᘲຨĠǮᝐ⍝ᅮ㉹㉡㇮өᚰ⏈യ᝭㔂劽യܽࡓ㉫勋ğө≕ߠ⮴ᆯㇿࠛ劽 ႏႃ㘖
᯷ᄅᳩǮӥཌᰭ㴨㶌ࡳ䀸劽⍀Տ₽Ꭽ೭౞ᬺǮĠ200)ծ⮴Ӧ⍝ߠ⋔㫧ࠛԒᎰஃ劽㶌
ႃ㯡࢖⨫Տ₽ᑾᕩ劽ש㉫ᚗ㉡ᑆ⮋ᚰ㉡ᑆ劽ዉᝏ⮋ᚰዉᝏ劽ݓө⎬ლ劽⨫Ԉᅬ
ğө⵮ᘲຨĠǮೳጌ▽Ⴉ〄ğө㪍Ġǭğө⵮Ġᙘӟῢ劽ᓛޱğ⊏㭫ㆢᝏᇢᑆĠ劽ğܻ
ө㪍ᆬө⵮Ġ劽ߦᚰᝉỗݒ㫫⍝ソ㘜Ǯ
ǬǬἡ㊋ᚰ਽ᚮ⍝ğᆱዉᇢ㇮Ġ㉫劽㙅ᚰೳጌ⍝ğㆢᝏᇢᑆĠ㊋劽㚚ᚰ༰ᘲຨ▽
㴤㘛ᮿ㦥ĜĜğܻө㪍ᆬө⵮Ġ⍝ソ㘜ǮᆱዉㆢᝏԒ߫劽ܻө㪍ᘲຨ勌ᆱዉㆢᝏ
Ԓᆬ劽ߦᇢ㇮ᇢᑆө⵮ᘲຨǮᒦᓫԭയ᪡⃾ി⍝㴤㘛ᮿ㦥劽ᘲຨ▽Ⴉيཇइծ
ğ㇮㉡㘛ᙔ劽⨫ᝫ൩ἡ㇮Ǯᇔᮿ㪅Ձ劽⨫℁⎬ۂᮿǮᝐᆱ݁ᇢ㒪Ԓി劽ἡ఑ᑆỗ
ᝏԒ㗖Ġ201)Ǯ
ǬǬݜԲ劽ᰒࣾ⍝Ꮱၽ勋ஃө㪍Ӿө⵮
ǬǬ▽໙ݑ㚉ᝐӟ᡾өᎎᘲ⍝㉡㇮ㆣߦ勋ğ㉡Ӿᝐ㉡劽झỗ᪯ࣾ劽㉡Ӿἡ㉡劽झ
ỗᰒࣾǮĠ202)ө༴ᘲຨ▽➘㚚ソⅢޱ༰᪡ㆣߦ⍝ᒾ࿙劽जᚻԠ⡱ޱԭ༰ğ᪯ࣾĠǭ
ğᰒࣾĠ⍝⎺ᮿǮയǵ⓭ྜྷ㡏Ƕ᜽勋ğ޻ᇘडࣾӧㆥբࣽՏĠ劽ğ޻ᇘ㩟բ㉡⫟
㕹ǮĠ203)ݨയǵ▽ើ۬寶ۂǶ᜽勋ğעਘĝᓛ්໙Ğ劽⛬᜽ĝ೩㘛ᚰĞǮਘĝॅ᫵
ࠛĞ劽⛬᜽ĝߓ޸ᚰĞǮਘĝ╸ᘎज⊍Ğ劽⛬᜽ĝөजߦ㥬ĞǮׄ᪯㇮劽ಠ㇮ࣾӾǮ
՜㇆ (ႅ㨷 )Ꮀ⛬ӥ㉡ (ࢵĝ㟚ⓡㄚ⎔㪒Ğǭĝℴ↲ៃៃᕰ⵮ᝏĞǭĝ㪊༄Ӧᧀ劽㺁
198)ǵ╸ఛ㩵Ƕࢸ 4Ǯ
199)㝈⻗⩥⣚勋ǵೳጌᛜ㇁▽Ⴉ㉡㡏Ƕࢸ㱎㨕⮋ᖊ勋ǵ㘂ೳጌ▽Ⴉ㉡㡏ഊࠄǶ劽ǵೳ᪠⺦Ƕࢸ 47Ǯ
200)ǵ⓭ྜྷ㡏ǶǮ
201)ǵᮿᵾ㉡㡏Ƕࢸӧ㨕㡏ჳᘲ劽ǵೳ᪠⺦Ƕ᝭Ǯ
202)ኢᰁ勋ǵ▽ើ۬寶ۂǶࢸ 12ǵ⺆▤ࣽ▽Ⴉۂ㏦ǶǮ
203)ܽࡓ勋ǵ⓭㇮㡏Ƕ⛍ 8ߦǮ
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༄ӧᬺĞ)劽㊱Ԓ㉡ߦἡⅩ劽㊱Ԓ㫧㉡ߦ⍞㐅ש᧢劽ᰒࣾԠǮĠ204)ஃࣦ▽Ӿ劽യ
ែ఑ԴⅩ㑤劽ॏឫஊծӟ༰ӟ劽ཇᝌஃ᪯ᕚਘ㮞Ӿ㦎ݐ㇮ࣾ⍝ຨ㫫ዉ⧖劽ᆶ⨫
ٻ㪍ԭ▽ᙹ勌㗲ཇᚰğ᪯ࣾĠ劽ԠཇᚰᎰ㊱⍝ஃө㪍ᘲຨӾө㪍ᘲຨǮंᝐөᐦ
ᯍᙘ㉡㇮ᘲຨ劽㫛ᰒஊծԲ᎓㫧᎓ἡ༰ӟ劽Ꮋ⫖ᙘ㉡ᰘᎠᙔ⼒劽㴤ᝌߖ㇮ࣾ⍝㈾
೩Ԓ㭙劽ᆶ⨫㭹ቯߖἡ⎬⏈യ勌㗲ᎻᚰğᰒࣾĠ劽ԠཇᚰᎰ㊱⍝ஃө㪍ᘲຨӾө
⵮ᘲຨǮᇖө⵮⍝ğᘲຨĠ劽ԍᚰᑆ㙛Խ㘓≕ଷ໻㙍㕣ॿᚗ⓽ᤳᇶש㘂エⅩሚሑ
㖢⍝ᘲຨǮ㗲ᦳ⍝ᘲຨ⪯㪍⏈യ⍝᝭ሚ劽ᚰቯ㘛⍝㩗╄劽ᚰ᪯ࣾ劽⊏ἲஃᒇᢙ
Ԓ߇Ǯᇖө㪍ԒğᘲຨĠ劽ԍᚰᑆ㙛Խ㗳㘖ቨ㪍Ⴐㆣ᎓ᦲ⟱㉡⧖⨫༱ड⎩㇁㴤ቯ
⍝ᘲຨǮ㗲ᦳ⍝ᘲຨഌघ⏈യ⍝᝭ሚ劽ᚰቯ⍝ጬ⺢劽ᚰᰒࣾ劽⮋ἲԠᚰࣦ▽Ԓ
㘹Ǯୖ᪡劽ğ㭫ࣦᰒࣾ劽ⳤࣦ᪯ࣾǮᰒࣾӧ⺆ᆱ劽ᬾ࠰өᇢ勌᪯ࣾӧ⺆ᆱ劽⮋ᘇ
өԭĠ205)ᎎỗ▽㦥⍝ݙ㋿Ǯᘲຨ▽Ⴉ㫫⮉⍝սࡊཇᚰᏫᇖө⵮ԒğᘲຨĠ㌤ᎎ
ᇖө㪍ԒğᘲຨĠ劽Ꮻ᪯ࣾ㌤ᎎᰒࣾǮୖ⨫劽㈏೬Ꮐ㗹ᰒࣾ⍝Ꮱၽཇ፛㘓⨫≐ԭǮ
ǬǬᏡၽӟ劽࣭Ⴐծघ㘛Ǯ㉡㡏ݖᡅᚰᘲຨ▽۬ቯ㘛Ꮀ׼ጬ⍝ᘎឈॿ㊀▽Ꮀᘂտ
⍝✰᝭Ǯǵࣽ༭໴㉡㡏Ƕ᪬⡠ݜ㉡≕‰㾯ỗ勋ğ㉡ᶟԠ劽㗁Ⴐघ㘛勌㊋㭴Ԡ劽ө≺
᝛㑘Ǯ⎩㰾㊋ݜ㭴劽㗁ݜႰ劽ᚰᏰ⨫ỗԒǮĠ206)Ꮀ㊱ğ㗁 (࣭ )Ⴐघ㘛Ġ劽ཇᚰ㉫
▽ᚻ劽ө⛇ႰⅩࢵ࣭ႰⅩ劽㐑ԔႰㆣࢵ࣭Ⴐㆣ劽⨫ࢻᲜघ▽㘛Ǯğ࣭Ⴐघ㘛Ġᆬ
ש㗫ᶟᎎỗࡴ໑ᘲຨ▽Ꮀᝐᘲ㴤ᆈᅔ⍝ݙज‰ᇈ劽ᚰㄯ㗹ᰒࣾ⍝ӟೳᏡၽǮ
ǬǬ࣭ႰⅩ♑ޱソⅢஃᠺ೩ࣾӾǮ▽໙Ꮻ㘝⪯≐ᰒႰⅩ⍝⫁㇮ԩ㉡☛ỗᠺ೩ࣾ
᎓ᠺ೩㊀Ǯ㡨㤽ᝄܻ≐㉔ỗ勋ğᠺ೩㊀㭸㮬֧㆗ᙖࣽذ㖠ໂᎰ㊱ĝөइ⫖Ա․
੪ĞǮĠ207)ᠺ೩ࣾ⍝㘓≕޺ỗയӧქ㮬Ǯ⛍ӟ㮬劽ğ♋ᎹᏫ㠱㮈劽᪢エ㲰ᬺ’Ġ208)
⛢ᠺ೩ࣾ劽ࡣ⊈ޱ⍝ᚰӟႸӰ㦴⡥ἡ⍝㐑Ⴐ㪍അ⍝ⲩ㉛ᛝ㍗Ǯ▽Ⴉծ᪡㉫ᚗ㉡㇮
᝭㔂ᚰⲩ㋗⍝劽໋ं⫖ᑺ㗹ޱӟم⼕ٳ⍝Ӱ≲劽⨫ө⫖ᓚ㗒ޱ⏈യ⍝༔⎬Ǯⱎ
ᇀ㇮⨫エ劽ߦं⫖㗖೻ஃም㉛⍝㾥᰸ㄚ勌ंᝐᕀᢙᘲຨ劽Ꮋ⫖⍖⮉▽ྪǮ⛍Բ
204)ǵ▽ើ۬寶ۂǶࢸ 12ǵ⺆▤ࣽ▽ႩǶǮ
205)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕࢸ 2⛍ 20ߦǵ⨃ᇄ▽ឫǶǮ
206)ǵࣽ༭໴㉡㡏Ƕࢸ 26ǵ⮪ၶᮿⴘཷ⮣ॿ༺㉡㆙ǶǮ
207)ǵ㡨㤽ᝄᘔᘲ •Ӿୱ㈸⮡Ӿୱ⊈Ƕ劽រၶ勋ᰝ᭝ᘲ⺰ޱ ╣ 1997ნ Ǯ
208)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 3Ǯ
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㮬 ,ğӥݽⴘᝪ◐劽Ԟ೤㪒㪶㯡Ġ209)⛢ᠺ೩ࣾ劽༪ᙷႰ⢒㳰ㄚ⡥༰༰⚊⍝ዉ㍗〄
ᙘӟῢ劽ᙹஃעՏيᙘᙵ⑜⎱ࣨ⡻ӟ⍝㉡㍗Ӿ⎺ߖ勋Ա․⍝᝭ሚӹөᚰğ㫧᪡ࢵ
ᆝĠ劽⨫ᚰğՅ᪡ՅᆝĠ劽ᝐἡՃ〄劽⯴♋⎬勌ᆶ⨫ᅘ༱Տي㭹ቯ▽ⅩᎰݝᝐ⍝㐑
㐓ሚ劽өሑ਽劽өሑኣ劽ᙖᚰ⮋໱᝭ש㫫⎣Ǯ⛍ӥ㮬劽༪ğᲬ㫥ᮿ㔂Ġ੪ỗğཝ
ㄚ⽪݀Ġ210)⛢ᠺ೩ࣾ劽༪ႰՏዉ㋿ㄚ࣭ႀᤫೳ⍝ݓ․⛢ज劽ש㉫ᚗⵅᮿ᝭ሚỗ
♋劽ἡᝐႀ⛢勌޺ߏᇔө㐇劽ߦⵅಀө៩Ǯ㗲Խᠺ೩ࣾ劽ຨ㫫ⲩ㋗劽֯᛾ㄚघ
㘛勌໏Ԓߦ㗖劽㪍Ԓߦቯ劽㇮ᝐ⎙⨫ዉἡ♰ǮӦ㗒ӥ㮬इծ޺≕劽Ԡइݠ㝆勌Ꮐ
㗹ᰒࣾ劽ഌघ▽ᙹǮ
ǬǬ࣭Ⴐㆣ♑ޱソⅢஃ༰⛬㉡ӾǮႩᆯ㦴⍝▽᧢ਘ⛬劽೬ᝐዉ㘝࣭㇮㉡Ճ㩖⍝घ
࣐ׄߦ劽ୖ⨫ܸᵫԭ⑜⎱ॿゴ♑ǮᎰ㊱घ࣐ׄߦ劽ཇᚰᑆ㇮㉡Ճ㩖⍝㪅ᙖ劽ỗԭ
بᑃՃ㩖⍝㭩ߓ㘂エ劽⨫ᇖ㭫㘶ᇀ⍝៦ԽᴓߦǮݝ㇮Ԓ劽ࡦᐮ㏊⍝ᴓߦࢵ⏈༔ǭ
㝌⍝ᴓߦࢵ㘬ჿǭ⎬㧭ᴓߦࢵ޻㮞ǭᙖᅔᴓߦࢵᚗᛞǮἲ⨫▽Ⴉ⍝⛬㉡ࢻஃө
ज☁ჿӦ㘝࣭ԭ㗲ԽᴓߦǮയ۬ਘ勋ğⵅᮿ᪬ӟ劽ӟ᪬ֽ⼒勐ĠႩ⛬勋ğᎏஃ㫟ၶ劽
ׄӟ㭹ႍダ劽㝊ӡᙆǮĠ211)ਘⵅᮿ⨫⛬ႍダ劽⛬㫧Ꮀਘ劽㘝࣭ԭ⎬㧭࣐ߦ勌⨫Ӯ
ӟպႍダ㝊㘜ӡᙆ劽ⲩ㋗㪍അ劽Ԡ㘝࣭ԭ㏊⍝࣐ߦǮݨയ۬ਘ勋ğ寶ࠛᝫޱࡽᚻ
യֽ勐ĠႩ⛬勋ğөஃ೩ǮĠ212)⛬㉡ᚰ༰ਘ㈾Ӿ⮤ᝐ㎬ㇴ⍝㝊ㄷ劽ᮉᝐ⡱ޱսֽ
ਘ⨦ኮ㆙⍝ᙏ㎬ㇴ劽ᚰ༰㝌⍝ᴓߦ⍝㘝࣭Ǯݨയ۬ਘ勋ğയֽᚰ㘛勐ĠႩ⛬勋ğ㔏
─㱟㑻ǮĠ213)ᘀዉ༪ᐍ㍗⍝▽㘛Ტजỗݝ㴤⍝㘛㑤劽ߓ≕᪤⧖שڂ⛬劽ᚰ༰ᙖᅔ
ᴓߦ⍝㘝࣭Ǯ㗲ԽԘ㋗⍝୔⛬劽ٗ࠮༰Ⴐㆣ⍝⒟ೃ⮡⪯㪍劽Ꮻਘ㮞㘉ݐⲩ㉛⍝⡥
ಀ劽⎣⍝ᚰᎠᙔਘ⨦㙛ܸᙇ⵮ᤳᇶॿ㙍㕣⍝㉡㑤劽⒟㨫ݜⅩሚሑ㖟⮡ኊ㋿᳃ჿ劽
עԒᙘ㇮㉡㘛ᙔᆬ劽㗁᝭᪬ᴏ劽㕹ड⎩㇁ݑ㋰劽ծ⮋ᇔࣣഌघ㙛өइ㇮㉫⍝ğ⛍
ӟ⧖ĠǮ
ǬǬஃᠺ೩ࣾ⮡༰⛬㉡Ӿ劽࣭ႰᏡၽ⍝㘓≕劽ᚰᘲຨ▽ᙘө㪍ᘲຨӾө⵮ᘲຨԒ
209)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 13Ǯ
210)ǵᛝᇊۂᾪ㡏Ƕࢸ 15ǵ☠ၶሑᚗ▽ႩǶǮ
211)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕ⛍ 45ߦݖᡅǮ
212)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 8Ǯ
213)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 11Ǯ
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⟪▀⍝≐ࡆ㴤Ⅲ劽⨫㙛Խ㘝࣭ႰⅩႰㆣ⍝ᘲຨႰႰ⫖ؑעᇔ⮡㘛घǮ࣭Ⴐծघ
㘛劽ᚰע᪯ࣾ㌤ᰒࣾ⍝ᏡၽԒӟǮ
ǬǬᏡၽԲ劽⤹㑤ծ㉫▽Ǯ㭭ࣽᚰࡴ໑ᘲຨ▽ᝉԈ㆙Ԡᝉݝ‰⯴⍝ᘲ㴤Ǯܽࡓஃ
ǵ⓭ྜྷ㡏ǶӾ᪬⡠ݜ‰㾯ỗ勋ğೳޥ㭭ࣽ劽ंᚰ⤹㑤㉫▽ǮĠ214)Ꮀ㊱ğ⤹㑤㉫▽Ġ劽
ཇᚰ㉫▽ᚻծө㾯⒟㉡Ӿዉ㐥ỗ࣐ߦ劽өᚰ⎩Ꭰԭ⊏⨫ᚰ㕮㕹㉫ᚗǮğ⤹㑤㉫▽Ġ
ᆬש㗫ᶟᎎỗࡴ໑ᘲຨ▽Ꮀᝐᘲ㴤⍝ݙज‰ᇈ劽ᚰㄯ㗹ᰒࣾ⍝ࣨӟᏡၽǮ
ǬǬğ⤹㑤㉫▽Ġᴏ⮋ğ㘰㈼ĠǮ㝈㦥㈼㝈׃⢒ᝐݓ☘ᙖᅔ勋㘰㈼⮡ソ㈼Ǯ㘰㈼ᚰ
ᆶ࣭㫫ׄळໜ⍝㇗㝈劽ᒬ㨫․պөݝᝐ⍝ཱིሚǮソ㈼ᚰᆶ᪠㫫ׄ⪛ໜ⍝㇗㝈劽㮹
╟Ա․ݝᝐ⍝ཱིሚǮğയ㉫㽝劽㪖ө᲍ᚰ㘰劽㪖㽙ᚰソǮĠ215)㇮ᘎ㝈⢒劽㘰ソ⡠
घ勌ᇔ▽ߦ⃤࿙㘰㈼Ǯୖỗ▽Ⴉ◖ᑃ⍝ᚰğ⛍ӟ⧖⨦劽⩟ᛧݑ㋰劽㫧㉡㇮ᮿĠ216)劽
ğ׼ᘲຨ⨦劽⮋ೃ⛍ӟ⧖Ġ217)Ǯᙵө⫖᪯׼ᘲຨ劽ࣨ㭫ٗ࠮ᘲຨ劽㘰㈼ཇᎎỗᗃ
⫸㗲ݓ㪎ୡಀ⍝ޱ㑤Ǯᘲຨ▽Ⴉөې༪㘰㈼ㆨỗ㈼㝈ᙖᅔ⍝᪠⡻劽ᝁ༪Ԓ⮡⮉Ḩ
ğࣾӾ⃾Ġǭ㪖㦥ğӥࣾĠǭᝅ᯷ğ㩥㮹⎬ࣦĠǭğө ᪠ֵĠǭႅ㨷ğ᪯ࣾᰒࣾĠ218)
⛢⎬⩭⥄劽⍗ᓷỗ勋ğ㌕ᑃ׃ԙ劽ᑆ╟ᇔ㴤Ǯ֯㘰ݜ㫧劽ө㇮ݜᚰǮຌ݀⠾․劽
ዉ᪠㉡ٻ勌঴ॿԒӾ勌㉡ዉزᑻǮĠ219)༪▽ᮿ᪬⡠ߖ㉡㇮⍝㘓≕ᏡၽӦש劽ğ㫧Ġ
㇮ծ㮹ğᚰĠ劽ğٻĠ㉡ծ㮹ğ᪠Ġ劽ᆈᎎԭğ⤹㑤㉫▽Ġ⍝ׄ㯀Ǯ
ǬǬ⤹㑤㉫▽劽㩵Ӿ㴤Ⅲஃذ㖠Ꮉᮿ⍝㘓≕ӦǮ⮡㙛Խ⎩Ꭰԭ⊏ǭᐦᯍߠឫ⍝ᘲ
ຨ⎬᫰劽ذ㖠ע㉡㇮㌤ᆱ෍᜿सⷈ劽℠∏ᰒ⫸劽ө㭫㉫⒟劽ࢻइծᝁᆈ㍗≐ࡆஊ
㧱ᚗ㘛劽ヰ㏦ỗ勋ğ⑮㦥㪖ᄌ╟⏢Ԓ㉡劽೬⫸⊄♨⮙劽Դᚻ⠩ຢㆨԒയᚩஃⰨᝪ劽
⨫ө③ݜᎰᆶשǮĠ220)㗲᪠ᚰө㪍ᘲຨࣨө⵮ᘲຨ࣐ߦ⍝㴤Ⅲ劽Ԡᚰխ᪯ࣾ㌤ᰒ
⍝Ԉ㆙ᙖᮿǮᘲຨ▽ႩႰ≕⍝ذ㖠Ꮉᮿᝐയӧქ☘Ǯ
ǬǬ⛍ӟ☘ᚰ᫰੪Ǯ㪒⚆㝊㮹≕ᘡ㱎⍝ٗ੪ש㇮㗒Տي᝭ᇔ⍝㗖೻勋ğ‶’Ꮅຢ
214)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕࢸ 1劽⛍ 1ߦǵ⩟㊙⛍ӟ⧖ǶǮ
215)໙໻勋ǵ▽ᴏ㊩㈔㩵㚚ჳǶࢸӧԒӟǮ
216)ǵݐᤔ֨⢒ •㩵ӟ޻׃ᮿযǶ⛍ԲǮ
217)ǵᤔ֨⢒Ƕࢸ୒劽ǵೳ᪠⺦Ƕࢸ 31劽⛍ 65㭤Ǯ
218)ኢᰁ勋ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 25ǵ㮞ᲬᱫᯏࣦजഌǶǮ
219)ኢᰁ勋ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 18劽ǵݗӰ╸Ⴉ⊈ۙ㏦ •߉╸ǶǮ
220)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 25劽ǵ㮞ގ▽Ⴉ㉡㡏ǶǮ
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≕೬ᚻ劽ਘ⵮࣐ש⤟ө③Ǯἡ㨝Წ㯀⮡㮈㇉劽⎙ज㪖㪐ࣣ㪎㗜ǮĠ221)യजՏᎹ
ӟᏫ⍝‶’Ꮅຢӟᦳ劽⏢≐⍞ݝӟ㮘ᲬᲓ᝭ᇔ劽ἲ⨫ࢻⲆἲө③劽⮒ע໋㪖㯡
㪐㗶Ǯ׃㥬ጌࡓߦ㗼≕ٗ੪ǭᚗ੪ש㉫ᚗ᝭ᇔ⍝ܼᚗ⍤ᶱ勋ğ໱໱㦥߫ẞᏫຢ劽
ᚗയᙷᝏὙཷᮟǮĠ222)ᇔӾ⍝׃ሚᚰ᛾೭Ӿ⍝ẞᏫ劽ὙՊ߫㑤֧ᙷᝏԒὙᇋཷ
ᮟǮ
ǬǬ⛍Բ☘ᚰ㍗ᇈǮ▽ႩႰծğ⍘㪖Ġǭğ◗ᬺĠ⛢㉡ש㧱㝈׃ᮿೳዉ劽യğ⍘㪖
ỗⷎ劽ᰘ᮳ׄ↑Ǯӟ᜿ݓ᜿ἡՏᝌ劽㪐㘖೭౞◗ᬺᲜǮĠ223)ᓚ⥃ޱӟႸተ㘥༕㫥ǭ
⮋ἲᲬ⫸⍝୸ᛝ劽ᙹஃ㌪ᆯ⏢ࣣ㴤㳰㗲☘☘⎩㇆इዖ⍝ዉ㍗⪯ᆬᎰ㍗ᇈ⍝⃾Ⅹി
ዉǮ㍗ᇈ㆙ᭇ⍝ᚰ㴤㳰劽⨫өᚰ③㇗勌ᝉ⡖㯘ड㍗ᇈԒ೩劽⨫㫧ᯍᙘຨ㫫ԒӾ劽
ᙘዉ㍗ᝨᝩӾ⃾ി⮋Ⅲ⨫ጌ⨦⮋ᚗǮ
ǬǬ⛍ӥ☘ᚰ㪅㧭Ǯ༰ğմཷөᝇ㘒ཷĠ⍝ݖᡅ劽㝊㮹ڂ㭭᜽勋ğ༄ཷຢ劽エ೵
ᙺ劽࢑ნ᪬өᆱ劽ᇢࢻשᚻ㘛ǮĠ224)㘛ᝐ೬م⧖㭨劽ࢵइᑆݝ㴤⍝ཷ㑤劽ࣨइᑆ
Ꮀࣦ᩶ቯ⍝▽㘛Ǯ㝊㮹ஃ㗲ㄚӟ㉡㪅㧭Ǯソ㫫Ӧᚰ㉫༄ཷ㘒ཷ࢑ნ劽ሔἲ⮋ᆱ劽
ծཷỗ໱劽ծࣣỗ㗁劽ᇢࢻԭ᪬㑤Ǯ༔㩖ᚰ㋈ࣦ▽⍝ಀ≲劽ंᝐᏀ㗳⩟ޥ劽㐑㐓
Ԉ໢劽өࣦ⨫ࣦ劽ᙘ୵〄♋ᝐӾᎻ⫖ᆱ㘛Ǯ
ǬǬ⛍୒☘ᚰ࣭㉡Ǯ࣭㉡Ⴐ㗳㘖࣭ਘǭ࣭㊨⛢ᆈᅔשソⅢǮ㘛ॉ⮋ծỗ⮋ႂğ㗳
㔂ᚰᎹ⏠Ġ㉡劽᫰㪖ྜྷğ㘕㔂ᚰᎹ⏠Ġ㉡㴨ᚗǮ㝊㮹ߦծ㭭࣭ਘ㘛勋ğ⢫ⅈீ✰
ᆔ㝊㝊劽ᢦ㮈Ꮉ⏠ᆶֽ㐇勐Ġ225)႟㝈೴⍝ᕑཎ⢫ⅈ劽᫬ӟ㮘ⅈຢ㚚इծᚤⅢޱ
࢓ⵅ㮘ⅈຢ劽࢓ⵅ㮘ⅈຢࣨ⊜ᚤஃӟ㮘ⅈຢㄚǮ㇆Ӱ㭙⍝࢓Ꮉ࢓⏠⮡Ԓ⎬֧劽ӟ
⮡࢓ᮉᝐ࢐ߏ劽㔂⮡Ꮉ࣐᝭ỗӟǮ㝊㮹⍝ӟ࣭ࣾਘ劽᪠ᚰ༰ԲՏᵝᙘ޺ߏ⍝ૌ
㊨Ǯஃ༰㈾Ӿ劽࣭㉡ᝁỗႰㆢǮݜ⎣⍝ᚰ㆙㌪ਘ⨦ᗃ⫸༰࣐ᝐਘ㮞⍝఑㗖劽㑨ޱ
㉡㇮㙍㕣⍝♨⮙劽ᙘ㉡ᰘ㨨㕹Ӿおἲ㜚ቯǮയㆢߖᅞຢ㫥டࣦ▽劽▽Ⴉᘀዉ┡┖
ׄ㤐劽㫫༰ᅞຢ⍝㏊⊣勋ğ┡┖㍅ᆱᎎ㤐 ?Ġ▽Ⴉ࣭ৠ⎬㋶㘛勋ğ┡┖༺өᎎ㤐劽
221)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕ⛍ 91ߦ劽㪒⚆㝊㮹㭭Ǯ
222)ǵ㭭ࣽ⩭ⅈ㗳㩵ǶǮ
223)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕ⛍ 37ߦ劽㪒⚆㝊㮹㭭Ǯ
224)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕ⛍ 34ߦǮ
225)ǵ⓭ྜྷ㡏Ƕ⛍ 89ߦǮ
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ட▽㍅ᆱᎎ׃勐Ġ226)㊨ߟݜட▽ծ୸ᆱ㘛⍝エỗ劽യज┡┖⨫ኮᆱ㤐ӟᦳ劽ࢡ
㕵ࡴ㕼劽ⲩ৩इ⚷Ǯ㗲مヰᘲຨ▽Ⴉӟݨᓛ࣪⍝࣭㊨劽ソ㘜⍝᪠ᚰ༰ӟ޻झ⎬ᆈ
ᅔ⍝⒟఑Ǯ
ǬǬӦ㗒⍝ذ㖠⢒ႰՃ⎬ỗ≕劽㫛ࡆ㌤ტӾዉ४Ნ㦞劽㗲᪠ᚰ⤹㑤㉫▽⍝ׄ㯀Ǯ
ᘲຨ▽ႩԈᅬğ㇮㗳ೳ㘛Ġ劽㙛㾔᪡⼒Ԓğ㑤Ġཇᚰ㇮㉡㠷ཇ⍝㑤劽⵮⏠Դğ㉡
㑤Ġᚰᘲຨ▽⍝ӟ㎓ԈᅬĜĜğө㪍ᘲຨĠ劽⨫ğ⤹Ġཇөᚰ⎩エ⨫ᆡ劽⨫ᚰ㖳
୔ծ㘂劽ᅮ㉹ğ⤹エĠ㴤Ⅲ⍝ߦᚰğө⵮ᘲຨĠ⍝⟪▀Ǯ⤹㑤ծ㉫▽劽㎓ᇋԭᙘ
ө㪍ᘲຨӾө⵮ᘲຨ⍝⟪▀劽ᚰע᪯ࣾ㌤ᰒࣾ⍝ࣨӟᏡၽǮ
ǬǬᏡၽӥ劽ዉ㍗ծ㗳ფǮஃᘲຨ▽⍝㊩೬ᘲ㴤Ӿ劽㴤Ⅲğஃө㪍Ӿө⵮Ġ⍝ᰒ
ࣾᏡၽ⍝劽㨫ԭऊۂሚᘲ㴤⍝լソĜĜ㉡㡏ǭ㧱㝈ሚᘲ㴤⍝լソĜĜ㭭ࣽ೩劽㙅
ᝐᏱ⍗ሚᘲ㴤⍝լソĜĜٴ㭭ǮᎰ㊱ٴ㭭劽ཇᚰஃᠺᅔǭ⩰ᆫǭ㖠⻊ǭ༰ڜǭዉ
㍗⛢ᆈᅔᙖ㫫劽㮬ज㈸᪎⍝ӟ☘▽໙ᘲ㴤㮬௄劽ୖ᪡Ⴐヰ☛ỗğ㈸ٴĠ᎓ğ᪎
㭭ĠǮᘲຨ▽ႩႰᒸ≕ٴ㭭⍝ᆈᅔשᏱ⍗▽ቯ劽໋ୖ⨫ᎎỗᘲຨ▽⎔エ⍝ᦪ㉓Ǯ
ᘲຨ▽Ⴉ㫟⏸ٴ㭭ӹ㫧ڜἲǮٴ㭭⮡ᴏ⮋ࢲჿ⍝ᤳᇶࡳǭ㙍㕣ሚǭ㉫ᘎᅔ⍝⢒㊋
ᘲຨөज劽໋Ԉ㆙ᚰ≞㫧㙍㕣⍝ዉ㍗㉡㇮⡘ᎎ劽ݝᝐᅮỡ⍝㍗ᇈሚॿᦲ⟱ሚǭ㷅
ᚗ⍝᛾╟ሚॿ㴤ቯሚǭծ࣪ܢ⦿⍝ᘲ㖠ॿተᓤ⍝㭟ᆫǮٴ㭭өې㴤ⅢԭḒ㙯⍝
Ӿ୿ᘲࡳ‰⯴劽㘬፛ԭೌೳ೶⍝ࣼ४劽ୖ⨫ߓᙘ׃ᮿஃⴘ೤⍝ۂᖇ勌ᝁỗ㝊㆙⍝
ᚰ劽໋ጬ⺢㈸㉡⍝‰㏊劽ծዉ㍗㉡㇮໒ᎎԭஃө㪍Ӿө⵮⍝սࡊ劽ỗ▽㦥ࣨᲥԭ
ӟ☘ᰒࣾᏡၽǮ
ǬǬᘲຨ▽Ӿ⍝ዉ㍗Ꮱၽ劽ཇᚰߓ≕㉡㇮⛇⼘Ꮀ⻗⺦⍝≐ࡆइዖ⍝ソۙሚ劽ᾼ᥮
ޱ☘☘༗⦿ࡳ⍝ዉ㍗劽⨫▽ᙹཇஃ㗲㈸ኊ⊈ዉӾǮയ਽ᚮஃǵ╟⏢ٴǶӾᓚ⥃ޱ
ğ㪐㫁㦞♋㫥劽㪖ᗶӟ⯴⏈Ġ㗲ᦳ㫥໷Წფ⍝ዉ㍗劽⎣⍝ᚰğీ㇮ذ㘛⨦劽ֽ․
ᝁ఺㨵勐ĠעໂՏ≞ዉ㍗⨫ቯ▽㊙Ǯ
ǬǬዉ㍗Ԓᾼ᥮ᝐ㊩೬㇮㉡⛮⊄劽㖠ᠺᚰᝉԈ㆙⍝ᆈᅔǮᘲຨ▽⍝ٴ㭭Ӿ≕߇
㡬ǭ㗳ዖǭ༰᫰⛢㖠ᠺ≐ᎎዉ㍗劽ע᪯ࣾ㌤ᰒǮᎰ㊱߇㡬劽ཇᚰ㗼⢭Ꮀ᩶ソ㘜⍝
㉡ዉӾ⍝㧭㢰ሚझ㈰᎓ ㉡劽ஃ߮㨫㈰㉡㦴⍝ࣾᮿॿ㙍㕣⩭⥄⍝जᚻ劽עዉ㍗ޯ
226)ǵ╸ఛ㩵Ƕࢸ 3劽⛍ 134㭤Ǯ
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㮹劽⎩㘉⎸␄Ǯയ▽Ⴉծğ⻔Ⱘݓྪ㪒劽᭝ᬺӟ೴◗Ġ227)ש㇮㉫⏈യǮğ⻔ⰨĠ
⮡ğ᭝ᬺĠǭğݓྪĠ⮡ğӟ೴Ġǭğ㪒Ġ⮡ğ◗Ġ劽㗲ӟ⠘߇ծझ㈰ỗӾᇔ⍝ዉ㍗劽
տⱎ㪞ᆔӾ㑨⫸⍝ⶣ೵അ㤐㮈劽ソ཭Ӧ⎺֧ᚰक⮋⃤⚊⍝․㍗劽Ნ཭ዉ⧖Ӧࢻ⎬
Զࡣ㗼劽㙛ཇᚰソ㗒⏈യ⍝⮋ஃǭᲬ໷ǭ♋ἡǮࣾᮿ⍝⥻Ⴊ劽ዉ㍗⍝ើ⚊劽᪠ᚰ
㆙ᭇໂՏጬ⺢⎩㇁⮡⩭ኮࣣ㴤ᝌ⏈യǮዉஃ㇮೩劽▽༅㍗ӾǮᎰ㊱㗳ዖ劽ཇᚰᏫ
޺ཱིᙘөजğዖ㇁௼Ġ⍝㈰᎓ ㉡劽㗳㘖‰ໜ⍝㉡ᮿᎹ᫘⡘घஃӟ㐇劽עᠶᇔዉ
㍗⍝㈰⧖⍗≐㌤ࡳĜĜዖ៩Ӧݜբğዖ㇁௼ĠᎰ‰ᝐ⍝⯴ᆍǮݜ⎣⍝ᚰ㗳㘖ש⮋
өजዖ㇁㉡⧖㈰㉡Ԓ㦴⍝㐑Ⴐᔧ㛡劽㗹ᎎ㉡⧖⡘घӦ⍝ğ㡵ֵĠ劽⨫㗲☘㡵ֵཇ
ᚰ▽ᙹ⍝㧭㢰ᎰஃǮğ⩰ᱫԩⵡ⠡⸵㪐劽㱑᛾޺ᆶ⡂⳷㯀Ġ228)劽ğ⩰Ġཱི⩷㇁劽ࢻ
ᔧ㛡ğᱫĠ㗲ӟ㇨㇁㈰勌ğ㱑Ġཱིੲ㇁劽ࢻᔧ㛡ğ᛾Ġ㗲ӟㆨ㇁㈰勌ծ⏠⩊㿻⮦
㔂Ըዖ⍝㡵ԩ⮡㮩ً劽ש㉫ᚗ⯴⩰㱑४㇨Ը㇁⍝इ⚷⮡⼕റǮ▽ཇᚰğໜၶ∰૷
֧㤽㹛Ġ229)劽өⵖᘲ㈼劽Ԡөइ③㇗劽㐑㐓ӟ޻Ǯ㗳ዖዉ㍗ᎰႮש⍝ዖ㇁㡵ԩ劽
᪠ᚰ▽㊙Ǯ
ǬǬᎰ㊱༰᫰劽ཇᚰݓ☘Զ⎬⑜⎱ǭԶ⎬༰⚊⍝Ա․᎓जӟԱ․Ӿ⎬Զ⑜⎱ǭ༰
⚊⍝ᙖ㫫劽ࠨծ᫰ὙǮݜ⎣⍝ᚰ⒟㨫ໂՏ༰ݓ㙊⍝఑⵮劽⨫఑ݜӾ㘛Ǯᝅཷ᝭໷
▽Ⴉ⍝ӟ㱎⵮झ⍝ٴ㭭劽ᝉ⫖㴤Ⅲޱ༰᫰ዉ㍗⍝༅ዉǮݜٴ᜽勋ğἬㄚ༄ݾ⡠劽
ᤂⰨԞᝏ㯡Ǯᯍ’ेᬺ㫫劽ᝪ㱟㗫㯀ૐǮĠ230)༪ᙷႰ⢒㳰ㄚğᝐ׈ἡᎏĠ⍝༰⚊
․㍗〄ᙘӟῢ劽ᙹஃעՏيᙘᙵ⑜⎱ࣨ⡻ӟ⍝༰᫰ዉ㍗Ӿ劽⎺ߖ▽⍝᝭ሚӹөᚰ
ğ㫧᪡ࢵᆝĠ劽⨫ᚰğ㫧᪡㫧ᆝĠࣨğՅ᪡ՅᆝĠ劽ᝐἡՃ〄劽⯴♋⎬≐劽ᆶ⨫ᅘ
༱ໂՏ㐑㐓⎬༰劽㴤ቯֽ㊱ğөԲᮿ㦥ĠǮ
ǬǬἡ㊋ᚰ߇㡬ዉ㍗劽㙅ᚰ㗳ዖዉ㍗劽᎓ᚰ༰᫰ዉ㍗劽ݜݙज‰㾯ᚰ⒟㨫㉡㇮⍝
Ⴐዲ劽㐑ޱ⢒㳰⍝✰୳劽ᙹஃעໂՏ㗳㘖༰ዉ㍗⍝⎩㇆㴤ቯשዖ㇁▽㊙⍝ἡӦფ
⃾Ǯ㍗ծ㇮⚊劽▽≞㍗≐劽㗲ᚗ㮹Ⴎᝐ⨢ⳅ⃾ໂᆔຢ⍝Ꮱၽ劽㴤Ⅲ⵮ᘲຨ▽ğஃ
ө㪍Ӿө⵮Ġ⍝⟪▀Ǯዉ㍗ծ㗳ფ劽ᚰע᪯ࣾ㌤ᰒࣾ⍝⛍ӥمᏡၽǮ
227)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 14ǵ㦞⻔ി⡥▽ႩǶǮ
228)ኢᰁ勋ǵ⚊◗ᙷڜᝄǶǮ
229)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 11ǵໜၶ਽࿢▽ႩǶǮ
230)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 2Ǯ
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ǬǬ⤟Ԓ劽ᘲຨ▽Ⴉ◖ᑃ⍝㴤㘛ᮿ㦥ĜĜğܻө㪍ᆬө⵮Ġ⮡ᰒࣾ⍝ᏡၽĜĜ
ğஃө㪍Ӿө⵮Ġ劽ᚰ༰▽㉡࣐ߦĜĜğө㪍ᘲຨࣨө⵮ᘲຨĠ⍝ݝ㴤㘓≕劽עᘲ
ຨ▽⍝㇮ዉⅩ㊋㘂ӟ᪢Ⅲ༔ࡳǮ㗲Խ༔㑼Ӿ⍝ᖟׄ劽ӟᙖ㫫ܸ޺⨫Ნߠஊᜓ㫋ԭ
⎩㇁㴤ቯ⮡㉡㇮ᘲຨ⍝⑜⎱ॿ⩭⥄劽ỗᒹㇶॿ⤟⡠㇮ዉ㧭ؐᓛ׺ԭ㍍໿⨫ݝ㴤⍝
㎬ᘽ勌ࣿӟᙖ㫫ࣨᝐࠦஊᒾࡆԭӾୱ㉡㇮⍝⺰キࡳ劽ỗӾୱᘲࡳ⍝⍗ལڂޱԭ㎋
⃵Ǯ
ǬǬ効劺⦿ໂ㕹ड
ǬǬݜӟ劽㕹ड༗⦿⎩㇆
ǬǬğܻө㪍ᆬө⵮Ġ⍝㴤㘛ᮿ㦥劽㉫ᚗ㉡㇮⍝⡠᥮ㆣᆫӹөᚰ໋Ꮀᑆ╟⍝․
պĜĜ⏈യ⍝⡠᥮ㆣᆫǮ㆙␷㇗׃ᮿ⏈㊙劽㫩⍝ᚰğө⵮Ġࢵ࣭㉡ᮿ㫧㙍㕣⍝ࣿ
ӟ☘ᛧጌǮ㗲ᚰӟ☘ᅮ㉹⎩㇁㴤ቯ⍝໙ᘎᛧጌ劽Ԡᚰӟ☘࿙༺༗⦿⎩㇆⍝⦿ໂᛧ
ጌǮ
ǬǬ㗲☘ᛧጌ劽۬झԒỗğ▽ቯĠ劽ೌझԒỗğ㈸ቯĠ劽झԲ༔ӟ劽⍞ỗğቯĠǮ
ቯᚰӟ☘Ⴎᝐ▀◡⯴ᆍ⍝⎩㇁ሑ⢦ॿ㉔㋿ᙖᮿ劽໋इծө⢒ᤳᇶǭߎᙔǭᒾⅩ⛢
ᝐዉ㋿⍝㙍㕣ሑ⢦劽⨫⎩Ꭰԭ⊏ஊ㇨࣪․պӹ᯷቟᝭㏊Ǯቯἡ㭫㇗ី೩ஃ໢㴤劽
өᇖᒾⅩ㊋㋰劽㐑㐓㉡ᮿࣾㆣ劽ېጬ⎩㇆ዖ㇁⨫Ꮻᓫ‰㏊ǮݜᎰ׼ጬ⍝⎩㇁劽᪠
ᚰӟ☘༰೩ஃⅢ㍗⍝⎩㇁ዖࣳ⫖ࠦॿ༰ݑஃ᝭㏊⍝⎩ᒼ㭹ቯ⫖ࠦǮᆶᘡ㴤Ӧᇔ㭹
▀ᝌஊ㴤㉔․պ劽⨫ᆬ㘂ݐӟ☘ğ㌿ἲ㦬᝝Ġ⍝ᇔⅩಀ≲劽㗲ཇᚰቯǮ᪠ᚰஃ㗲
ӟ㾯Ӧ劽▽໙ソⅢԭ⮡⦿ໂ⍝ݑஃᴚ㗳Ǯ
ǬǬ▽໱ᓛٙğܻө㪍ᆬө⵮Ġ劽㆙ᭇ㐑Ⅹሚ⍝⎩㇆㴤㉔劽㑨ޱ③ሚሑ㖟⮡㉡㇮
㙍㕣ࣣ㴤ᝌ▽⍝㫛ࡆ⮡♋ἡ劽᪠Ꮀ㊱ğ㘛㭫▀ቯ劽ിஃᇔ♋Ǯ㴤өٳԴ⩮ᚗ劽ᆱ
Ԓ㭴㐑ᎰㆢĠ231)Ǯ㈸໱ᓛٙğө⵮ӟຨ劽⎙ᆱ㯀ᰘĠ232)劽㆙ᭇ㗳㘖㫧Ⅹሚ㫧㙍㕣
ሚ⍝㴤ቯש༔Ⅲ༗⦿㴤㳰劽⃭ᆱ༗⦿㐑㐓劽᪠Ꮀ㊱ğᇖᝐөइ㇮ԒⅩ劽өइ㗒Ԓ
Ա劽㘐Ԓᙘ㾪ᝌዉ㍗Ԓソ劽⨫Ⅹ⮡Աἡөῂἲᙘ߫⨦ԠǮĠ233)ݓ໱㚚ᒾ࿙өࣳⅩ
231)ǵ׃╸᪫լ㗳㕄Ƕࢸ 20Ǯ
232)ए♋୸勋ǵԲ࢑୒㈸যǶǮ
233)Წ •ⵡῈ勋ǵ࣐㈸ǶǮ
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ሚ㉔㋿⍝⠠ន⮡ㆣ✰⍝㫧㙍㕣⍝⎩㇁㴤㳰劽᪠യଷ⧨Ꮀ㉫勋ğ▽㘛ৼஃിቯ劽㈸
㘛ՅஃിቯǮģģৼቯԍỗ⊏エ劽ԍỗ᝭⯴ǮĠ234)
ǬǬ▽⮡㈸ஃğቯĠӦ⍝ݙ㹛劽ᆶࣿӟمښ㫫㉫ᚗԭ▽໙ᙷ⎋ड⦿ໂ㫩ᗔǮğө
⵮Ġᘲຨ⨫լԒծ༗⦿⎩㇆劽ע㘛⍝㴤ቯ༗⦿ࡳ劽㌤ᎎᤫݝ⺰キ㭟४⍝エỗǮ
ᘲຨ▽Ⴉ㉫ᮿᚻ劽Ⴐע≕ӟ☘㙍㕣ө㗳֯ዉ⻗ἡ♰ǭ℠∏߮㗪ࣨөⵖ⋔㑘⍝㈸
ሚ㉡㇮劽᪠Ꮀ㊱ğ㻯㹚ᮍ㪤劽ө≺ݜ㑘勌⧈⦻ᒲ㇉劽㙛ㆥԔ㓇勐Ġ235)⎣⍝ཇᚰ
㆙ໂՏஃğܻө㪍ᆬө⵮ĠӾ༗⦿ஊ⎩㇆⃾ിǮğ⧈⦻ᒲ㇉Ġ㗲ӟി੪劽Ⴐヰᘲ
ຨ▽Ⴉ≕ש㉫ᚗ㴤㘛⍝ᮿ㦥劽യኢᰁٗ㪖པ▽ႩԒࣼ㉫勋ğ㌐യ⃰⁜༮㱑ੲ㑘⨫
ࣣ劽ᇻⱎ⧈⦻ᒲ㇉ᚻ劽ⳤ㘛㑘劽㱑Յἡ②ǮĠ236)༮㱑ㆥ㑘劽ө㪍ᘲຨԠ勌㑘㍗
ݒἡ劽ө⵮ᘲຨԠǮंᝐܻө㪍ᆬө⵮劽Ꮋ⫖ᑾᑴߖᒲ㇉⍝⧈⦻劽㴤ቯߖ㪍घ
⍝▽ܼǮ
ǬǬğ⧈⦻ᒲ㇉Ġ㗲ӟി੪劽Ԡヰࢡ໑ଷ⧨≕ש㊋℅ຮԒׄ劽㏦ݜಀ㍗℠∏ǭ㇮
㖾ᙹ㘥劽ԍᚰ㈸ӾᤫযǮइㆢ劽ᘲຨ▽⍝㴤㘛ᮿ㦥劽≞໙ᘎ㐂डԭ⦿ໂǮ
ǬǬݜԲ劽㕹ड㈸ࡳ㉡㇮Ǯ
ǬǬݜ༔㉡㡏Ӿ⍝࣭Ⴐ㉡ǭ㭭ࣽӾ⍝⤹㑤㉡ǭٴ㭭Ӿ⍝ዉ㍗㉡劽ӹ㫧कᒞ㦥߫
㪒劽⨫ᚰӥघӟஊᲢ≕ஃӟ㐇ծ╟㘛劽ᆶ⨫ݙजᾼ㗹ޱӟ☘ᘲຨ▽⍝㉡㇮ᬦ
୳ĜĜ㈸ዉǮ㈸᪎㉡㴤ᝉݞ௄⍝⦿ໂ‰ᇈᚰ✮ᆫ⦿ǭዉ㍗⦿ॿᦲ⟱⦿Ǯ⨫ዉ㍗
⦿⮡ᦲ⟱⦿⍝㇮㉡≐ᎎ⛮⊄劽᎓ٗ࠮߇㡬ǭ㗳ዖǭ༰᫰⛢㖠ᠺ劽᎓ٗ࠮ቨ㊋ǭ
ज㉡ǭ㘝࣭⑜⎱ᆫॿᒬӾᆫ⛢Ꮉ᫘Ǯ㗲ԽԠ᪠ᚰᘲຨ▽ℛᅋᙘ⪑ᒦ⍝ᰒࣾ⍝Ꮱ
ၽǮࣿ೩劽Ӿୱᚰ㈸⍝ୱჿ劽ࡴ໑ᚰ㈰⍝⎔ӰǮۂ⡻Ԉᰘᘲࡳ༰㭙㭟㤆㤇ǭᙢ
ᆫተᓤ⍝ٻപ劽Ԡᆔ㭢ԭ▽໙⍝༗⦿Ǯᙘᚰ劽ஃᘲຨ▽Ӿ劽ݠݝ㈸⍝ᆈᅔǭᆫ
⍝ᰘ㕹ǭಀ⍝ᱥ⻗ǭ㖠⍝⟪ി⍝㉡㇮ೳ㝌᳹ⅢǮኢᰁӟ㱎ğᝫፙ㮞⠡ⵡ劽⡖ᝢ
⨢⨃ᇄǮ㰎՜ٝエᆛ劽Ᏼឌ೰ὌᎷĠ237)劽ն᪺ӟ᜿ğᲬᯋ㦥೩ᖖ㕎スǮᤂⰨ⎬
㗠㯡Ǯ㆗ᳩࣨ㙅ᚩᛋ劽ᬺᧀԩ㻯ਵǮ㦲㨩໎劽༲➌ႶǮᛋ߉᪬Ǯ㤽⩰ႃ㘖劽✱
234)ǵᴽᰭ㈸㈾ǶǮ
235)໑ •ᛜḨ勋ǵԸᾪᝌܶǶࢸ 14ǵ⧖㫟ǶǮ
236)ǵ⑮㦥ᘲຨ▽Ƕࢸ 25ǵ㮞ࣽ౛Ԉ㊋ӥ⃾ӥ㆙ᮿ㦥ǶǮ
237)ǵ㏤ཎᚫӦՏǶǮ
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㱑Ꮋ㾯劽ᝏߖ㦥ᚻĠ238)劽▽⩍勐㈸⩍勐ႃөइ޺Ǯ໙ᘎ劽⦿ໂ劽ᬺԣՃ〄Ǯइㆢ劽
ᘲຨ▽Ⴉᒹ⠾㉡≕⍝㇨㇉劽ᝉ⡖֣डԭ㈸ࡳ㉡㇮⍝⦿ໂذ㖠Ǯ
ǬǬ㉡㇮ݝᝐ㪅㝊ሚ劽ӟᙖ㫫໋ׄỗ㉔③ᆈዲຩஃ⵮劽Ꮰ㕄ᐍ㍗ᤳᐮ⍝Ⅹሚዉ
⧖Ǯࣿӟᙖ㫫劽໋ࣨׄỗ༗⦿ᆈዲຩஃ⵮劽ۂ㘤༗⦿㎬ㇴĜĜࢵஃ㉡㈰Ⅹሚዉ
⧖Ԓӧ⻗स⵮⍝劽㉝⍗⩭ኮ⍝ݑᱥዉ⧖ǭኊዖዉ⧖ǭᆈ㍗ዉ⧖⛢⍝ᝉݝ⦿ዖ⍝
㎬ㇴǮ⨫㈸㉡劽ᚗ㮹ᚰᝁݝᆬӟ‰ሚǮ㈸㉡ᅮ㉹⎩㇁⨫㫧ᒾⅩ劽㘓≕ᆈ㍗⨫㫧㙍
㕣劽ܸᵫԭ㩥੪⨫㫧ᤳᇶ劽఺☛ᝉݝ⦿ዖ⍝㉡㇮Ǯ㈸᪎Ӿ⍝㉡㇮⛇⼘劽ծݜም
㉛ǭ❷⠠ǭइዖ劽ஃ㐑Ⴐ⍝㉡ᮿ⡘घ⮡⩡घӾ劽༔Ⅲԭ༰ἡ♰Ԓዉ⍝ۂ㘜Ǯ᪠ᚰ
㈸㉡⍝㗲Խ‰㾯劽עᘲຨ▽Ꮯߖԭ㇗᭳өइ㇮ۂࣨᇖ㭫㇮ۂ㗲ӟ⑜⎱⍝ᙖडǮᘲ
ຨ▽ࣦ⨤㈸㉡劽ᒹ⠾㘓≕ᘲຨ⍝Ꮱၽ⮡ᙖᮿ劽ஃע᪯ࣾ㌤ᎎᰒࣾ⍝जᚻ劽ԠཇḪ
៩ԭӟ㔂㈸ዉ劽ᆶ⨫㕹डԭ㉡㇮⍝㈸ࡳǮ
ǬǬ⤟Ԓ劽▽劽өइ㇮㉫⮡ソ㘜劽ࣨᇖ㭫㇮㉫⮡ソ㘜Ǯ㫫༰㗲☘㇮ዉ⑜⎱劽ᘲຨ
▽⡱ޱԭ໋⍝ࡳ㇗ᙖᅔĜĜğܻө㪍ᆬө⵮Ġ⍝㴤㘛ᮿ㦥⮡ğஃө㪍Ӿө⵮Ġ⍝
ᰒࣾᏡၽǮ㴤㘛ᮿ㦥⍝ğܻө㪍ᆬө⵮Ġ劽עᆱ▽໱ⵖ⬫Դ༗⦿⎩㇆勌ᰒࣾᏡၽ
⍝ğஃө㪍Ӿө⵮Ġ劽עᆱ㝈㦥ܸᵫ⵮㈸ࡳ㉡㇮Ǯᘲຨ▽⍝᪡⊇ࡳ㇗劽ᤫݝᝐ⦿
ໂዉ४劽Ԡע▽໙≞໙ᘎ▽㐂डԭ⦿ໂ▽Ǯ
ǬǬ⢖ӦᎰ㗒劽ᘲຨ▽Ⴉي㚚႓᝟ğ㩥㮹⎬ࣦ劽ٗ㇮ծ㮹ἡ㇮劽ἲ㇮Ӿἡ㇮Ԓ
㐥劽ി⮑ფ⃾Ġ239)Ǯӟᙖ㫫劽ٗᘲຨ⍝ᝐ㇮Ԓᆈ♑㮹⏈യ⍝ğἡ㇮ĠԒ▀劽㗲ᚰ
༰ᘲຨ㮹ዉࠧ⫖⍝⪛ໜ勌ࣿӟᙖ㫫劽㗲ᝐᆈ⨫㮹⍝㉡㇮ᘲຨࣨᇖ㭫ᚰ⻗ᱥფ⃾⍝
ി㉡劽㗲ཇᚰ༰ᘲຨע≕࣐ߦॿݝ㴤ᖟׄ⍝㆙ᭇԭǮᘲຨ▽Ⴉ༰ᘲຨע≕࣐ߦ⍝
ㆣໜĜĜğө㪍ᘲຨĠࣨğө⵮ᘲຨĠ劽༰㴤㘛⍝ᮿ㦥⮡ᰒࣾ⍝Ꮱၽ⍝ᒹ⠾ĜĜ
ğܻө㪍ᆬө⵮Ġ⮡ğஃө㪍Ӿө⵮Ġ劽עբيࡳ㇗ԭ▽ᙹөइ㇮ۂࣨᇖ㭫㇮ۂ⍝
⑜⎱劽ᦪ㉓⵮▽໱༰㉡㇮⍝㉔㋿ॿ㘓≕⍞㘜ߖԭӟمᙏ⍝㴨ჿǮ⨫㗲ӟ޻㚚⮡༰
ܒǭ㘛⍝ٗ㥬޺ө㦬劽ܒǭ㘛ݓ໱ỗ㇗᭳㇮ዉ⑜⎱⨫ࠇ㗹ޱ⍝ӟ⠘߇ğ㇮ᝐ⎙⨫
ዉἡ♰Ġ⍝⛮⊄ॿᙖᮿ劽ᚰᘲຨ▽Ⴉࡳ㇗ğᘲຨٳᝐĠ⮡ğ⏈യ᝭ἡĠ㗲༰⑜⎱
238)ǵݒ໑㈰Ƕ冊 l劽⛍ 549㭤Ǯ
239)ኢᰁ勋ǵ⑮㦥ᘲຨ▽ǶǮ
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ۖ⠔ᔴ↓䠿
ǻ1Ǽ⍸ᝠ⢪勋ǵ▽໙⦿ໂऊ☣Ƕ   㪞ຢ◜ೳޱ ╣ 1994
ǻ2ǼԴ☤勋ǵ▽໙㉡㇮ॿᘲ⃵Ƕ   ᭝㆗Տᬞޱ ╣ 1995
ǻ3Ǽॠㄏ㢆勋ǵ▽໙㉡㇮Ƕ       ᰝ᭝Տᬞޱ ╣ 1999
ǻ4Ǽी㇮≐勋ǵ▽໙㈸᪎ಀ≲Ƕ   Ӿⴘᝄད 2001 
ǻ5Ǽी㇮≐勋ǵ▽໙৑ໂ㍗ᇈǶ   Ӿⴘᝄད 2001 
⍝ᝉപࣦὙǮٗ࠮ܒǭ㘛⍝ࠦ㝌劽▽໙൉਽ஊ໒ᎎԭ㉡㇮ໂ㕹ड劽ӹᝉ⡖㐂डԭ
⦿ໂǮ
※本稿は 2014年度特別研究助成の成果の一部分である。
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